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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A Há 
TBLBBRAMA8 POR E L OABLB. 
S1KVT0I0 PAKTIOULAB 
m i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l , D l A B I O D I L A . MABISA. 
Habanft, 
T E L E G R A M A D E A 7 E S . 
Berlin, 15 de setiembre, á l a s ) 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l a l m i r a n t a z g o a l e m á n e a t á h a -
c i e n d o g r a n d e s p r e p a r a t i v o s e n l a 
m a r i n a , á f in de q u e t o d o s l o s b u -
q u e s de g u e r r a e s t é n l i s t o s p a r a q u e 
p u e d a d i s p o n e r s e d e e l l o s d e s d e 
luego, d o t á n d o l o s d e c u a n t o p u e -
d a n n e c e s i t a r e n e l e s p a c i o d e s e i s 
m e s e s . 
H a t e l e g r a f i a d o á l o s c o m a n d a n t e s 
d e l o s b u q u e s d e g u e r r a q u e s e b a -
i l a n e n p u n t o s e x t r a n j e r o s , o r d e -
n á n d o l e s q u e e s t é n p r o n t o s p a r a lo 
q u e p u e d a o c u r r i r . 
A l o s b u q u e s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n Z a n z í b a r so l e s o r d e n a q u e e s t é n 
p r o n t o s á s a l i r p a r a e l M e d i t e r r á n e o 
e n e l c a s o de q u e A l e m a n i a p e r s i s t a 
e n r e c l a m a r l o s d e r e c h o s q u e c r é e 
t e n e r s o b r e l a s i s l a s C a r o l i n a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O B E E D O R E S . 
C A M B I O S . 
B 8 P A Í Í A . | 2 á 5 p g P . 8 .p . f . y o . 
i K G H . A T K B S A - ~ , | 1 9 » * 20 p g P . W d i r 
f B A K O I A . . 
A U S M i K I A 
saTADOS-trNIDOS. 
} 6 á 6 i p i 
i 
8 P. 60 d i v . 
P, 3 d i v . 
6 3 P. 80 d i r . 
' W K W V S T O K X B O A W T H . 
Í 8 i 4 91p: 
^ S i á l O p 
; p . ao d r r . 
I P . 3 á p r . 
6 p g h t a . 2 meses. 7 p S 
Uta. 3. 8 p g h t a 4, y 13 
T E L E G R A M A S D E H C S T . 
Madrid, 16 de Setiembre, á 
la 1 de la tarde 
D í o e s e q u e I n g l a t e r r a h a c o m u n i -
c a d o o f i c i a l m e n t e a l g o b i e r n o , q u e 
s e a d h i e r e á l o m a n i f e s t a d o e n l a n o t a 
q u e p a s ó á E s p a ñ a e n e l a ñ o de 
1 8 7 6 r e f e r e n t e a l a s u n t o de l a s C a -
r o l i n a s , a c o n s e j a n d o a l g o b i e r n o e s -
p a ñ o l a o u e r d e s o m e t e r á u n a r b i t r a -
j e e s t e a s u n t o . 
U L T I M O S T E L E O S A M A S . 
Lóndres, 16 de setiembre, á ? 
las G y 30 ms. de la tarde, s 
I n g l a t e r r a n o i n t e n t a s o s t e n e r á 
A l e m a n i a e n l a c u e s t i ó n de l a s C a -
r o l i n a s ; lo q u e s i o f r e c e e s s u m e d i a -
c i ó n e n t r e d i c h a n a c i ó n y E s p a ñ a . 
E l M a y o r ( A l c a l d e M u n i c i p a l ) d e 
L ó n d r e s h a r e m i t i d o m i l q u i n i e n t a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a e l a u x i l i o de 
l o s q u e e n E s p a ñ a s u f r e n d e l c ó l e r a . 
caBRCADO M A O I O H A I * 
AZOOABSS. 
I d e m , Idem, i dem, I d e m b u e n o * ] m & u r a . o r o a r r o b a . 
s u p e r i o r . . i 
I d e m , i dem, i d e m , I d e m florete. SIS) á 16 r a . o ro a r r o b a . 
Ooguoho, i n f e r i o r á r e g u l a r , n t i - í 
m e r o 8 ¿ 9 ( T . H . ) . . . . — . . . 5 
I d e m b u e n o ^ u p o r i o ^ n t i m e r o 1 6 4 ej ra . o ro a r r o b a . 
i ^ i f S d L ^ : } 7 * 4 8 * " - ^ ^ 
d e m bueno, n ú m e r o 15 á 1 6 i d . }-8) á O r a . oro a r roba . 
' dem super ior , núm' . ' 17 6 18 i d . | n i 4 19 ra aro a r roba 
niSRCAIÍ» E X T R A N J E R O . 
CBNTRlKaOAS DB OÜABAPO. 
P o K i l z a o l o n 04 ¿ 97, D e 6 á 7 ra . oro ar., eogun e n -
y n t i m e r o . 
AJSUCAB DE MliCL. 
P o l a r i z a c i ó n 83 490 D e 4 } á 5^ r a . oro a r roba , M g o * 
•nvaae y n ú m e r o . 
AZUCAU UA80ABADO. 
N o h a y . 
CONCENTRADO. 
So h a y . 
HBSORiíS C O R R E D O R E S D E S E M A K A . 
D S O A M B I O S . — D . V i c t o r i a n o Banoea C u e r v o . 
D E P B T I T O a . - D . A n t o n i o B a r l n e g a y D . C a l i x t o 
B o d r i g u e z K a v a r r e t e , a u x i l i a r de cor redor . 
I s cop ia .—Habana 16 de set iembre de 1886—El S U -
linr. U K u ñ t l 
« T O T I C I A E I C O M í . m O I A X - X ^ 
N u e v a Y o r k , se t i embre 1 5 , a l a s fíh 
de l a tarde . 
Oseas espaOoIftS; & 915-65. 
Idem mejicanas, á 8 15-65. 
Descaento papel comercial; 60 AiY.f í l 
5 per 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 CÍIT. (banqueros) 
a $4'84 ets. fi. 
Idem sobro París , 60 dir . , (banquero^) a § 
Cráneos 20% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfr. ( b « u q a e r 4 3 ) 
á Osc-
i lónos registrados de los Estados «Unidos. 4 
por 100, á 123^6x-cnpon. 
Oentrífogas ndraerolO, pol. 06, A 0 '.l\U> 
Regular & bnen refino, 5 ^ á 5% 
Ázdcar de miel, 4% á 5 ^ 
Mieles, 1 7 ^ cts. 
Manteca (Wlloor) en tercerolas, d 6%. 
Todneta long c l e a r , i 11. 
N u e v a - O r l e a n s , setiembre 1 5 . 
M a r i n a s clase* super iores , d 94.15 cts. 
barril 
L ó n d r e s , s e t i embre 1 5 . 
aidcar oentrifujfii, pol. M , t f i s . 
Idem regalar refino, 15iS & 15(6 
Csasolidadoí, d 100 ^ ex-Interds. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 6 
121^ ex-enpon. 
Oeacnento, Banco de Inglaterra, 8 per 
100. 
Plata eo barras, (la onza) 47 5 i l6 pen-
Liverpoo l , s e t i e m b r e 1 5 . 
A l g o d ó n m i d d l i n g xinland*, i 5 7i l6 
l ibra. 
P a r i s , s e t i embre 1 5 . 
Henta, 9 por 100, 81 fr. 90 cts.ex-iBter&f. 
/ ifruedu p r o h i b i d a la r « j p r e « l M & 0 n '' «• 
i a i tGiertr&mas que anteesdan, con a r r e -
«tó ts-í arüfíiAlo ^ 1 de l a T.ñv A« ISM*"**-
OOTI^AOIONES DE LA B 0 L S 1 
si d<a 15 de setiembre de 1885, 
( « u n n j r ' iAterid A 238 por 100 y 
- S ü ^ « " ^ ' yor 100 & las doa. 
«MAOO f O S & I v O S . 
aassr t isaoiou aao* 
I d e m , í d e m 7 £01 ¡UOM- — . . 
I d e m de anual idades 
BlUetos h ipo teca r ios 
Bonos de l Tesoro de P u e r t o -
B l o o 
Bonos de l A y u n t a m i e n t o . . . . . 
Uaooo SspAf io l l a I s l a da 
C u b a -
Banco I n d u s t r i a l 
Sanoo y C o m p a ñ í a de A i m a -
oenea de B e ^ l a y CCÚ ÜO-
n e r c i o — . . 
C o ü i p a B l a de A l m a c e n e s de 
d e p ó s i t o de San ta C a t a l i n a . 
Banco A e r í c o l a 
Oaja de A h o r r o s , Descuentos 
7 D e p ó s i t o s de l a HaV>aoa.. 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a -
rio de l a I s l a de C u b a 
Hmpreaa ¿ a F o m e n t o y N a v e -
g a c i ó n d e l S u r — 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Y a p a -
res de l a B a b i a 
Oompa&ia de Almacenes de 
Hacendados 
Uomp&fiía de A l m a c e n e s de 
D e p ó s i t o de l a H a b a n a 
O o m p a f i í a B s p a f i o l a de A l u m -
b r a d o de C a á ~ . . . . 
Oompaf i i a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de Oaa 
Ü M n p a f i l a E s p a ñ o l a de A l u m -
b r a d o de CTaa de K a t a m & a . 
K n e r a Compaf i i a de Gas de 
l a H a b a n a — . . . 
Oompa&la de Caminos de H i e -
r r o de l a H a b a n a . . . . . . . . . 
Oompaf i ia de Caminos de H i e -
r r o de M a t a n z a s 6 Babau l l l a . 
Oompaf i ia de Caminos de H i e -
r r o de C i r d d n a s y J ú o a t ) . . 
Oompaf i ia de Caminos de H i e -
r r o de C l e n í u e g o s i V I l a -
C o m p a f i l a de Caminos de H i e -
r r o de Bagua l a O r a n d o 
Oompaf i i a de Caminos de H i e -
r r a de O a l b a r i e n 6 S a n o t i -
S p l r i t u s 
Oompaf i i a de l F e r r o c a r r i l d e l 
Oeste — 
O o m p » f i í a de C a m i n o s de H i e -
r r o de l a B a h í a de l a H a Da-
n a A M a t a n z a s — . . 
Oompa&ia d e l F e r r o c a r r i l U r -
bano 
F e r r o c a r r i l d e l Cobre 
iTexrooarr i l de C u b a 
a«fineri» da O A r d o n a s . . . . . . . . 
7 6 á 7 5 i p g D o r o . 
U B U O A U I O M E S . 
O r t O r ó d l w T e r r i t o r i a l H i p o -
t eca r lo de la I s l a de C u b a .mmm.mmmmmmmm 
C é d u l a s h ipo teca r l a s a i C p g 
i n t e r é s a n u a l — 
I d e m de loa A lmacenes de S a n -
ta C a t a l i n a con el 8 p g I n -
MTA« « a n a l ^ « » . . 11 ««•< 
T E a V A S D B V A L O R E S H O T . 
$6,00) B e n t a d e l 3 p g y u n o de a m o r t i z a c i ó n , en 
l á m i n a s de $1,000, á 76 p g D . o ro C. 
p g D 
á 62} 
á~7aj 












P a r . 
ft 89 
7 7 é B 
S B R O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O » 
DB L A BOLSA OFICIAL. 
D . R o b e r t o E e i n l e l n . 
. . J u a n Saavedra . 
. . J o s é M a n u e l A i n z . 
. . A n d r é s M a n t e c a . 
. . Feder ico d e l P r a d o . 
. . D a r l o Conzalea de l V a l l e . 
Cas to r U a m a y A g u l r r o . 
- . B e m a r d i n o Ramos . 
. . A n d r é s L ó p e z M u f i o s . 
. . B m i l l o I J ó p e z M a z o n . 
Pedro M a l i l l a . 
i. Migrue l Boca . 
A n t o n i o F lo rea Bateada . 
ff^vi-tHon f jMsiv» v R«in!« 
DKPKKDIKNTKB ATXXtLJAJtXB. 
D . D é i a ü r o V i e v t l a , D . P e d r o A r t i d l e l l o , D . E l o y B e -
í l l n y y Pino, D Snlvador F e r n á n ez, D . J o a q u í n P o n -
t q b o t y D . A i i d r é s Zayas A y e s t a r a n 
—Los d e m á s s e ñ o r e s Cor redores n o t a r l o s que 
t l M M ' a n en f ru tos y cambios, e s t á n t a m b i é n a u t o r l e s -
im p i n ) operar en l a a n p r a d l o b » Bola* . 
D E O F I C I O . 
C A P I T A N I A . G E N E R A L 
de la siempre fiel Isla de Cuba. 
Estado M a y o r . — S e c c i ó n 6? 
Be lac ion de s e ñ o r a s v i u d a s de Jefes y Oficiales de l 
E j é r c i t o que t i enen cant idades á su d i spos io ion en 
1» Caja de i a Sabinapeociou de I n f a n t e r í a , p o r c o n -
cepto de pagas do toca y ouyea d o m i c i l i e s ae i g n o r a n . 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A i 
N O M B E B S . IMPORTE. 
1 D » J u a n a Santos y R í o s — $ 177-R8 
G e r t r u d i s L e o n o r V i d a l y M e r c l e r . 189-75 
Engrao ' a S inchez Sancho 237"25 
I s abe l M n f i l z M e l l a n 2»4-75 
A s u n c i ó n P u p o 6 H i d a l g o 177-87 
I s a b e l V e r a F i l l a v a d 154-12 
M a r í a de las Mercedes E s c a l o n a . . 154-12 
M a r í a de les Dolores B o c h ^ . . . . . 177-87 
H » b a n a , 15 de se t iembre de 1885.—El B r i g a d i e r Jefe 
de B . M . , L i t i s Roig de L l u i s . 3-17 
Tesorería General de Hacienda. 
ReolbidoB por el que snscribe los t í tulos 
de la Deuda correspondientes á los haba 
ren de los empleados de dicha Tesorería de 
los maaea de febrero á junio de 1878; se 
avisa por este medio & los interesados, du-
rante quince d ías consecutivos, á fin de que 
pe presenten á percibir sus respectivos oré 
ditos en los documentos de referencia. 
Habana, 9 do satíembre de 1885.—El 
Habilitado, J u a n Est ivül . 
C O M A N D A N C I A D E D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E S A G Ü A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
Dispues to p o r Rea l ó r d e n de 11 de l p á s a l o A g o s t o , 
?ue l a c o n t r a s e ñ a de loa buquea per tenecientes á l a n s c r i p o l o n de esta P r o v i n c i a , aea u n a corneta r o j a con 
p u n í a s blanoas,- ae hace p ú b l i c o p o r este medio á i l n de 
que todas las embarcar iones, en u n plazo de t r e i n t a 
d í a s , á con ta r desdo e l de l a fecha, se p rovean de d i cha 
contraspfia, cuyas dimensiones s e r á n las s iguientes : 
P a r a Goletas y Lanchas : 2 met ros 67 c e n t í m e t r o s de 
l a r g o y 1 m e t r o 81 c e n t í m e t r o s de au ho. L a s p u n t a s 
de las cornetas t e n d r á n de l a r g o 1» m i t a d de l a bandera 
Pa ra B i l a n d r o s y V i v e r o s : 1 me t ro 75 c e n t í m e t r o s de 
l a rgo y 1 m e t r o 20 c e n t í m e t r o s de ancho. 
I s abe l a ae Sagua 11 de Set iembre de 1 8 8 5 . — A n í o n í o 
Moreno Q u e r r á . 3-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
V acan t e u n a plaza de cabo de m a r de 2" clase de l 
P a e r t o de Ca ibar ien , do tada con e l haber menaual de 24 
Sesos oro, e l E z o m o . 6 I l t m o . Sr . Comandante Genera l el Apos tadero , se ha se rv ido d iaponer ae anunc ie p o r 
el t é r m i n o de 30 diaa, á ñ n de que loa i n d i v i d u o s que 
deseen oenpar d icho des t ino y r e ú n a n las condiciones 
que se consignan en e l a r t í c u l o 4? y 5? de l Reg lamento 
a i V: de Ene ro ú l t i m o , presenten sus so l ic i tudes aoom-
pafiadas de copias de sus documentos de serv ic ios p o r 
conducto do l a A u t o r i d a d de M a r i n a de l p u n t o de su 
residencia den t ro de l p lazo marcado. 
Habano, l t de S e t i í m b r e de 1885.—El Jefe de l N e g o -
ciado, J u a n B SoUosao. 
A R T I C U L O S Q U E S E C I T A N . 
4? Solo t e n d r á n derecho á ser nombrados cabos de 
m a r de pue r to , lo i cabos de m a r de 1? ó 2? clase que h a -
yan se rv ido á bordo de los buques de e u e r r a dos cam -
p a ñ a s ó se'a a ñ n a conaecat ivos y ds olios dos como ca-
bos de m « - , y no h a y a n sido penados n i en e l s e rv i c io 
n i fuera da ó!, aunque liespues h a y a n alcanzado i n d u l t o . 
5? E n i g a a l d a d do c i r cuns t anc ia s , s e r á n p re fe r idos 
en este ó r d e n : 
Los qve sepan l i ie r y e sc r ib i r . 
Los qQ i hayan o b t t n l d o ca togor ia supe r io r . 
Loa que b u an r ec ib ido her idas en combate, nau f r a -
gio, t ' i m i o r a l ú ot'O anoi lenta del s e r v i j i o 
Loa que t o n g u n a l g ú n » condocorauion 6 1 o ta teco-
mAndal>ld por m é r i t o ó se rv ic io pe r sona l . 
Loa que cuenten m á s t i empo de s e r v i d o . 
3-16 
0 7 Í D ? . N A < ' I O > - D E M A R I N A 
D E L A P O R T A D E B O D K L A H A B A N A . 
L o s S í e s . D . M . Saiz y O?, con t ra t i s t a s que han sido 
de te j idos para l a m a i i o s , sus apoderados ó l i q u i d a d o -
res, se s e r v i r á n presentarse en esta O r d e n a c i ó n en e l 
t é r m i n o de q u l n r e d l e s . qne e v p e z a r á n á contarse desde 
el a igu ien to á la p u b ü c a o i o n de este anunc io p a r a ente-
ra rse de reparos dedui i los por e l T i i b u n a l de Cuentas 
do l a Tfla: on la i n t - I l g e n -ia que de no ve r i f i ca r lo , les 
p a s a r á el ¡>er | i i iclo qni) b a j o Ingar . 
H a b a n a 1 ! de Set iom re de 1885 — V a u r í d o Montero. 
3-16 
N K O O C I A Ü O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l d ia 25 del a c tua l t e n d r á n l o g a r en las C o m a n d a n -
cias de las provincia l ) m a r í t i m a s de P u e r t o B ioo , H a b a -
na y Sant iago de C u b a ante l a J u n t a n o m b r a d a a l efecto, 
los t - x á m e u e s generales de p r á c t i o o a de costaa y puer tea 
de l a c o m p r e n s i ó n de l apostadero, pa ra los p i lo tos é i n -
d i v i d u o s do mar que lo so l i c i t en . 
Les pretoi idient- is d i r i g i r á n sus ins tanc ias con copias 
c o r t i ü c a d a s de sus documentos p o r conduc to do l a a u t o -
ridad de M a r i n a de l p u e r t o de su reeidenoia, debiendo 
an jetarae en u n t o d o á l o d ispues to en e l r eg lamen to de 
1? de enero del co r r i en t e a ñ o y en el c o « c e p t o d e q u e 
han de ' l e ñ a r e l r e q u i s i t o que se p rev iene en l a B O. de 
4 de marzo ú l t i m o . 
Y de ó r d e n de l Exorno, é l i m o . Sr. Comandante Gene-
r a l de l Apos tade ro , se p u b l i c a pa ra conocimiento de 
aquellos á quienes concierne . 
l l á b a n a , 14 de so t i embre do '885.—El Jefa de l N e g o -
ciado, f t i a i B . SOU'JÍSO. 3-15 
C O S I A N D A h C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P B O V I K C I A D E L A H A B A N A . 
H a l l á n d o s e vacan te l a A l c a l d í a de M a r de l a Coloma, 
co r r eapond ion to a l D i s t r i t o de P i n a r del B i o , ao hace 
aaber p o r ea temedio para que las personas que deseen 
obtener d icho dest ino, p resen ten sus ins tanc ias docu-
msntadas y p romovidas a l Excrao, é I l t m o . Sr. C o m a n -
danta Genera l de cata Apos tadero , en eata Comandancia 
ó en l a A y u d a n t í a de l aOoloma , en t é r m i n o de 30 diaa. 
Habana , 22 de agosto de 1885.—i2((/aeZ de A r a g ó n , 
30-25A 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMl'UKSTO BOBRE l'ATHOCINADOS. 
D.iado ol 15 del oor r ion te se h a l l a r á ab i e r t a l a c o b r a n -
za del impuea to sobre patrocinados dedicados a l se rv ic io 
d o m é s t i c o en eata fiápital y M a r i a n a o , correepondiente 
a l a ñ o e c o n ó m i a o do l>-81-85 en l a o l i c ina recaudadora, 
s i tuada en 1 M entresuoioa de eata A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c ipa l , todos los d í a s h á b i l e s desde las once de l a m a ñ a n a 
á cua t ro de l a t a rde . 
Has ta e l 14 de O c t u b r e p r ó x i m o , p o d r á ver i f icarse el 
pago aln recargo a lguno, y desda el a igu ien to d i a se p r o -
c e d e r á a l cobro por la v í a de apremio, con a r r eg lo á l a 
I n s t r u c c i ó n pa ra el p roced imien to c o n t r a deudores á l a 
Hac ienda P u b l i c a . 
L o q u s se anunc ia á ios pa t ronos á los efeotos que es-
t á n prevenidos . 
Habana , fl de Set iembre de 18B5.—El A d m i n i s t r a d o r 
P r i n c i p a l , G t t í í ' e r m o P e r i n o t . 3-12 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l v i é r n e K 18 de l co r r i en t e mea, á laa doce en p u n t o 
de au m a ñ a n a , d e s p u é s de u n conteo gene ra l y e s c r u -
puloso e x á m e n , se i n t r o d u c i r á n e n ana reapectivoa g l o -
bos las 613 bolaa que se e x t r a j e r o n en e l a n t e r i o r sorteo 
que con las 10,387 que ex i s t en en e l m i s m o globo, c o m -
p l e t a n los 17,000 n ú m e r o s de que consta e l sorteo o r d i -
n a r i o n ú m e r o 1,198. 
A l a vez so i n t r o d u c i r á n las 613 bolas de los p remios 
correspondientes a l expresado sorteo, que con las 13 
aproximacionea f o r m a n e l total de 626 premios . 
E l s á b a d o 19 de l mi smo mes, á las siete en p u n t o de 
l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á e l sorteo. 
D u r a n t e los c l n c o p r i m e r o s dios h á b i l e s contados desde 
e l de l a c e l e b r a c i ó n de l re fe r ido sorteo, p o d r á n pasar á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n los Sres. suscr i tores á recoger los 
b i l l e t es que t e n g a n suscr i tos correspondientoa a l sorteo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1,193; en l a in t e l i genc i a de que pasado 
d i cho t é r m i n o se d i s p o n d r á de eUos. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra general i n t e l i genc i a . 
Habana , 15 de su t iembre de 1885. E l A d m i n i s t r a d o r 
ge ia r ik l . É l M a r g u é » de <?«»íW«. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo o l d i a 19 de l c o r r i o n t e mes, se d a r á p r i n c i p i o á 1A 
ven t a de los 17,000 b i l l e t es de que se compone e l sorteo 
o r d i n a r i o n ú m e r o 1,190 que ae na de celebrar á las 7 de 
l a mafiaua de l d i a 3 de o c t u b r e d e l co r r i en t e a ñ o , d l a -
t r i b u y é n d o a e e l 75 p o r 100 do au v a l o r total en l a fo rma 
s igu ien te : 
IMPORTE 
KOMKUO DE PREMIOS. DE LOS PIUCMIOB. 
1 de 
1 d e . ~ " " . ' r i " . ' r ! " ! . T r ! " . ' T r ! " 
2 de"s 'ÓÓO". 111 ^nilV.T.'~'-"'.'Ji'.l'. 
10 de 1,000 
697 de 500 
9 aproximociouoa de á 500 pesos 
cada u n a pa ra l a decena de l p r e -
m i o m a y o r . . 
2 i d e m d é á 500 pesos p a r a i d . I d . 
de l 2? p remio . , . .— 











626 p remios 1610,000 
P rec io de los b i l l e t o s . — E l en te ro $40: e l medio $20: 7 
e l c u a d r a K é m m f $1 
L o que ae av i s a al p ú b l i c o pa ra genera l i n t e l igenc ia .— \ 
H a b a n a 16 de se t iembre de 1885.—El A d m l l n í t r u d o r ' 
Qnnti , M MtrguU de GaaM*. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2* —Hacienda. 
B e m a t a d a p o r e l E o x m o . A y u n t a m i e n t o & f a v o r de 
D . M a n u e l V i l l a r n o v o y G o n z á l e z l a r e c a u d a c i ó n d e l 
a r b i t r i o " G a n a d o de L i í j o " , d u r a n t e «1 ac tua l a ñ o eco-
n ó m i c o y con s u j e c i ó n a l p l i ego de condiciones p u b l i c a -
do e n e l B o l e t i n Ofic ia l de 6 de J u n i o y Qoesta Of ic ia l de 
28 de l m i s m o mes, e l Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l Pres idente , 
h a d i spues to quede a b i e r t a l a cobranza s i n recargo a l -
fano d u r a n t e e l t é r m i n o de u n mes, que v e n c e r á en 30 el co r r i en te , en l a Of ic ina de l a a e n t i a t á , a l t a en M e r c a -
deres n? 8} , accesoria E , de diez de la m a ñ a n a á t res de 
l a t a rde ; en l a i n t e l i g e n c i a de que los causantes que n o 
o c u r r a n á hacer e l pago en e l expresado plazo, i n c u r r i -
r á n en l a pena de l a doble cuota, a i n p e r j u i c i o de loa r e -
cargos de i a v í a de ap remio , en l a f o r m a que d i cho p l iego 
de t e rmina . 
E l C o n t r a t i a t a p o d r á , s i l o es t ima conveniente , hacer 
l a cobranza á domic i l i o , s in recargo, d u r a n t e e l a c t u a l 
mes de Set iembre , y e s t á ob l igado á a d m i t i r , en todos 
los casos, p o r su v a or n o m i n a l los cupones vencidos de 
bonos munic ipa les de l a e m i s i ó n de cinco mi l lonea en 
pago de l a cuo ta d e l a r b i t r i o , ascendentes á v e i n t e y 
cinco posos a l a ñ o p o r cada cabeza de ganado caba l la r é 
m u l a r de p rop iedad p a r t i c u l a r que se des t ine á t i r o 6 
ail la , y a aea para e l uso de aua d u e ñ o s ó que se a l q u i l e n , 
s iempre que e l t o t a l i m p o r t e de laa cuotas adeude ó e x -
ceda de l v a l o r de l c u p ó n ó cupones que se l e en t r eguen , 
p o r u n o ó va r io s recibos; pnd lendo , p o r t a n t o , loa con-
t r i b u y e n t e s abonar e n l a c i t ada especie l a p a r t e que 
fuere posible y e l reato en oro y p l a t a de curso l e g a l . 
D a o rden de S. S. ae haca p ú b l i c o por este medio pa ra 
genera l conocimiento . 
Habana , Se t iembre 2 de ISSS .—Agwt in Quaxardo . 
8-6 
Esencia Preparatoria de Artes y Oficios. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el d i a p r i m e r o de l p r ó x i m o mea de Set iembre, 
queda ab ie r t a l a m a t r í c u l a de l curso de 1886 á 86. que se 
e x p e d i r á g r a t u i t a m e n t e por esta S e c r e t a r í a (Palacio 
P r o v i o c i a l , E m p e d r a d o 30), de 12 á 2 de l a t a r d e y de 7 
á 8 de l a noche. 
D o r a n t e el p r o p i o mes de Set iembre , se v e r i f i c a r á n 
loa e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s de p r u e b a de curso . 
Laa clases s e r á n noc tu rnas , de 7 á 9, comenzando en 
O c t u b r e p r ó x i m o . 
L o que ae p u b l i c a p a r a genera l conoc imien to . 
Habana , 31 de A g o s t o de 1885.—El Secretar io, M . P é -
rez Beato: 3-5 
Comandanc ia m i l i t a r df. m a r i n a de l a p r o v i n c i a d é l a 
H a b a n a . — V o m i a i a n riscal.—DON JOAQUÍN GÓJÍBZ 
DE BARREDA, teniente de n a v i o de l a A r m a d a , a y u -
dan te ae l a Comandancia da M a r i n a de eata p r o v i n -
cia y fiscal m c o m i s i ó n de l a m i ama. 
P o r esta m í segunda ca r t a de ed ic to y p r e g ó n y t é r m i n o 
da diez d í a s , c i to , l l a m o v emplazo á loa i n d i v i d u o s 
M a r i x n o Ai>g.d y Pedro F e m a n d o , pa leros de l v a p o r 
e s p a ñ o l Francisco, pa ra que sa p resen ten en eata F i s c a -
l ía á doacargarse de l a c u l p a que lea r e s u l t a p o r haber 
deaertado de d i cho buque, en concepto que de v e r i f i c a r -
lo ae les o i r á y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a y de no i n c u r r i r á n 
en las pena** que las leyes eatablecen. 
Habana , 6 do Set iembre de 1885.—Joagwi/i Q ó m e i de 
B a r r e d a . 3-1S 
M a y o r í a General del Agostadero de l a H a b a n a . — C o m i -
s i ó n F i s c a l . - D. JOSÉ COMTEERAB T GUIUAL, a l f é r e z 
de n a v i o de l a A r m a d a y F i s c a l nombrado de Orden 
Super ior . 
H a b i é n d o s e ausentado de l Cruce ro D o n Jo rg* J u a n , 
á c u y a d o t a c i ó n p e r t e n e c í a , el m a r i n e r o de segunda da se 
Bafae l C ó r d o b a B o d r i g u e z , consumando su p r i m e r a de-
s e r c i ó n en 15 de agosto p r ó x i m o pasado, y á q u i e n p o r 
este de l i to y sospechas de que sea e l a u t o r de u n robo 
cometido á bordo de l c i tado Crucero , i n s t r u y o aumar ia , 
uaando de las facultodea que laa Ordenanzas me conce-
den, p o r este m i te rcero y ú l t i m o edicto, c i to , l l amo y 
emplazo a l refer ido mar inero , pa ra que d e n t r o de l t é r -
m i n o de diez diaa, contados desde el de hoy , se presen-
t a personalmente en esta M a y o r í a , á da r sua descargos 
y defensas, en e l concepto que de no ve r i f i ca r lo , ae le 
s e g u i r á l a causa j u z g á n d o l e en r e b e l d í a , 
H a b a n a 8 de ss t iembre de 1885.—El F i sca l , J o s é Oon-
t r e r a ' . — E l Sacribnno, N icanor Oa lan y Doce. 3-11 
Apostadero de l a Habana .—l o m m o n Fiscal .—D. PEDRO 
MURO DOMIKQO. a l f é r e z de I n f a n t e r í a de M a r i n a y 
l U c a l e n c o m i a i o n . 
H a b i é n d o s e ausentado de l vapo r eepaftol mercan te 
" M a n u e l a " en l a b a h i * de Santo D o m i n g o , e l m a r i -
neros de p r i m e r a clase J o s é M a r i y T o r r e s , y los de se-
g u n d a A g o s t i n Fo re s t B e u , J o s é P é r e z B a s u r e z y M a -
n u e l Besa Carbone l l , los cuales i b a n de t raspor tes con 
des t ino a l A v i s o de G u e r r a " F e m a n d o e l C a t ó l i c o " , á 
quienes estoy sumar iando p o r e l de l i t o de p r i m e r a d e -
s e r c i ó n , usando de l a a u t o r i z a c i ó n que S. M . t i ene c o n -
cedida para estos casos en las Reales Ordenanzas á los 
oficiales de M a r i n a , p o r l a presente c i te , l l a m o y e m p l a -
zo por t e rce ra vez y p o r e l t i e m p o de diez d í a s , á loa o i -
tadoa i n d i v i d u o s , d e s i g n á n d o l e s e l A r s e n a l de l a H a b a -
n a donde d e b e r á n presentarse á d a r aua deacargoa; en 
e l concepto que de no ve r i f i c a r l o , ae s e g u i r á l a canaa en 
r e b e l d í a a in m á a l l a m a m i e n t o . 
Habana , 8 de se t iembre de 188S.—El A l f é r e z F i s ca l , 
Pedro afuro. 3-11 
DON RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLAKO, a l f é r e z de f r aga ta 
graduado, ayudan te de l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a 
do esta p o v i n o i a y fiscal en c o m i s i ó n . 
E n u n a sumar ia que me ha l lo i n s t r u y e n d o como c o n -
sexuencia del nauf rag io de l a gole ta costera Segunda 
H i l a r i a , de la m a t r í c u l a da l a Habana , q u e t u v o l u g a r 
e n Cayo V e r d e en enero de 1879; h a d i spues to l a A u t o -
r i d a d Supe r io r del Apos tade ro en decre to a u d i í o r l a d o 
de 23 de l pasado agosto, se convoque á l a sociedad de 
G a i c ia y Cabarroca que aparece como d u e ñ o de aque l la 
v en c u m p l i m i e n t o de JO mandado ae anunc i a p o r medio 
de l DIARIO of ic ia l de l Apos tade ro , B o l e t i n Oficial d é l a 
p r o v i n c i a de Matanzas y p e r i ó d i c o s de d i cha cap i t a l . 
I sabe la de Ssgaa 2 de se t iembre de 1885.—Bamon R a -
m í r e z de A r e l l a ñ o . 3-10 
OomandanHa m i l i t a r de m a r i n a de l a p r o v i n e i a de l a 
H a b a n a — C i m W . o n Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARRERA, t en ien te de n a v i o de 1» A r m a d a , a y u -
dante de esta Comandancia y F i s c a l en C o m i s i ó n de 
l a misma. 
P o r el presente ci to , l l amo y emplazo por e l t é r m i n o 
de t r e i n t a d í a s , á la persona qna hubiese encont rado 
u n a papele ta da i n s c r i p c i ó n y c é d u l a de vec indad expe-
d i d a á f avo r de l i n d i v i d u o Salvador G o n z á l e z y O r t i z , 
l a p r i m e r a en la P r o v i n c i a de M á l a g a y l a oi-^unda eu 
esta C a p i t a l p o r e l A l c a l d e d e l b a r r i o de San Franc isco , 
se s i r v a en t regar d ishos documentoa en esta F i s c a l í a , 
en concepto que s i no lo ve r i f i c a en d i cho plazo, los 
preci tados documentoa se dec laran nu los y de n i n g ú n 
va lo r . 
Habana , 20 de A g o s t o de 1885.—/oaguin Q á m e * de B a -
r reda . 3-32 
Comandancia General de M a r i n a del Apostadero de l a 
i f a b - n r . — A r s e n a l de l a H a b a n a — C o m i s i ó n F i s c a l . 
— E d i c t o . — D o n J o n é G a j - o í a de l a T o r r e y B e y , C a -
p i t á n do A r t i l l e r í a de l a A r m a d a . 
H a l l á n d o m e i n s t r u y e n d o sumar i a a l m a r i n e r o de se-
g u n d a clase M a n u e l M a r t í n e z A ñ e z , d e l D e p ó s i t o de es-
te A r s e n a l , por e l de l i t o de p r i m e r a d e s e r c i ó n , en uso 
del derecho que mo conceden las Bealea Ordedanzas. c i -
to, l lamo y (nuplazo por este m i segando edic to a l menc io -
nado i n d i v i d u o , pa ra que en ul t é r m i n o de diez diaa, á 
contar drsde eata fecha, comparezca en esta fiscalía, s i -
tuada en el A r e c u a l dei Apos tadero , pa ra presentar 
sus desoargua 
H a b n n a 3 do se t iembre de 1885.—El C a p i t á n F i sca l , 
J o s é G a r c í a do la T o r r e y B e y . 3-6 
^UlfilíTO D E LA HABANA. 
Di» 15: 
D o M n b l l a en ?3 d í a s bca. amar . E v a H . Feak, c a p i t á n 
NeTVdU, t r l p . 10, tona . 525: con madera , á G o n z á l e z 
D í a 16-
De C á d i z y P u e r t o R i c o en 16 dias vap . eap San A g u a -
t l n , cap, Gorordo , t r i p . 61, tona. 2,333: con carga ge -
nera l , á M . C a l v o y <ip 
D i Sagna en J d i a vap. amer Saratoga. c a p i t ó n M e . I n a -
toah, t t i p . 63 tona. 1,692: con a z ú c a r , á H i d a l g o y 
C p . 
4̂ ALTO A » . 
D í a ' 5 : 
Pa ra Santonder vap eap. C. do Santander, c a p i t á n C l -
miano . 
P a r a V o r a c r n z vap. amer. C i t y o f W a s h i n g t o n , c a p i t á n 
R e t t i g . 
Ma tanzas v a » , esp. Leonora , cap. A l e g r í a . 
Cayo Hueso v i v . amer. C h r i s t i a n a , cap. Car bailo. 
E N T R A R O N 
D e C A D I Z y P U E R T O R I C O en el v a p . e s p a ñ o l San 
Agustín: 
Sres. D . A n t o n i o J . R a m í r e z , Sra. y 2 h i j o s — M a n u e l 
G o n z á l e z — M a n u e l So le r—Emi l io Serrano, Sra. y 4 hl joa 
—Ricardo P a b o n — R a m ó n Menendez, Sra. v 2 hi jos— 
M a n n c l C a r r i ' l o — T o m a s P é r e z — G a s p a r K a n d i d e n — 
A n a R u i z — J o s é G a l á n — G i n ó a M a m p i o — J u a n L6p?z — 
Salvador R i v e r a — V a l e n t í n Menendez y S r a . — A n d r é s 
E R e g i l — ^ n g a l G o n z á l e z — J o s é F l o r e s — A g n s t i n B r o -
c o n l - O . B r a c o n i — C o n c e p c i ó n Serrano—Inocente M o -
r a l e s — C á r l o s H e r g a e t a — A d e m á s , 4 de t r A n s i t o . 
S A L I E R O Í T . 
P a r a S A N T A N D E R y escalas en e l v a p o i - c o r r e o es-
p a ñ o l C iudad de Santander: 
Sres D . L u i s G a r c í a — R o s a S á n c h e z — L a u r e a n o Sua-
rez—JOBÓ S. G a r c í a — J o s é V a l l u m — L u c i a Poaaa é h i j o 
— J o s é V i n a s — J o a q u í n P a r g a - — 8 . G a r c í a — R a m ó n F . 
Cue rdo—Vicen te F e m á n d e z — E . A z e a r r a — J . S inchez 
—P. M i r e t — ' R a m ó n M e n é n d e z — H i p ó l i t a San J o s é — P . 
E s p i n o s a — F e m a n d o P e l a e z — F e d e r i c o A ' d o c o a — A . 
^ampa—Boni fac io J a u r r e r o — J o a é M a r t i n — F . V i l l a r — 
F é l i x Prendes—Teresa C a r v a j i i — F a u s t i n o I ó n e z — J o s é 
A R i v r r a — V i c a n t e G ó m e z - J u a n Gal lego—Juan Caa-
t l l l o—Tald ro 8 n t i ! — J o s é M a r t í n e z y Sra .—Sl lve r i a H e r -
n á n d e z y 3 h i l a s — A n a A l v a r e z — M a t i l d e Ros t ida y 4 
h i j o a - P e d r o M . F e r n á n d e z - L u i s P é r e z — M a n u e l A l -
varez—Francisco R i v e r o — J o s é H e v i a — C é s a r L l a n o — 
A d e m á s , 13 mar ine ros de l a A r m a d a — 6 1 i n d i v i d u o s de l 
e j é r c i t o y 3 confinados. 
D e V E R A C R U Z y escalas en el v a p . amor. O i ly o f 
Wath ing ton : 
Sres. D Pedro R o m e r o — M a r í a Vega—Guadalupe M e -
n a r e s — A d e m á s , 12 de t r á n s i t o . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e B a h í a H o n d a v a p B a h í a Honda , cap Gorordo : con 
629 terc ios tabaco y 50 sacos a z ú c a r . 
D e B a h í a H o n d a v a p . J o s é B . B o d r i g u e z , cap. F e b r e r : 
con 675 teroioa tabaco. 
D e R i o Blanco go l . I s abe l i t a , p a t . T o r r e s : con 800 v a -
ras madera. 
D e Sagna v a p . A d e l a , cap. P u l i d o ; con 61 te to ioa t a -
baco, 52 pipas aguard ien te y efectos. 
D e M a n t u a go l . A m a l l a , p a t r ó n Berra: con 000 sacos 
c a r b ó n . 
D e U v e r o a go l . P i r i n e o , pa t . Pe l l i ce r ; con 2,900 sacos 
c a r b ó n . 
DBSPACHADOS D B C A B O V A J B . 
P a r a Guanos g o l . A n g e l i t o , pa t . L l o r e t : con efectos. 
P a r a C a b a ñ a a g o l . J ó v e n F e l i p e , pa t . Suárf -z : i d . 
P a r a Cabanas g o l . Esmera lda , pa t . J u a n : i d . 
P a r a C á r d e n a s go l Merced i t a s , p a t . A l e m a ñ j : i d . 
P a r a Sagna go l . J ó v e c A m a l i a , pa t . V i d a l : i d . 
Pa ra R i o l a P a l m a g o l . V i c e n t e , pa t . E^teve : i d . 
B Ü Q U B S C O N R E O I S T R O A B I E R T O . 
P a r a V i g o , C á d i z , Santander y A m b a r e s , vap . esp. V a -
lenc ia , cap. Santa M a r i n a : por J . Ba lce l l s y C o . 
De laware ( B . W . ) bca. amer. M l g n o n , cap. B l a c k e : 
p o r H i d a l g o y C p . 
D e l a w a r e ( B . "W.) boa. « a p . F ranc i sca de V l l a , c a -
p i t á n Navavea: por H i d a l g o y C p . 
F i l ade l f l a bca. amer. J i s h u a L o r i n g , cap.Cook-.por 
H e n r y B . H a m e l y C p . 
N u e v a ] Y o r k vapor amer. Saratoga. c a p i t á n M o . 
I n t o s h , p o r H ida lgo y Comp. 
Canarias boa. esp. G r a n Cananas , cap. A r o c e n a : 
p o r E . M a r t í n e z . 
Cayo H u e s o v i v . amer. A l a s k a , cap. G u e r r a : p o r J . 
S. L ó p e z . 
S U Q U B Í 4 QVTS S E H A N D E S P A C H A D O . 
P a r a L i v e r p o o l vap . me | . Oaxaca. cap. L a r r a ü a g a : p o r 
J . M . A v e n d a ñ o y Cp. : con 335 cajas y 2,000 sacos 
a z ú c a r ; 90,000 tabacos to rc idos ; I f 0 p ipas a g u a r d i e n -
te; 8.018 k i l o s cera a m a r i l l a y efectos. 
B U Q U E S QUS UAJU A B I E R T O R E G I S T R O O O T 
P a r a Santhomas, P u e r t o - R i c o y escalas, v a p . e s p a ñ o l 
M o r t e r a , cap. V e n t u r a : p o r R . de H e r r e r a . 
B X T R A O T O D B L A O A R O A D B B V Q V B B 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r c ^ j a s . - _ > • • • . . . . . . 8S5 
A z ú c a r saces— 2.000 
Tabanoa torc idos 90.000 
Acruardlente p ipas . . . 100 
Cera a m a r i l l a l u l o s , , . . . , , . . , . . . . 8.0̂ 8 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 5 D B 
S E T I E M B R E . 
A z ú c a r b o c o y e s . . . . — . . . . . . . 
A i ú o a r 3»of¡n 
I d e m b a r r i l e s 
Tabaco t e r o i o a . — ^ 
Tabacos to rc idos • 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 16 de setiembre de 1885 
100[8 v i n o seco . . $8} u n o . 
92i l0 v i n o m i s t e l a . 
75 tercerolas manteca — 
12 byes. la tas m a n t e c a . . . 
12 i d . i i d . i d e m . . . 
5 i d . J i d . i d e m . . . 
10 o. t o c i n o . , . . 
200 s. a r roz cani l las 
$ 6 | u n o . 
$V¿i q ü . 
$14 i d . 
$14i q t l . 
$15 q í l . 
$13 q t l . 
9} ra . a r . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D S T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre . 17 N i á g a r a : N u e v a - V o r k . 
. . 17 San A g u a t i n : C á d i z y escalaa. 
. . 21 Fede r i co : L i v e r p o o l y Santander . 
. . 23 Pasajee: P u e r t o - R i c o , C o l o n y eaoalaa. 
. . 24 N e w p o r t : N u e v a - V o r k . 
S A L D R Á N . 
Sbre. 17 Saratoga: N u e v a - V o r k . 
. . 20 H o r t e r a : Santhomas y escalas. 
. . 29 B . Ig les ias! P u e r t o - R l o o . Onlon y ««malaa 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre . 16 G l o r i a : en B a t a b a n ó , procedente de Cuba , M a n -
zani l lo , Santa C r u z , J ú o a r o , T ú n a s , T r i n i d a d 
y Cienfuegoa. 
S A L D R Á N . 
Sbre . 20 M o r t e r a : pa ra N u e v i t a s , G i b a r a , Baracoa y 
Cuba . 
. . 29 B . Ig les ias : pa ra Sant iago de C u b a y escalas. 
A l a v a : de l a H a b a n a p a r a C a i b a r i e n con escala e n 
C á r d e n a s todos los m i é r c o l e s y de C a i b a r i e n d i r e c t a -
men te p a r a l a Habana , todos los domingos . 
Se despacha, O ' B e i U y 60. 
A d e l a : de la H a b a n a pa ra Sagua y C a i b a r i e n todos loa 
a á b a d e s , regresando loa j u é v e e . 
Se despacha A bordo . 
B a h í a H o n d a de l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , B i o 
Blanco , San Cayetano y M a l a s A g u a s , todoa los s á b a d o s 
6 laa 10 de l a noohe regresando loa m i é r o o t e a . 
J e s é R. B o d r i g u e z : de l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , 
B i o Blanco , Berracoa y San Cayetano, todos los s á b a d o s 
á las 9 de l a noohe, regresando l o s m i é r c o l e s . — S e despa-
chan . San Tarnao.io 84. en t r a Sol v M u r a l l a . 
BANQUEROS. 
3, OBISPO 
E S Q U I N A 
á Mercaderes* 
HáOSN PAGOS POR E L CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
B U i 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , B I A V A G U E S , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L Y O N , B A V O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E S A , A M S T E R D A O T , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G Ü N O V A , 
Í Í \ A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I . 
T A L E S V P U E B L O S D B 
España é Mas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 m. 010 I A 
108, AGUJAR 
H A C E N P A G O S 
Faoílitaa cartas ás ss-ádito 
f ffiran letras ü sorta $ larga vista tQheÜ 
N í i f - V o r k . N u e T » Orloang, V a r a c r n i , M é j i c o , Ban J í j s a 
i s Puer to-JUeo, L é n a r e s , P a r í s , Burdeos , L y o n , Bayana , 
H a m b u r g o , Boma, H á n o i c a , M i l á n , O é n o v a , M9,r«*li? 
H a v r e . L U l e . N á n i e a , St . Q u i n t i n . Dier-pa, X o n l o s i 
M O U , I l o r e n c l a , Pa le rmo, T n m MOÍIB* «SO. MTÍ «K* 
" í b i e todse la» capi ta les y p a o o i o » d » 
B S F á i l 1 I S L á i O A i l E U i 
*f j&nfalifi f fía 
i a 2 S . 
H a c e n pagos por ol cable, g i r a n le t ras á c o r t a y l a r x » 
v i s t a y dan cartas de o r é . i i t o sobre N e w - Y o r h , P h i l a -
delphla , N e w Orlsano, San Franc i sco , L ó n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , Baroeloas y d e m á a capi ta les y ciudades i m p o r -
tantea de los i t » t a d o s - U n i d o s y Europa , a s í como a o b r » 
Mdo» loa p u e b l o » de S ^ p a B » y aua ut i r tenunoias . 
Iíaci3ii pagos por e l cabla 
Facilitan oartas de crédito. 
' • i r á n i o t í * » sobre L ó u d r e B , ?? V o r k , I<ew-Ori«»H9, 
MUsn , T u r l n , Roma. Veneote , F lo renc ia , ür&poies , L i e . 
i o s , O s o r í o , O i b r a l t a r , B r é m e n , H a m b u r g o , Par ia . H a -
rc«,Náat6a, Burdeos , M a r a e l l » , L l l l e , L y o n , M é j i c o , 
^ s r aems , Sax; J u a n de P u e r t o - B I o o , * , fc. 
ESPAÑA. 
oubx'e «ovia» 1*8 oapítaX'gs y paebiosi sobre Pai ras <g« 
•*»; joro«, I ' uU» , M a b o n y San t* Gnus de T e n s r l f c 
Y EN ESTA ISLA. 
t M b f * K a U n í a s , O&rdenaa, Remedios , Santo C i a r » 
í a íbAt í en , Sagua l a Grande , Olaafuegoa, T r i n i d a d , BSJWW 
Spt r l tua . a a a t i a g o d e Cuba , Olago de A v i l a , MSTUK . 
' ' e ¡ JHt- f J I b a r » P í m ' V v P r í n c i p e , t i i - " -
Ófera ix letras á porta y larga -
$a» sobre los ptu&tos sifraSontos 
iPfce A U C U u R n L A L B O ? 
B L L ALGBCIRA8, BADAJOK, BILBAO, BUB-
f OSL C A D Í X . C A B W A G K N A , C O R D O B A . COBO-
HA, F E R R O L , « I B R A L Í A B , G R A N A D A , J S -
fesia fsn LA í m o m f B R A , KJADRISÍ, W^LAGA, 
K U B C I A . . O R B N S B , ~ O T t B B O , P A L K H C I A , 
rALMA 2>;a MALLORCA, PAMPLONA, PUURSO 
SAÍWA M A R I A , SAH FERNANDO, MASRÍJ» 
CAR M i S A R R A M E D A , S A N SEBASVQL&X. 
«^^ANDSR, S A N T I A G O , S E V I L L A , W A R K A -
W T S ( A , « B R U k L , »UDKLA ,VALTJÍ«C3A,VALLA 
3 0 L I D , ¥ I L L A H U S V A f GBLVBIT ' S ^ í W . A 
A R A G O X A , 
SANTA MARTA DE O B T W U E I B A . 
¡LLi 
CUBA 43, 
G i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a sobre todas las ca-
pitales y pueblos m á a impor t an t e s de l a P e n í n a u l a , I s l a s 
rUl««r«o v n » n « r l « « Hn ISkf. l U - I S U T * 
^ J . A. BANCES 
g j B A N Q U E R O . - O B I S P O 21. 
§ HABANA. 
j O I R A N L E T R A S en todas oantidadea á oor-
H t a y larga v i s t a sobre todas las pi- in oí pales p í a -
W zas y pueblos de esta I S L A y l a de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T O M A S , 
O España, 
04 Islas Baleares, 
2j Islas Ganarlas. 
¿5 T a m b i é n sobre las p r i n c i p a l e s plaeaa de 
j j Francia, 
„ Inglaterra, 
Méjico y 
Los E . Unidos. 
21, OBISPO 21. 
B U Q U E S A I Í A O A K G A . 
Para Canarias, directamente. 
L a m u y conocida y ve l e r a barca e s p a ñ o l a M A R I A 
D E L A S N I E V E S , c a p i t á n D . J u a n Or tega , s a l d r á s o -
b r e e l 10 de oc tub re ; a d m i t o carga á flete y pasajeros 
que puede a lo j a r con comodidad , a qu ienes se les d a r á 
e l b u e n t r a t o de cos tumbre . 
I n f o r m a r á n e l c a p i t á n á bordo y en l a cal le de San 
I g n a c i o n 84. A N T O N I O S E R P A . 
Para Gayo Hueso 
l a go le ta amer icana 
Nomparell, 
s a l d r á e l s á b a d o 19 de l co r r i en t e . Rec ibe carga y p a s t e -
ros. — I n f o r m a r á n Obispo n . 21 altea, sus cons igna ta r ios 
L . S O M E I L L A N E H I J O . 
C n 1076 3-17 
Para Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
s a l d r á d i r ec t amen te de l 3 a l 1 0 de o c t u b r e l a 
B A R C A E S P A D O L A GANARIA. 
A d m i t e pasai^ros y carga p a r a á m b o s p u n t o s . D e m á s 
pormenores i n f o r m a r á au c a p i t á n á bo rdo D . Ped ro A r o -
cena y sua cons igna t a r io s ca l le de O b r s p í a n . 13. 
l í í p 24-? 
Compañía general trasatlílntiea ü@ 
vapores-correoa franceses. 
S T . N A Z A I R E . (PuAíJOIA.) 
Sa l f i r á p a r » d i cho p u e r t o , hac iendo escalaa en H a i t í , 
P u e r t o - R i c o y Santhomas, sobro e l d i a 21 de s e t i e m -
bre , e l vapo r f r a n c é s 
capitán SEBVAN. 
Admite- carga á fisto y pao arteros p a r a F r a n e l a , A m b é -
fsa, B o t t o r d a n , A m s t e r d a n , H a m b u r g o , B r é m e n , L ó n -
dres, Santhomas y d e m á s A n t i l l a s , Venezue la , Colon, 
P a c í f i c o , N o r t o y Sur . L o s oonooimientos de carga para 
R i o Jane i ro , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e a , d e b e r á n espe-
s i i l ca r el-peso b r u t o en k i l o s y e l v a l o r de l a f a c t u r a . 
L a carga eo r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l d ia 19 de s e t i e m -
b r e su K mue l i e de C a b a l l e r í a , y los conocimientos 
d e b e r á n entregarse e l d i a a n t e r i o r en l a casa cons igna -
ta r t a , oes B S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O 
D B L A • V f F . U C A N C I A . 
L O S B U L A O S D E T A R A C O S , P I C A D U R A , & , 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A N O S E H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
N O S E A D M I T I R A N I N G U N B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
L o s fletes pa ra las A n t i l l a s , Pac i f i co . N o r t e y Su r 
Cen t ro A m é r i c a , se p a g a r á n adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato gwe tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman caraa p a r a Lóndres 
directo c o t í u n solo trasborcto y s in demoras 
ni gastos de ferrocarril . 
l y N O T A . — N o se a d m i t e n b u l t o s de tabacos de m i -
cos de l l j h i l o s b r u t o . 
D e m i k poroioDores, I m p o n d r á n San Ignswio n . 3S. a t u 
« 0 » B ( g i i i H « r i o R . B R I D A ' í . M O N T ' B O S Y O ? 
12170 101-16 10*16 
v a -UÁ 
CNmmsfiía Trasatlántica 
1 ^ V A P O E 
P. de Satrústegui, 
capitán D . Benito Benitez. 
S a l d r á para S A N T A N D E R el 2 í de se t iembre l l e v a -
n d o l a correspondencia p ú b l i c a y de o f i c io . 
A d m i t a pasajeros p a r a d i cho p u e r t o y ca rga p a r a 
Santander, C á d i z , Ba rce lona y G é n o v a . 
Tabaco p a r a Santander solamente. 
Recibe carga á ficto c o r r i d o , p a r a B i l b a o , San Sebas-
t i a n y GIJon. 
Loa pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r loe b i l l e t e s de 
pasaje. 
L a s p ó l i c s d de oargs se firmarán p o r los oona igns t a -
r loe ¿ s i t e s de cor re r las , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a » . 
Re-riba carga á bordo has ta e l d i a 23. 
D e m á s p e m o n o r e s I m p o n d r á n sus o o n s l g u a t a r i o i , 
M , C A L V O Y O Q M P » . Oficios n » 9 8 . 
I . n . 18 S e t 17 
L l i l á BE 00L0Ñ Y A N T I L L A i . 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Cosía 
del Sur y Norte delPaciJlco. 
V A P O K E S . 
eapítan D . C L A U D I O P E R A L E S . 
unía 
Qapitm D . Laureano ligarte. 
i.-os a&alea ViAi'to u n v i a j a raensual oonduoiendo is 
mr. ' -svoi i i iencis p ú b O c n y d é oficio, aai como e l p tea j s 
s S c l a l p a r » los s lguientea pue r tos de sn i t i n e r a r i o . 
Jiajea de la Habana & Colon. 
S A L I D A . i L L E G A D A . 
De i a H*baaa e l pcat t l tSmo A N u e v i t a s e l d í a IV 





— G i b a r a ™ . 
—Santiago de C u b a . 
— M a y a g ú e a — — . . 
- P u e r t o - R i c e . , — . . . IB 
• • 14 
G u a i r a . — , - 17 
- P u e r t o - G a b e l l í t - ~ , ~. 18 
g * í . » a i U * — ti 
Oa!rt«ií«n« J — 5 5 ; n»Oo 
Da Oolon, a n t o p e u ó W n - . o ¡ A GKrfcMSM «i l i a ÚIÍÜSC 
Si& de o d a «sas . — í í a b a n i i u ^ . 
-Oar tagesa—, tí ú l t i m o , i - - -Puer to-Cabel lo A 
« d e n t e . 
— G i b a r a — 
—Sant iago do C u b a . 
— M a y a g ü e » 
—Pi j i a r t o -S i f i o . . . . . . 
—Penco . . Jiai, 
— G u a i r a — „ , 
- -Puer to -OabaUo 
—Sabani l la 
- - G a r t a i j e n a , 
Sabari l l ls -
-Pnerto-í;a,fc83.1o 
—Guaira . -o -
—Ponce— 
- P n e r t o - K l o o . . . . . . . . . . 
—MayagUísa — 
- P o r t iii P r i n o a ( H a i t í ? 
- « « i t t a í ^ Oe OTSÍ...... 
l? i - - - G u a i r a — ... 
?. j -Ponoe—. . . . 
6 — P u e r t o - B i c o 
i 1 — M a y a g t l e z . — 
12 i —Santiago do C a b s 
14 i — G i b a r a — . . . , . 
1* j — N u e v i t a a ^ , . . . 
»J? ! . - • ^ • b a a » . ^ . . — 
B a ¿a VuÍ6» de v t a t w c í b l s f t e i raja* ea P k 4 r « > * l £ i e > te 
d ias l í i á ñ cada mea, l a oarga y pasajera»» q u o v»2'» lee 
p u e r t o ) ' icil M a r Car ibe ar-nba ospresados y PsoíáScc, 
oonduaca «i ¡ jo r reo que salo de B a r c e l o n a e l o i a 25 j de 
O á d l z e l 30. 
E n su v i s j o de regreso, e a t e s g a r á a i correo que sale A* 
Pue i ' to -E ico e l 10, i» o í t r g a y pasajeros que oonduao* 
p r o o í i d e n t e de los puer tea del M a r C a r i b e y e l P a o í f l s n , 
para Oidíai y KaniBloEa 
E n ¡a é p o c a de cuarentenas , ó sea desde i ? da mayo 
a l 80 de set iembre, aa a d m i t e carga pa ra C á d i z , B a r c e -
l o s £ y Hantonder, perc< pagaderos s ó l o por e l ú l t i m o 
puer to . 
L o a <los d ias an te r io res a l de l a sa l ida , r e o i b i r & i a 
oarga para esta I s l a y l a de P u a r t o - S i c o en e l mue l l e de 
L u z y l a des t inada á C o l o n y eacals-.s en e l de O a b a ü e r í e . 
adnvito c a r e » e) d í a de l a sa l ida 
l i M o í mmm y m m i 
S A L I D A . 
D » l a HabanA. oi ú l t i m o 4e í « d » mes, p u r » Pw-ax^eo -
B H T O R K O . 
D a V e r a s r u » . el ¿ i a S (lij oafl» mea, pa ra P r o g r w o y 
Habsaa . 
Oa i» Hmlmaa, «I d i a if- d * « H Í A ;t)'S* pa ra 8aii»*&d;t<. NOTASJ 
Los yaBíoJosy oari;H de 1» P o n í n s u i » t r a s b o r d a r i n o» 
te Habana ai T r a s a t l á n t i c o de l a m i s m a OompaEta q n * 
s a l d r á ion titas ú í t h n o a pa ra Prcgreao y V e r a o r u z . 
Seo» P3.IÍ.}«M>ÍE y oargA de V e n t a r a s y PrtsjsrejKí. ( « s c i -
•v.-. 3 l ¿ tatMbcrdo pa ra S a a í a u d e r . 
íMt I t t l M ••JtaaoM y d * V n e r t o - S i o o , »to qaa c « » t óti-
c a ' » el T » p o i que sal* fie l * r ' e t ó n í u l * . ".I d U lo de m/f» 
mes, nríz. i a m b i é n e«cr»íd»a ta »»« !(«ux-a.nr;3>'3*!3H?>f 
P r o g j * ^ ; v «TAoms. 
D e o v . í o * a c í i » •»-..'•.» •• sa t 
M . C • » « * W - ' I ••« . ;» ' 
mmm I Í E mmm 
Los v í ) p o r « t esta ac red i tada lisii?» 
J É l 
O a p l t o n J . Dcahe j t . 
O a p l t a n J . W . Reyao ldo . 
C a p i t á n W . B o t U g . 
C a p i t á n M o r a n . 
Puerto-Rico. 
C a p i t m J i m é n e z . 
Soten de la Habcma toáos los sábados á las 
i de la tarde p de Neto-York toáos los 
Hééves á las 3 de la tarde. 
Línea lemanal entre New-Tork 
y la Habana. 
J u é v e s S tbre . 
O tb re . 
C I T Y O F P U E B L A — 
CITY O F W A S H I N G T O N 
A L P E S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
P U E R T O - R I C O 
C I T Y O F P U E B L A 
VííR' OF WASfflINGWOK 
A L P E S 
A L P E S S á b a d o S tbre . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . O t b r e . 
A L P E S . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
P U E R T O - R I C O 
C I T Y O F P U E B L A -
ü¿ i m ¡ac-ivíAs de v i a j a r.ov estos Taporss < l t r e o t a m « a -
Se é O á d i s , G i t e a l t s r , Barce lona y M s r s a l l a , e n oonesioa 
oonlos vapores í r a n o e s e s q u s salen da N e i r - T o r l c i m e -
diado de oeda moa, y a l H a v r e p o r los v a p o r é i s que salsa 
todos los m i é r c o l e s . 
Sa d a n paaajsa Bor l a l í n e a de vapores í r a n e e s e s , v í a 
B á r d e o s , h a s t a M a d r i d , e n $100 O n r r e n o y ; y h s s t a B w -
oelona ea $S3 O u r r a n e y desde N e v - Y o r k . y p o r loa v a -
pores de l a Haca W H I T S K S T A l t t , v í a L i v e r p o o l , has-
t a I f a d i i d , IncluEO p r e c i o de: ' • « r r o o a r r ü . en 4 1 * i ) O u r r « i i -
ay desde i í e w - V o r k . 
Ocmidas & 1» ca r t a , a e ív i á f ee s ñ moaaa pequefias ea los 
Taperas C I T Y O F P U E B L A . C X W T O F A L S Z A M -
D K I A y C M Y O F W A í S H I N 6 * O H , 
Todos astea vapores, t a n b i e n conocidos, p o r l a r a p l -
dea y s a g a r i d í w i de SUA v iajes , t i e n e n ezoelenies oom&di -
dadea p a r » ^ « e ^ s r o a , a s i esma Cambien las n u e v s s U t o -
ss* a A f ^ n a é * aa laa •¿naiea ac< « « e r p a i l j n w r t f t m v r t a s U n -
to s l snao , SJfcmuwsaifcjMto t i t a i p w i i s r l s s a M e s . 
L e s o a r g M s « «sa l ' »*» e a «1 amsGo A* G a b a l l s r i a fe»»sa 
l a v í s p e r a Sel d l s i s s a l i á s y SÍ fcdralSe earaa p a n 
S a x i a i e n a , Kasa'stsrge. T M m t s i A-sasterfiaia. ¡ t a n u -
<«M J S v n * y « m b i n e - ^ « ^ ü á í m á t m i i n é k m -
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
VALENCIA, 
capitán S A N T A M A B I N A . 






Admite carga para los referidos puertos 
y pasaje solamente para los dos primeros. 
Para informes sus consignatarios Gnba 43, 
S , Balcells y C1 
01048 U-8a U - S d 
Malí Steam Shlp Oomps&ny. 
HABANA Y NEW-YOEK. 
L I N E A D I R E C T A . 
& 9 S M B S l ^ O S O S V A P O R E S D B 9 L S B K K 9 
« a p l t e a "S. S. C U R T I S . 
o s p i t a a 3 . M ZCfTOSH. 
e a p l U f i B E N N I S . 
C o n magni f i cas c á m a r o s p a i a pasajaros, s a l A i A a d a 
d i c h o » pue r to s como aiifuei 
S a l ó n de N u e v a - Y o r k l o s s á b a d o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
S A R A T O G A S á b a d o s . S t b r e — 6 
N I A G A R A . . „ — . . . U 
N E W P O R T „ . 19 
S A R A T O G A . . , , 28 
N I A G A R A Ootb re 3 
N E W P O R T . . „ I 10 
S A R A T O G A . . „ 17 
N I A G A R A „ 34 
N E W P O R T . . „ 81 
S a l e n d e 1% H a b a n a l o s j u é v e s á l a s 
4 de de l a t a r d e . 
N I A G A R A J u é v e s . S tb r e ^ 8 









N E W P O R T 
S A R A T O G A . 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
S A R A T O G A 
L a carga ee rec ibe en e l m u e l l e do C a b a l l e r í a bas ta l a 
v iopera d e l d i a de l a sa l ida y se a d m i t e oarga p a r a I c -
£ l » t o r r a , H a m b u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a m , Eot tordam-, 
H a v r e y A m b é r e s , con oonooimientos d i r ec to s . 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e e n l a A d -
s ln i s tTf t i j ion G e n e r a l de Correes . 
Be d o n boletas de v i t f e p o r les vapores de es ta i l u s a 
d i rec tamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , S o u t h i m p t o n , H a -
v r e y Par ia , en c o n e x i ó n oon las l ineas C u n a r d , Whifes 
S ta r y l a Oompagne G e n é r a l e T r a s a t l a n t i q n e . 
P a r a m á s pormenores , d i r i g i r s e á l a c a s » eons lgaa te -
tU>: O b r a p i a n? 26. 
Línea entre New-lor& y Oíenfoegoi, 
« O H E S C A L A S V» N A S S A U Y S A H T Í A S O D X 
C U B A . 
L o s nuevos y hermosos vapores de h i e r r o 
• a p i t a a F A I S C t ^ T H , 
« a p i t a a L . C O L T O N . 
Salen 
de N e w - Y o r k 
los J u é v e s . 
S tbre 3 
O o t b r e . . . . 1 
29 
Salen 
de S. de Cuba 
los s á b a d o s . 
S tb re 19 
O c t b r e . . . - 17 
N b r e 14 
Salen 
de Cien fue ftoe 
loa m á r t e s . 
Se t iembre . 15 
O c t u b r e . . . 30 
N v i e m b r e . 10 
Salen 
de N a s s a u 
los l ú n e s 
Stbre 21 
O o t b r e . . . 19 
N b r e . . . . . 16 
P&.ii^94 p o r á m b a s l i neas á opo ion d e l v l a l « ; s 
P « r a dote d i r i g i r s e A 
L U I S Y . P L A C É , O B R A P I A 3 » , 
m í » pormenores i m p o n d r á n ana e o n s i g n a t e r i a r 
O B R A P I A N? 3 3 , 
H I D A L G O tí C» 
I n . 786 8 Rt . 
UQfllA DB TAPORSS-CORRIiOS, DB A C K S i í í . 
OK 4 , i g ü TOKSLADAe. 
íureBi 
IL.ÍVBBPOOIa9 
OOÜT ESCALAS EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , GOBUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
V A M A U L I P A S 
O A X A C A — — 
O É B X I C O . 
L u c i a n o Oginaga . 
T l b u r o i o de L s r r a f i a g a . 
M a n u e l G . de l a M a t o . 
V B K A O a u i — , A ^ a s t l n G n t h e l l y O? 
u r v z K P O o r ^ - ^ . . . . B a r l n g B r o t e r s y Op? 
OOKURA M a r t i n de Ca r r l ca r fo . 
SAsn'ASDHu . A n c e l de l V a l l e . 
SJUBAKA — — — Oficios a? 3 0 , 
J . M . A V K l í D A f i O V C» 
I n . 781 
V A P O R "OAXACA." 
Saldrá para L I V E R P O O L directamente 
el 15 del actual. Admite carga para dicho 
puerto y los dei Norte de Europa con cono-
cimiento directo, asi como pasajeros. 
J . M . Avendaño y O11. 
11615 15 4S 
fSPRISÁ D I VAPOKES SSPASfOLf S 
COStBEOS L A S A N T I L L A S 
Y 
DS 
V A P G E 
capitán D . Federico Ventura. 
E s t e hermoso y esplendido vapo r s a l d r á de este p u e r t o 









B ^ N o t a . — L a s p ó l i z a s pa ra l a carga de t r a v e s í a , solo 
se a d m i t e n has ta e l d i a a n t e r i o r a l de s u sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kuev i t a s .—Sr . D . V i c e n t a Rodr iguaa . 
Gibara.—Sres. S i l va , R o d r í g u e z y Comp. 
Baracoa.—Srca. M o n é a y Comp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . 3 . B u e n o y Comp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y C o m p . 
Santo D o m i n g o . — M . P o u y Comp? 
Ponce.—Sres. Pas tor , M á r q u e z y Comp . 
M a y a g ü e s . — S r e s . P a t x o t , ü a s t e l l ó y Comp. 
A g a a d í l l a . — S r e s . A m e l l , J u l i á y Comp . 
Puer to-BIoo.—Sres . I r l a r t e H n o . de Oaracena y O f 
B a n t h o m í i a . — W . B r o n d s t e d y Cp? 
De deapaoha por R A M O N D E B K R . R B R A , SAN 
P E D R O N . 36. P laza de L ú a . 
i n . 14 Set. 12 
H I D A L O O Y C» 
V A P O H 
capitán D . Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Caibarien. 
S A I Í I D A . 
Saldrá de la Habana todos los oábadoa 
- l a s doce dei dia, y l legará á Sagua al 
amanecs í del domingo. Salará de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legaré á Caibarien al 
araanacar del lánets. 
B E T O B N O . 
Saldrá de Caibarien todos loe mártes , A 
las o<3*io de la mañana, y l legará á Sagna á 
laa dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo día 
parala Ssb&n.» F uep^A á las oeho de la 
t&sBan» M mlArmlse O si? %3 
H . U P M A N N Y C P . 
CALLE DE CUBA JSÍUM. 64, HABANA. 
IMPORTACION D I R E C T A S E 
P] ÜANO MGITIMO DEL Í W ¡ , 
y únicos Agentes en la Isla d e Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco, 
C u 952 
Y N A V E G A C I O N D E I J S U B , 
O F I C I O S 2 8 , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
V A P O R 
O L O N 
C a p i t á n S A A V E D R A . 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos loa s á b a d o s p o r l a ta rde , dea-
pnea de la l l egaba de l t r e n exferaordinaro, pa ra l a C o l o -
m a y Co lon . 
R E T O R N O . 
L o s m á r l e s á las t r es de l a ta rde , a a l d r á de Oolon y á 
las c inco de Coloma, amaneciendo e l m i é r c o l e s en B a t a -
b a n ó , donde loe s e ñ o r e s paaajeros e n c o n t r a r á n u n t r e n 
e x t r a o r d i n a r i o que loa conduzca á San F e l i p e , á fln de 
t o m a r a l l í e l expreso que v i ene de M a t a n z a s á eata ca -
p i t a l . 
Vapor General Lersundi, 
C a p i t á n G U T I E R R E Z . 
S a l d r á de B a t a b a n ó loa J u é v e s p o r l a t a r d e d e s p u é s de 
l a l legada d e l t r e n , con dest ino á Coloma, Co lon , P u n t a 
de Car tas , B a i l ó n y C o r t é s . 
R E T O R N O . 
Loa domingos á las nueve s a l d r á de C o r t é s , de B a i l ó n 
á las once, de P u n t a de Car tas á laa doa, de Coloma á las 
cua t ro de l mi smo dia, amaneciendo e l l&nea en B a t a b a -
n ó , donde los s e ñ o r e s paaajeroa e n c o n t r a r á n n a t r e n 
que loa conduzca á l a Habana , en l a m i s m a f o r m a que á 
Ies de i v a p o r C O L O N . 
P r o n t o á t e rmina r se l a carena de l v a p o r c i t o F O M E N " 
T O , s e r á dedicado á l a c o n l u c c i o n de los s e ñ o r e s pasa -
eros de l vapo r L E R S U N D I , deade Co lon y Co loma a l 
>%jo d é l a mlama y v ioo-veraa . 
• A d . x r o z r t o s a . o l e a . i s . 
L a s personas que se d i r i j a n á V u e l t a - A b a j o , se 
p r o v e e r á n en e l despacho de V i U a n u e v a de los b i l l e tea de 
jasajes, on c o m b i n a c i ó n oon á m b a s c o m p a ñ í a s , pagando 
os de f e r r o c a r r i l y buques , y p o r l o c u a l ob t i enen e l b o -
ne f ldo de l rebajo de 25 p o r 100 sobre laa t a r i f a s . S a l d r á n 
loa Jueves y s á b a d o a respec t ivamente en o l t r e n que con 
dest ino á M a t a n z a s sale de V i U a n u e v a á las doa y c u a -
r e n t a de l a tarde , debiendo camb ia r de t r e n e n San F e -
l ipe , donde e n c o n t r a r á n a l efecto e l e x t r a o r d i n a r i o que 
loa c o n d u c i r á á B a t a b a n ó . 
2? Se a d v i e r t e á los Sres. p a s t e r o s que v e n g a n de 
V u e l t a - A b í ^ j o so p rovean á bo rdo d e l b i l l e t e de pasaje 
de l f e r r o c a r r i l , pa r a que d i s f r u t e n de l beneficio d e l r e b a -
j o de 25 p o r 100los d é l a H a b a n a y C i é n a g a , as i como que 
deben despachar p o r e l sobrecargo loa equipajes . A fin de 
que puedan v e n i r á l a H a b a n a á i a p a r que el los, 
8? L a s cargas dest inadas á P u n t a de Car tas , B a i l e n y 
C o r t é s , d e b e r á n r e m i t i r s e a l D e p ó s i t o de V i U a n u e v a los 
l ú n e s y m á r t e s . L a a de Coloma y Colon los m l é r o o l e s y 
j u é v e s . 
4? L a s cargas de efectos reguladas , u n a á t r e s r e t í e n 
fuer tes ecn e l rebajo de 25 p o r 100 de f e r r o c a r r i l a l 66^ 
o t a . o ro . 
L a s cargas de tabaco que pagan a l f e r r o c a r r i l 3 } reales 
oro, c o b r a r á l a E m p r e s a 93} ota. 
Loa precios de pasaje y d e m á s son los q u e m á r c a l a 
t a r i f a re formada . 
5 Í L o s vapores se despachan en e l e s c r i t o r i o ha s t a las 
dos de l a tarde , y l a correapoadencla y d ine ro se rec ibe 
haata l a u n a . E l d ine ro devenga i p o r 100 p e r a fletoa y 
gaatoa. S i loa s e ñ o r e s r emi t en te s ex igen rec ibo y r eapon-
a a b i l l d a d d e l a Empresa , a b o n a r á n e l } p o r 100 con laa 
condloionoa expresadas que cons tan en dichos rec ibos . 
L a E m p r e s a s ó l o ae compromete á Uevar has ta sus a l -
macenos las cant idades que le en t r eguen . 
Gl P a r a f a c i l i t a r las remiaionea y e v i t a r t r a a t o r n o s y 
Serjulolos á loa s e ñ o r e s r emi t en t e s y cons igna ta r ios , l a Impresa t iene establecida u n a agencia en e l D e p ó s i t o 
de V i U a n u e v a con este aó lo objeto, y p o r l a c n a f debe 
despacharse toda l a carga . 
H a b a n a 5 de se t i embre de 1885.—¿'2 D i r e c t o r . 
I n . 6ÍU J n 1 
15*-12A 
Sociedad de Beneficencia de Natnrales da 
Andalucía y sus Descendientes. 
• Ií.6^rden d e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l d e e a t » 
i n a t i t u c i o n b e n é f i c a , ae convoca á loa s e ñ o r a s aocioct 
p a r a ia . i u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a que aa c e l e b r a r á e e 
loa salonea d e l Caaino E s p a ñ o l de eata c i u d a d e l n r ó i l -
mo d o m i n g o 2) , á l a u n a de l a t a rde , oon o b j e t o de d ü r 
I f lo tu ra á l a M e m o r i a de loa t r aba jos de l a m i s m a d u r a n t e 
e l a ñ o d a l S 8 4 y loa siete p r i m e r o s meses d e l ao t aaL y 
proceder á l a e l e c c i ó n genera l de s u J u n t a D i r e c t i v a . - -
H a b a n a 6 de se t i embre do 1885.—El Sec re t a r io J o í é B 
T r i a i / . C . I0.r.6 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
S a ' d r á todos los s á b a d o a , á las diez de l a noche, e l n u e -
y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
patrón Febrer 
regresando de San Cayetano y Ber racos loa l ú n e s , de 
E i o B l a n c o y B a b i a H o n d a loa m&r tes , sa l i endo d e é s t e 
de 1 á 2 de l a t a r d e pa ra C A B A Ñ A 8 demorando es el 
F u e r t e has ta las c inco pa ra t o m a r e l pasaje quo ae d i -
r i g e á eata l l egando a q u i p o r l a noohe de l m i s m o d í a . 
E n c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l de l a Esperanza 
se despachan conocimientos d i rec tos p a r a las estaciones 
de Dolo res , Socorro y Soledad. 
A precios m ó d i c o s y p o r e l mue l l e de L u z rec ibe carga 
loa v l é m e s y s á b a d o s has ta e l oscurecer y pasajeros 
h a t t a laa 10, h o r a de au sal ida . 
P a r a m á s pormenores sus c o n s i g n a t a r i o s S A K I G -
N A C I O S 4 , en t r e Sol y M u r a l l a . - T K A I T l S V C » 
AFÍSO AÍJÜMO. 
P A R A OABAÑAS 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando loa conajguatarioa do esto r á p i d o vapor oo-
r responder á las re i te radas eolioitt .dea que se lea h a n 
hecho, han de te rminado que apar to do loa c u a t r o v l í í jea 
que t iene anunciadoa, h a y a u n o de e x t r a o r d i n a r i o todas 
las semanas. 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los m i é r c o l e s , á las 10 do l a 
noche, y l l e g a r á á C a b a ñ a s a l amanecer d e l j u é v e s y aa l -
d r á á laa 5 de l a tarde , l legando a q u í por l a noche del 
mismo d ia . 
A precios m ó d i c o s por el muel le do Luz , rec ibe carga 
has ta e l oscurecer de l d i a de salida, asi como pasajeros 
pa ra loa muel les de A g u i r r e , Rojas, Braraaiea y San 
L u í a , los cuales d e j a r á y t o m a r á f ruc to <lol F u e r t e on 
donde r e c i b i r á y e n v r e g a r á a l coat. ' .d» \h*í vapor l a ca rga 
que pa ra lea inuicadoa se precoutu 
N O T A — P a r a m a y o r fac i l idad dol i i ú b l i c o en gene ra l 
y da loa cargadores en p a r t i c u l a r , ' ís e vapor t o c a r á t o -
dos los m á r t e s en e l F u e r t e , do den lo s a l d r á á las c inco 
de l a ta rde , d e s p u é s da haber embarcado el pasaje q u e 
hava pa ra eata; e l quo p o d r á rogrcaa r oon el v i a j e clel 
m i é r c o l e s , á laa 10 de la noche. 
r . n 1000 1(1-98 
I A P O M 
HÜAJíA, 
capitán B . J O S E L E O N D E G O T A . 
nAJBSSKMANALES D B L A H A B A S A A B A H Í A 
H O N D A , RIO BLANCO, B K R R A C 0 8 , S A N C A -
Y E T A N O V M A L A S A » C A Í v i n r c K - V E K S A . 
S a l d r á de l a H a b a n a ios s á b a d o s , á laa 10 do l a noche, 
y l l e g a r á has ta San Cayetano loa domiugoa , y á M a l a s 
A g u n a l o s l ú n e a a l amanecer. 
R e g r e s a r á bas ta R i o B lanco (donde p e r n o c t a r á ) , loa < 
mismos dias l ú n e s p o r l a t a rde , v á B a b i a H o n d a los 
m á r t e s á las 10 de l a m a ñ a n a , sal iendo doa horaa dos-
puea pa ra l a Habana . 
Rec ibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los j u é v e s , 
v i é r n e s y s á b a d o s , a l coatado de l vapor , p o r el m u e l l e de 
L u z , a b o n á n d o s e sus fletes á bordo a l en t regarse f i r m a -
doa p o r e l c a p i t á n loa conocimientos . 
T a m b i é n ao pagan á bo rdo los pastyea. D e m i s p o r -
menores i n f o r m a r á an oorutignatario, i H I C ü C H D l i . 
COMíVin D B T O C A . 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A B U C V B Ü . 
B l Conaejo de G o b i e r n o de eate K a t a b i e c i m i a o t o e a 
seaion o r d i n a r i a de eata focha h a acordado q u e ©i d i a 33 
de se t i embre p r ó x i m o á laa d o j e de i a m a ñ a n a ea i » aala, 
de aeaiones de l Banco , caaa ca l l e de A g u i a r n . 81 y c o n 
a r r e g l o a l a r t . 61 de loa E s t a t u t o s sa ce l eb re J u n t a g e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a de los á r e a , acc ion i s t a s , oon o b j a t o 
de acordar al procede l a r e f o r m a de loa a r t í c u l o s 33, 35 . 
37 y 45 de dichoa E s t a t u t o a , y de loa d e m á s a r t l o u l o » 
de loa miamoa y d a l R e g l a m e n t o q u e aa c rea c o n v e n i e n -
t e r e f o r m a r . 
L o que ao p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de los Srea . * o ~ 
c iomstas , a d v i r t i e n d o que coa j u j e o l o n á l o d l a p u e s f e » 
en e l inc i so 2? d e l a r t i o u i o 50 da loa E s t a t u t o a n o p o d r á 
oonparae l a J u n t a de o t r o a a a u t o q u e e l q u e ea o b j e t a 
de l a i n i 8 m a ; n i se p a r m i t i r á !a e n t r a l a en l a sa la c o a 
a r reg lo á lo d i spuea to en e l a r t í c u l o 80 d e l E e g i a m e n t » 
á loa Srea. aocionia tas q u e n o peasantea l a p a p e l e U d » 
aaiatencia á i a J a u t a q u e deade e i d i a de h o y ae f a c i l i -
t a r á en l a S a c r e t a r í a d e l B a n c o á loa Sres, aco ion ia t aa 
que l a p i d a n y t e n g a n derecho de aa ia tenc ia . 
Habana , 31 de A g o s t o de 1885.—El G o b e r n a d o r , J o » f 
C&nnvas dst O a s t i ü o . I . 16 21 1 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
D . M a n u e l Caataf ioa y C a ñ a l , como apoderado de l o 
harederoa de D J u a n de Cores y Eaoa lan t e . h a p a r t l c -
pado á eata C o m p a ñ í a e l e x l a a v í o da l C e r t i f i c a d o p o r l a a 
t rea aocionea de cata E m p r e a a marcadaa c o n loa n ú m e -
roa 0,810 á 0,842, focha t rea do n o v i e m b r e de 1874 e x p e -
d ido á f a v o r d e l expresado D . J u a n de Cores y E s c a l a n -
te , y so l i c i t a ae le p r o v e a de u n d u p l i c a d o . L o q u e su 
anunc i a a l p ú b l i c o , p a r a que l a pe r sona q u e se oona id t . -
r e c o u derecho á laa aocionea ro fe r idaa , o c u r r a á ea t* 
S a c r e t a i í a á man i foa ta r lo ; en e l concep to de q u e t r a n s -
our r idoa nueva diaa, deapuea d e l ú l t i m o a n u n c i o e l a 
presentarae opoaicion, aa p r o c e d e r á á e x t e n d e r e l d o c u -
mento pedido . 
H a b a n a 7 de se t i embre de 1 8 8 5 . — A r í t í r o A m b l a r á . 
nS13 TO.R 
COMPAS» DE M m m DE R E G l i 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
H a ' o i ó n d o s e e x t r a v i a d o o i C e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r 
eata C o m p a ñ í a en 15 de E n e r o de 1877 p o r l a A o c i o n n ú -
mero 8,537 á f a v o r de M r , D e w v e n t H . S m i t h y á p e t l -
c ien de l a C o m p a ñ í a L i m i t a d a de Tenedorea de B o n o 4 
de l F e r r o c a r r i l de l a B a h í a que s o l i c i t a se le p r o v e a d < 
u n d u p l i c a d o de l expresado ce r t i f i cado , ae a n u n c i a a l 
p ú b l i c o pa ra que l a persona que ae cons ide re con d e r e -
cho á l a r e fe r ida aocion, o c u r r a á eata Sec re t a r i a á m a » 
n i f e s t a r lo ; en e l concepto de que t r a n a c u r r i d o s nuev<a 
dJaa deapuea de l ú l t i m o a n u n c i o a in preaentarae o p o a i -
c ion, se p r o c e d e r á á ex tander e l d o c u m e n t o p e d i d o . 
Habana , 5 da Sa t iombre de 1885 .—Arturo A m b l a r d . 
U733 i o 8 
AVISOS. 
D E L 3 P O R 1 0 0 Y D E A N U A L I D A D E S . A S T 
C O i U O B O N O S D E L A Y U N T A M I E N T O V 
C U P O N E S D E D I C H A S P R O C E D E N C I A S . - , 
C A L L E D E L A O B U A P I A N . 1 4 . 
E a oata a n i á g o a y conocida p r i m e r a caaa de l púb l l o -» 
se » i g u e n comprando C r é i i t o s reconocidos p o r l a J u n t a 
de l a D e u d a e n todas oantidadea, a l p r o p i o t i e m p o q u a 
t í t u l o s de l 3 p o r 100 y de A n u a l i d a d e s . Se negoc ian t o d a 
claao de va lo res cot izables y Bonos d e l A y u n t a m i e n t o ^ 
at>l c o n o cupones q u a proceden <ie diohoa Bonoa, de l 8 
p o r 100 y da A n u a n d a d e a y a veac idoa 6 p o r vence r e l 19". 
I g u a l m e n t e se o o u p r a a Resguardoa p rov ia iona lea p o e 
o^ngear. O b r a p í a l iajoa. e n t r e Oficios y M e r o a a e r e » . 
1 043 15-133 
E n v e i n t o y s e í a de agosto de l a ñ o pasado de n u l o c h o -
cientos cua ren ta y cinco, e l Sr . D. M i n u < t i ' l o V i l l a n a , 
M a r q u é s de l RMI Taaoro, h i z o aaslon á á f a v o r d e í 
Sr. D . J o a é J o a q u í n C a r r e r a y o t raa porsonas, de l o a p i -
t a l de diez m i l doac l e í i t oa peaoa qae reconoce á ceaao e l 
i n g t n i o S a t t a Ca t a l i na que eat6/ioí>a o ra d o l d i f u n t o 
Exorno. Sr . Conde de U n a a - B i y o n a , en te r renos da ln, 
hacienda L i m o n e a Grandea, s i to en e l t é r m i n o m u a i o i • 
p a l de Mafcansas, e x p r e s á n d o s e l a c o n d i c i ó n de q u ^ 
aiempre qua e l o -s ionar io preteudieae enagenar o l oeasu 
ha de p a r t i c i p a r l o á s;i a e f io r í a p o r a i deaoa r e a a u m i i i o • 
y como q u i e r a que l i a lle^aclo eso caso, e n o i r o u n a t a n o i a 
de i znora rao e l d o m i c i l i o de los horederoa de l r e f e r i d u 
Sr . M a r q u é s de l R e a l Toporo, sa loa convoca p * r a q u o 
d e n t r o de ocha diaa, conta^oa desde eata fecha, o c u r r e n 
a l eao t i to r io de loa h i j )8 de J . J . Ca r r e r a , Ofioioa 74, a, 
fin do qua mai i iUest- lu ve rba lmen to ó p o r e sc r i to s i e s -
t á n ó no d i a p u •atoa á r e a s u m i r e l censo. 
H a b a n a y aet iembre 11 de 1885. 
12169 4-16 
A N U N C I O . 
Comandaiicia de la Guardia Civil 
de la Habaía. 
P R ' M R R * . . A G R U P A C I O N . 
D e b i e n d o precederse á l a subaota p & r a l a c o n s t r n o c l o a 
do las prendan ;e vea tuar i i ) y e q u i p o q u o p u e d a n n « o » -
a i t a r loa i n d i v i i i aoo do las Oomandanoiaa de l a H a b a n a , 
V u e l t a A b a j o y Matanzaa, qae f o r m a n esta agru j>aoion . 
en e l p e r í o d o de d<>8 n ñ o a , ao a n u n c i a p a r a que loa se^ 
ñ o r e s que deseen hacer propoaioionea, p u e d a n e f e c t u a r -
l o en l a f o r m a y modo que p r ev i ene el p l i ego de c o n d i -
ciones y t i p o quo so h a l l a n de mani f ies to on l a o f l o i n * 
de l p r i m e r Jefe do esta Comandancia , t ü d o a loa diaa n o 
foat ivoa, de doce á c u a t r o de l a ta r . le , en l a i n t a l i g e n c i a 
que l a subaata t e n d r á l u g a r an te 1» J u n t a e c o n ó m i c a 
del Cuerpo , que p r e a i d l r á e l Sr. T e n i e n t e Corone l Jefei 
de i a a g r u p a c i ó n , e l d i a 10 de O c t u b r e p r ó x i m o á laa 12 
de l a m a ñ a n a , eu c u y a h o r a e n t r e g a r á n loa s e ñ o r e s qow 
hagan proposiciones , o l p l i ego y d e m á s documentos qu^i 
cor respondon. 
Habana , 15 de Se t i embre do l ^ a . — 3 1 1 e r . Jefe, F a i n a 
H e r n á n d e z . 15-168 
V A P O R E S P A Ñ O L 
c a p i t á n D O N A N T O N I O BOBim. 
Via jes semanales á C á r d e n a s , Sagua j (/ 'ktbartau 
S A L I D A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los m l é r c c l o s a laa de U tar> 
de y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua los j u é v e a . y á Ca iba -
r i e n los v i é r n e s por l a m a ñ a n a . 
RETORNO. 
S a l d r á de Ca iba r i en d i r ec to para i a Hat-sons todos lea 
domingos á las once de l a m a ñ a n a 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
N O T A . — L a carga para O á r d e ' i & s , a ó l s eu reoibl i-* »l 
d ia de l a sal ida. 
Ba despachan * bordo * l n í o i - ' n * M » O i W i X y Sí 
C n . 1020 1-8 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Compañía de Almacenes de Doposito 
de la Habana. 
E l Sr. Pres idente i n t e r i n o de esta ompieaa, p o r acuer -
do de l a J u n t a D i r e c t i v a en e l d i a de ayer , ao h a aarvi- io 
diaponer ae convoque á loa a e ñ o r e s acoioniataa á J u n t a 
genera l o r d i n a r i a pa ra o l d i a SO de l que cursa á laa doce 
de l a m a ñ a n a , c u y o acto d e b e r á v e r i f i c a r s e en e l e s c r i -
t o r i o de l a C o m p a ñ í a de Almacenes altea, a i tuadoa en l a 
cal le de loa Deaamparadoa, e n u e Damaa y San I g n a c i o , 
ten iendo p o r objeto da r cuen ta de laa operaciones de l 
semestre venc ido en 30 de j u n i o ú l t i m o , o i r e l i n f o r m e 
de l a c o m i s i ó n de e x á m e n y glosa do laa cuontaa d o l i ñ o 
a n t e r i o r y n o m b r a r loa vocales ane h a n do r e e m p l a z a r á 
los sal ientes de l a D i r e c t i v a . T o d o lo que ae pone en 
conoc imien to de los s e ñ o r e s acc ionis tas p a r a au p u n -
t u a l as is tencia 
H a b a n a 15 de se t i embre de 1885.- E i secre tar io , B e r -
n a r d o del Riesgo. C 1073 12-17 
¡¡ACUEEDOKES, ASISTAN Á I.A .TUNTA, AHOKA, 6 NUNCA.!! 
P a r a e l 17 d e l presento á laa doce en e l J u z g a d o A c a a . 
t a a2, ae c i t a á loa acreedoroa del concurso d ^ P r a n o i a ^ » 
Ped r o y Crous , á j u n t a , á fln do aco rda r lo que c o n v e n » * 
acerca de l doatisio quo debe darse á los b ienes o n c n n . . 
p ' i m i e n t o de l a c l á u s u l a 10 dfíl c o n v e n i o de l pago, a p e r -
c ib idos q u o se c e l e b r a r á l a j u n t a con c u a l q u i e r a quea^ » 
e l n ú m e r o de lea q u o as ia tan y q u o ao e s t a r á y pasa: 4 
p o r l o que acuerdo l a m a y o i í a de loa ooncur ren tea . 
12077 3-15 
Bonos y Cupones Ayuntamiento. 
Se venden y c o m p r a n en p e q u e ñ a s y grandes p a r t i d a s , 
l o m i s m o que reí.ta dol 3 p o r c i e n t o y d e u d a de A n u a l 1« 
cladea, c a f é de loa Araer icanoa O b i s p o 3, A l o g r e t y C'-1 
11925 15:11 
m m m m \ m \ í 
Debiendo procederaa á l a v e n t a de l a cana R a v l l l a g i -
gado n . 58, co r roapou ' i ion te a l i n t e s t ado d « l c i n d u d m o 
i t a l i a n o Sr. D o m i n g o Cuat ro , ae a d m i t e n iiro,ioBi.-ioner» 
y sa d a r á n in fo rmea en esto Oonau'ado, 801 72, has ta Jan 
12 del d i a l S d e l c c r i e n t e —Habana So t i embre 9 de ISSJ». 
- M l t o á r i g u e i B a z . 11873 8-9 
á loa Sres. oomeroiantca y t a l l a r i a t a s da m a d e r a q u e d e -
aaen a t r aca r aua baques á e fec tuar au descarga do m a -
dera a l mue l l e de T a l l a p i e d r a , se a a r v i r á n u e l l r loa p e r -
minoa en e eac r i t o r io A g u i l a n . 290—Telafoao n . 1043 
— G a D r i o l Saatro. 
CnlOSO 15-98 
• C O M 
U N I C O P R O O E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O R 
a ^ F U A N C I S C O L A J A R A ^ 
M o encargo de m a t a r e l C J o x ü o j 0 3 3 L e n fln c a á 
da campo, casas, p i a n o i , car rnagea , mueb les y d o n d . j 
q u b r a q u e aea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E I Í A C I O M 
T e n g o 4") a ñ o s do p r á c t i c a y peraonas de a r r a i g o q n a 
lo a c r ed i t an . 
R E C I B O O R D K W E 8 : So! n9 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , " L a F i a i c a M o d e r n r . , " t i e n d a de r o p a S á l u d 
n? 9, y on m i caaa calzada do l M o n t e 2 5 5 , F H A I N C I S O í » 
L A J A B A , l i A B A R A . 
119'9 8-11 
Ca r eaga, Zubiaga y Comp' 
E N L I Q U I D A C I O N 
h a n t r aa ladado aa eae r i tn r lo á l a oai le de los Of ic ios 10. 
11837 2 6 - 4 S t 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
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C A R T E R A . 
H a s t a 3 meses .—. . . — 
A m á a t i e m p o . — . . 
B i l l e t e s h ipo tecar los de 1880 -
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Sucuraalea « 
Hac ienda pública: oñé in ta de e m i s i ó n de B i l l e t e s de l Banco E a p a ñ o l de l a H a b a n a 
Cuentaa v a r i a a . . - — — — — 
Reciboa d e C o n t r i b u c i o n e a . . • —• - - - • -
Recaudadores de C o n t r i b u c i o n e s . — — • -
R e c a u d a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s -
PROPIEDADES r ¿ ¡ M a ¿ i V r ^ T ^ T - " V l Í 9 ¿ ¿ I S o i V . » l!'.684!30 






47.688 4 3.771 41 
1$ 19.280.60611^$ 46 379 C95 32 
OBO. 
C A P I T A L — — — — 
F O N D O D E R E S E R V A . — . 
BILLETES EN CIECULACION—-- — . - — — . . - ~ -
Saneamiento de c r é d i t o s . — . . — . . -—- • • - — 
Cuentaa c o r r r i e n t e s — — •— — 
D e p ó a i t o a s i n i n t e r é s — — 
B i l l e t e s d e l ' ^ ñ c o E s p a ñ o l de í a H a b a n a , e m i ü i d o s p o r c u e n t a de l a H a c i e n d a . 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 — — 
Cuen tas va r i a s .— — . . . — , « . . . . — — —- — . 
Corresponaales - -
Tesoro : c u e n t a " d ' a T m o r ü z a o i o ñ y pago de in te reses de l a D e u d a d e C u b a 
H a c i e n d a P ú b l i c a : c u e n t a de rec ibos de c o n t r i b u c i ó n — -
In te re ses p o r vence r — - - —— — 
Gananciaa y p é r d i d a s 
H a b a n a , 12 de setiembre de 1886.—El Contador. J . B . OARVAMIO.- Vt? Bq? 
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- E i Sub-GoberaadoT . Josft R*-
HABANA, 
M I É R C O L E S 16 D E S E T I E M B R E D E 1885 
I fracasen laa negoclaoionea pendientes entre España y Alemania respecto de las Caroli-
La cues t ión del dia. 
No es posible despreocuparse de este 
asunto, que ha tenido desde un principio el 
privilegio de excitar la opinión en todos los 
dominios españoles y producir nna desa 
oostnmbrada ansiedad en los ánimos, no la 
ansiedad del temor, sino la que significa 
el natural anhelo de conocer el desenlace 
del presente conflicto: desenlace que tanto 
aquí como en la Penínsnla y en toda la ex 
tensión del territorio nacional, se confía en 
que bajo cualquier forma que revista, ha de 
ser satisfactorio para la honra de la patria 
No es de extrañarse, pnes, que entre noso 
tros se atienda preferentemente al curso de 
esta cuestión, se esperen con impaciencia 
los partes telegráficos y se devoren las re 
laciones y noticias acerca de las Carolinas 
Insertas en los periódicos peninsulares que 
nos llegan, ya por el correo directo, ya por 
la vía extranjera. 
Estas noticias y relaciones suelen ser a -
trasadas, toda vez que los despachos del 
cable las adelantan en algunas semanas 
pero así y todo, completan los informes te-
legráfioos, siempre deficientes por lo con-
cisos, explican los sucesos, y dan una justa 
Idea de la opinión del pueblo y del Qobier 
no en este grave negocio. L a s que hemos 
recibido por el correo nacional, entrado es 
ta mañana en puerto, alcanzan hasta el 28 
del mes pasado y son en extremo intere-
santes, por cuanto nos hacen conocer hasta 
qué punto ha rayado el entusiasmo del 
pueblo español, y su ardiente patriotismo, 
esa noble cualidad que lo distingue entre 
todos los pueblos civilizados, desde el pun-
to en que ha entendido que se infería un 
agravio, sin otro derecho que el de la fuer-
za, al derecho y á la honra de la nación. 
Hemos sentido, al par que extrañado , la 
falta de las cartas de nuestros correspon-
sales, que no sabemos á qué atribuir: pero 
en todo lo que ha reproducido el DIABIO 
en su número de hoy y en estos ú l t imos 
días de loa periódicos madrileños, respec-
to de la cuestión de las Carolinas, se suple 
en parte la mencionada falta. Los lectores 
habrán podido conocer por los extractos de 
nuestros colegas de la Península, todos los 
aspectos del asunto, la confirmación de la 
soberanía de España sobre esos territorios, 
y la actitud enérgica de nuestro G-obierno 
al sostener el derecho de la nación y pro-
testar contra la usurpación que ae intenta 
por parte de Alemania. Y habrán visto 
también cómo el sentimiento público se ha 
pronunciado con celeridad pasmosa y tal 
unanimidad de que hay pocos ejemplos. 
Nuestro pueblo suele dar estas sorpresas: 
ya la dió otra vez en el presente siglo cuan-
do más abatido se encontraba, y hoy como 
entóneos vuelve á despertar y dar señales 
de lo que es capaz de hacer, si las circuns-
tancias y la propia dignidad lo exigen. 
Indicábamos ayer que por ahora no exis-
t ían motivos racionales para temer que las 
negociaciones diplomáticas que actualmen-
te se alguen entre Alemania y España con-
dujeran á un rompimiento. Hoy podemos 
afirmarnos en el mismo parecer, puesto que 
los últ imos telegramas recibidos no prestan 
a l asunto ninguna circunstancia de carác-
ter grave. T a l vez una cavilosidad exage-
rada encuentre este carácter en el despacho 
fechado ayer en Berlín, aogun el cual el 
gobierno alemán aprestaba sus buques, po -
nlóadoloa en pió de guerra, y llamaba al 
Mediterráneo los que tiene ea Zanzíbar. 
Eato es muy natural, y sucede en todas 
partes cuando pende una cuestión interna 
olonal, que si puede resolverse pacífica 
mente, también ea ocasionada á un desen 
lace guerrero. Racordarómoa, como ya lo 
hemos indicado otras veces, lo que ha pa 
sado en Inglaterra y Rusia desde que sur-
gió la cuestión del Afghaniatan. Durante 
las negociaciones ámbos gobiernos alarma 
ron al mundo con ana aprestos belicosos: de 
una y otra parte se levantaron emprést i to s; 
se armaron buques formidables; se fletaron 
barcos mercantes para emplearlos en trans 
portes de guerra; se aumentó el contingen-
te de los ejércitos, etc., etc. Sin embargo, 
loa tratos prosiguieron, y ya hoy es un he-
cho confirmado que la pavorosa cuestión de 
las fronteras se ha resuelto de una manera 
satisfactoria. 
E l gobierno de nuestra nación ha hecho 
lo propio desde el primer momento: ha re-
forzado la escuadra del Mediterráneo, po-
niendo á su frente al vlce-almirante Ante-
quera, ha Impulsado los trabajos de los ar 
señales , ha mandado alistar todos los buques 
disponibles, y áun se dice que ha proyectado 
adquirir algunos en el extranjero. ¿Por qué, 
pues, se hade extrañar que el Gobierno ale-
m á n haya hecho ahora lo mismo que ha 
practicado el español algunas semanas án-
tes? Dice la antigua máx ima que si se quie-
re conservar la paz, hay que prepararse á 
la guerra: esto sentado, nada tiene de par 
naa. 
Vapor-oorreo. 
Procedente de Cádiz y Puerto-Rico entró 
en puerto, en la madrugada de hoy, el va 
por-correo San Agus t ín , capitán Gorordo 
Conduce á su bordo treinta y seis pasajeros 
para esta ciudad y cuatro de trasbordo pa 
ra Santiago de Cuba y Colon. 
E l San A g u s t í n ha efectuado su travesía 
en 16 singladuras. L a correspondencia que 
trajo fué desembarcada después de fumi 
garse, quedando el buque sujeto á tres días 
de observación. 
Entre los pasajeros que conduce el vapor 
correo, se cuentan los Sres. Teniente Coro-
nel de Ejército D . Emilio Serrano, Capitán 
D . Antonio J . Ramírez, Teniente D . Ma 
nuel Soler y Tenientes Auditores D . R a 
mon Menéndez y D . Manuel Sánchez. 
Susorieíon 
iniciada por el DIABIO DE LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
OBO. B I L L X I X S 
Suma anterior.$18.488 6 á i $28.911 00 




Sr. D . Rafael Joglar, 
por lo recaudado 
en el barrio de San 
Leopoldo 33 30 
Sra. Da Dolores G . 
de Tav ira 4 25 
Sres. D . José Rubio, 
D . Cárlos García 
Clá, D . F é l i x L l o -
redo, D . José P é -
rez y D . Manuel 
R. Maribona, por 
lo recaudado en el 
barrio del Temple-
te, según lista que 
se publicará 897 65 
Sr. D . Enrique Can-




$19.474 90i $32.439 50 
E l Excmo Sr. Conde de Casa-Moró, Pre-
sidente de la Junta Gestora, ha remitido 
hoy al Eminent ís imo Cardenal Arzobispo 
de Toledo un nuevo giro telegráfico de 
$10,000, que con los $22,000 enviados direc 
tamente á Su Eminencia y los $1,000 de la 
Sociedad Andaluza de Beneficencia que le 
fueron remitidos por el Pbro. Sr. Terán y 
Pujol, suman $33,000, que han ido en m é -
nos de veinte días , por mediación de la ex-
presada Junta, á aliviar el infortunio de 
nuestros hermanos de la Península. £1 giro 
se ha hecho por la casa de N. Gelats y Cp% 
remit iéndose además al P . D . Ceferino 
González, el siguiente telegrama: 
Eminentís imo Cardenal Arzobispo de 
Toledo, Madrid.—Remítele hoy á su E m i -
nencia diez mil pesos, como cuarta reme-
sa. L a Junta oficial de Almería ha soli-
citado auxilios de Cuba. E s t a Comisión 
'depositó toda su confianza en Vuestra E m i -
nencia, que distribuirá los fondos donde 
sean más necesarios.—El Conde de Casa-
'.aforé." 
Con efecto, la indicación que se hace a l 
eminente Prelado que tiene á su cargo el 
Primado de las Eapañas, respecto de la pe-
tición de Almería, se funda en un telegra-
ma del Gobernador de la expresada provin-
cia, dirigido al Sr. Presidente del Casino 
Español de la Habana, y comunicado á la 
Junta gestora, pidiendo socorros para ali-
viar la miseria causada en dicha provincia 
por los estragos del cólera. Como la Junta 
Gestora acordó remitir los fondes que se 
recauden al Cardenal Arzobispo de Toledo, 
y así lo ha ejecutado, no puede atender laa 
peticionea que se le dirijan, teniendo, como 
tiene, tan digno como elevado intérprete 
para la dlatribucion de loa fondos que re-
caude. 
Nuestro amigo y correliRionario el Sr. D . 
Francisco Salaya nos ha remitido la suma 
de $51 en oro, con que contribuye directa-
mente, despuea de haberlo hecho en otras 
cuestaciones con el mismo objeto, á la aus-
cricion iniciada por el DIARIO DB LA MA-
RINA en favor de nuestros hermanea de la 
Península afilgldoa por el cólera. Hemoa 
enviado la expreaada suma á la Junta gea 
tora, y damos laa gracias más expreaivas á 
tan buen patricio. 
E l Sr. D. Rafael Joglar, presidente de la 
Comisión del barrio de San Leopoldo en-
cargada de gestionar fondos para nuestros 
desgraciados hermanos de la Península, ha 
entregado hoy al Sr. Presidente de la Jun-
ta geatora laa sumas de $33 36 cta. en oro 
y $444 en billetea de banco, producto de la 
auacricion iniciada en dicho barrio por el 
Sr. Joglar, con la cooperación de los Sres 
D . José M* del Rio y Oaorio, D . Victoriano 
Barca y Migues, D . F é l i x FIgueredo 
Díaz , D . Francisco Pulgaron y Valdés , D 
Juan Antonio Rolg y Roig, D . Mariano 
Molla y Fernández y D . José Galán y Fio 
res. Dámosles las gracias más expresivas. 
E n el número del DIARIO correspondien 
te al día 15 manifestamos que se habían 
remitido al Sr. Presidente de la Junta gea 
tora por el Sr. D . Joaquín Lanza tres cua 
dragósimos del billete n? 5,961 y un vigési 
mo premiado en $25, número 12,102, y de 
bemos rectificar la noticia, porque la en 
trega se hizo por nuestro amigo y correli 
gionarlo el Sr. D . Isidro Alonso, preaidente 
del Comité de Union Conatitucional del 
barrio del Crlato y de la comisión que rea 
l izó la colecta entre dichoa vecinos. A la 
vez agregarómos que el billete premiado 
fué donativo del Sr. D . Filomeno García, 
alcalde del barrio del Cristo. 
dado. Oportunamente publicarémos la lista 
de esos donativos. 
Síndicos de los gremios. 
Según habíamos anunciado, reuniéronse 
en el Casino Español, en la tarde del do-
mingo próximo pasado, los síndicos de los 
gremios, habiendo concurrido al acto los 
representantes de los siguientes: Locerías, 
Peleterías, Imprentas, Tabacos al detall, 
Cambistas de monedas. Trenes de lavado, 
Víveres finos. Sombrererías, Establecimien-
tos de tejidos ó Tiendas de ropa, Zapate-
rías, Trenes de máquinas de coser, Depó-
sitos de carbón de piedra, Cortadores de 
ropa, Bodegas ó Tiendas de víveres al por-
menor, Carbón vejetal. Prestamistas ó 
Casas de préstamos. Puestos de tabacos, 
Camiserías, Sederías y Quincallerías, P a -
naderías , Talleres de Platería, Fotografias, 
Baratillos de Quincalla, Constructores de 
Carretas y Carretones, Barberías, Talle-
res de Maquinaria, Bonificación de Cue -
ros 6 Tener ía s , Carnicerías, Tornerías, 
Agencias funerarias. Fábricas de fós-
foros, Maestros de obras. Herrerías, A l -
macenes de ferretería. Hoteles y casas 
de huéspedes . Librerías, Almacenes im-
portadores de ropa. Constructores de ca 
rruajes, Aparatos de Física, Hojalaterías, 
Fábricas de velaa de cara, objetos religio-
sos. Sastrerías, Camiserías, Almacenes de 
madera, y cafés con cantina; pero no cons-
tituyendo los expresados la mayoría de los 
gremios, la Junta acordó auspender la reu-
nión y convocar á una nueva para el do-
mingo 27, en el mismo local, cuya junta se 
efectuará cualquiera que sea el número de 
representantes que asista-
Beneficencia Andaluza. 
Suscricion públ ica promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluea, p a r a 
socwrer á las v íc t imas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior...$39.173-62 82.323-53 
Recibido del Sr. don 
Diego Fernández , 
Alcalde Municipal 
de San Juan y Mar-
tínez 227-60 1.044-95 
Sumas $39.401-22 83.368 48 
E l Sr. Alcalde Municipal de San Juan y 
Martínez ha remitido á nuestro distinguido 
amigo el Sr. Marqués de Sandoval, laa su-
mas de $227-60 cts. en oro y $1,044-95 cts. 
en billetes, producto de la suscricion ini-
ciada en el expresado término municipal 
con destino á las v íc t imas de los terremo-
tos en las provincias de Granada y Mála-
ga 
Glasés pasivas en la Península. 
Por la Tesorería General de Hacienda se 
nos remite el siguiente aviso acerca del pago 
de la mensualidad de marzo á las expresa 
das clases: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda que se abra el pago 
de la mensualidad de marzo del corriente 
año, para las clases pasivas residentes en 
la Península que tienen consignados sus 
haberes cobre estas Cajas, desde esta fecha 
se satisfará dicha mensualidad en esta 
forma: 
Días 18,19 y 21.—Retirados de Guerra y 
Marina. 
Dia 22.—Montepío Militar. 
Dia 23.—Montepío Civil . 
Dia 24.—Cesantes y Jubilados de todos 
los Ministerios. 
Nota.—Los pagos se efectuarán en oro 
con el cinco por ciento en plata. 
Habana, 17 de setiembre de 1885.—El 
Tesorero general, José Rodríguez Correa. 
0 R O N I G A ftBNSRA L . 
E l Excmo. Sr. Capitán General, por re-
solución del dia L l del mes actual, ha nom-
brado ayudante de Campo del Exorno. Sr. 
General Segundo Cabo á nuestro estimado 
amigo el Sr. D . Francisco Salaya, digno y 
entuaiaata teniente coronel que ha aido del 
Sétimo Batal lón de Voluntarios, en el cual 
ha servido en diatintoB empleos más de do -
ce años. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de imprenta, han sido denunciados los nú 
meros 10 de L a Verdad y 14 de L a Tarde, 
correspondientes al dia de hoy. 
—Á consecuencia del tiempo reinante, el 
vapor Alava demora su salida para los 
puntos de su itinerario hasta mañana, juó 
ves, á las cinco de la tarde. L a carga se 
recibirá hasta las tres de la tarde del mismo 
día en el muelle de L u z . 
— E l vapor americano City o / A l e x a n d r í a 
l legó á Nueva-York hoy, miércoles, sin no-
vedad. 
— H a fallecido en Matanzas la antlgaa y 
respetable Sra. D* Josefa Xlmeno, viuda de 
Delgado. 
— E l contratista de las obras del lazareto 
del Mariel, ha manifestado al director fa-
cultativo de las mismas, que se comprome-
te á ejecutar las de ampliación nuevamente 
acordadas con extricta sujeción á las con 
dlciones, presupuesto y plano aprobado por 
la Superioridad. 
—Ayer tarde se hicieron á la mar los va-
pores Ciudad de Santander, nacional, para 
el puerto de su nombre, y Gityof Washing-
ton, americano, para Veracruz y escalas. 
E l primero lleva 172 pasajeros y el últ imo 
3 de esta ciudad y 12 de tránsito. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra • 
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor correo San Agust ín : 
Real decreto aprobando el pliego de con-
diciones para la concesión del ferrocarril 
central de esta isla. 
Declarando cesante á D . Rafael J iménez 
Eslava, oficial cuarto de la administración 
central de comunicaciones. 
Nombrando jefe de Negociado de terco 
ra clase. Secretario del Gobierno Civil de 
Matanzas, á D . José TruJIUo Longuevlta; 
oficial cuarto de la Administración Central 
de Comunicaciones á D . Jacobo Pezuelay 
Chacón. 
Real órden disponiendo la promulgación 
de la ley qoe autoriza al Gobierno para 
conceder por concurso la construcción y 
explotación de varias l íneas del ferrocarril 
central de esta lela. 
Resolviendo de conformidad con la Junta 
consultiva de caminoa el proyecto para la 
limpia del puerto de la Habana. 
Real decreto aprobando la inatruccion 
para la cobranza por la vía de apremio de 
loa crédltoa que tienen los ayuntamientos á 
favor de las Diputaciones provinciales. 
D á n d o l a s gracias en nombre de S. M. el 
Rey al corneta de la Guardia Civi l , Pedro 
Girval Torrens, 
—Desde hoy se cambiarán las horas de 
servicio en la siguiente forma: 
A las seis y media de la mañana, se to • 
cará asamblea para el relevo de guardias, 
verificándoae éste, á las siete y media. 
L a retreta se tocará á laa ocho de la no 
che, á cuya hora se retirarán laa tropas á 
sus cuarteles, firmando los sargentos á las 
nueve, dándose los partes de vigilancia al 
Sr. Jefe de dia en la Guardia del Principal. 
— E l Gobierno General ha nombrado vo 
cales de la Junta municipal de Sanidad de 
Cuba al Ldo. en Farmacia D . Pedro Gue 
rra y á los Sres. D . Leonardo Ros, D . Agns 
tln Fernandez de Granda y D . Isidro Mon-
roy; de la Melena del Sur, al Ldo. en Medi-
ciua D. Pedro Rentó Pinillo y á los señores 
D . Ramón Cantón García y D . José Marsot 
A m e n t ó y de la de Managua, á los aeñores 
D . José Genaro Díaz , D . José Prast Dar-
dell y D . Estéban Alonso. 
—Se ha aprobado el reglamento porque 
han de regirse la "Asociación de pescado-
res y artesanos de Batabauó" y la "Socie-
dad Balear de Beneficencia" de esta ciu-
dad. 
— E n la Intendencia General de Hacienda 
ae han recibido por el correo de la Penínsu 
la laa aiguientea resoluciones: 
Aprobando la traalacion de los oficiales 
quintos de Administración, D . José Lea l , 
D . Pascual Mendoza y D. Andrés Fernán-
dez Rodríguez 
Idem el anticipo de cesantía, y declaran-
do cesantes á D . Rafael Pacheco, D . José 
Domínguez Artola, D . Manuel Muñoz, don 
Antonio Suáres Inclan, D . Adolfo Corlea, 
D . Andrés Alcalá Pérez, D . Lorenzo Gimé-
nez Oteyza, D . Florentino Menéndez, don 
Sebastian Sotomayor y D . José Vallina, 
todos oficiales de la Aduana de eate puerto. 
Ampliando la licencia que disfruta don 
Manuel Cojo Várela. 
Declarando cesantes á D . Braulio Gon-
zález, D . Mariano Toron y D . Miguel L o -
renro Rodríguez, los dos primeros de la 
Aduana de este puerto y el tercero celador 
del Resguardo. 
Declarando cesante al Administrador de 
la Aduana de Sagua, D . Teodoro Venero, y 
nombrando en su lugar á D . Adolfo Covlsa. 
Idem á D . Joaquín Ruiz Brihuega, oficial 
cuarto de la Aduana de Matanzas, y nom-
brando en su lugar, á D . Lorenzo Jiménez 
Oteyza. 
Ampliando la Ucencia que disfruta D . 
Luis Saguóa y Peralta. 
Nombrando jefe de negociado de tercera 
clase de la Junta de la Deuda, á D . Gon-
zalo Montalvo. 
Aprobando el nombramiento de D . José 
Cañizares, administrador principal de Pinar 
del Rio. 
Idem de D . Antonio Pérez Rioja, jefe de 
negociado de tercera clase de la Contadu-
ría General. 
Nombrado jefe de negociado de tercera 
clase de la Aduana de este puerto, á D . 
Jacinto Alfonso. 
Idem oficial tercero vista de la Aduana 
de este puerto, á D . Francisco Pavón. 
Idem oficial cuarto vista de la misma 
Aduana, á D. Ricardo Ageno Díaz . 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provínola de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 11 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? do enero de 1885.$364,107 03 3.169 75 
Por corriente 491 37 . . 
Idem atraaos . . . . 109 00 84 47 
Total $365,707 40 3.254 22 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, se han recaudado el día 
12 de setiembre, por derechos arancela-
rlos: 
E n oro $ 20,444-11 
E n plata , $ 535-16 
E n billetes.. - .= $ 2,810-20 
Idem por impuestos: 
E n oro $ 882 24 
Cultivo del tabaco. 
X I I I . 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco ejecu 
tados de 1861 á 1865, por T, Schloesing. 
i 
Vamos á ocuparnos de los ensayos ejecu-
tados durante cinco años consecutivos, de 
1861 á 1865.—El autor hubiera podido resu-
mir los resultados relativos á cada año en 
un capítulo especial; pero ha preferido para 
evitar repeticiones, abrazar en su conjunto 
en seguida todas sus investigaciones.—Ex-
pone al principio el objeto especial de los 
estudios de cada año, y después, reuniendo 
todos los resultados en un solo cuadro, los 
compara y deduce sus consecuencias. 
E l propietario del campo donde se reali-
zaron los ensayos de 1860, negando dejar el 
mismo pedazo de terreno á Mr. Schloeaing, 
le ofreció otro al lado, el cual aceptó .—En 
este terreno se hicieron los ensayos de 1861 
á 1865.—En una faja de tierra de aluvión 
de 8 m. 4 de ancho por 91 m. 8 de largo, 
paralela al curso del Sena, del cual se en-
cuentra poco alejada.—Se puede considerar 
su composición como idéntica, según los si-
guientes resultados, que no presentan sino 
las diferencias inherentes á la imperfección 
de los procedimientos del análisis mecánico. 
N? 1 (muestra de la 1* mitad del campo.) 
«Casqui jo 6.34 6,34 
í 




Arena calcárea 20,65 
Idem silícica 23,69 
Restos orgánicos 0,63 
Calcáreo . . . 18,64 
Arcil la 10,00 
Arena muy fina . . 19,95 
CQ CO 
100,00 
N0 2 (muestra modia de la 2 ? mitad.) 
Caaquijo 6,17--. . - - 6,17 
( S o C Arena calcárea 20,19 
g50. ] Idem silícica 24,81 
<í ( Restos orgánicos 0,63 
C a l c á r e o . . . . 18,36 
Arcilla 9 25 
Arena muy fioa 20,59 
100,00 
E s , como se ve, una tierra argilo-calcárea 
suelta, fácil de labrar. 
E l terreno ha sido dividido de una vez 
para aiempre en 12 cuadros iguales, que 
tenían 7 m. 65 de largo por 8 m. de ancho. 
Cada lote presenta una supeificie de 01,2 
metros cuadrados . -En cada año se han eje 
cutado los semilleros, cuidados de cultivo, 
etc., del mismo modo.—Los semilleros fue-
ron hechos en cajones de un metro de su-
perficie, llenos de tierra ligera mezclada 
con mantillo y expuestos al mediodía-—Se 
sembró hácia fines de m a r z o . - L a s posturas 
estuvieron en el estado apetecido para el 
trasplante, según el tiempo, del 20 al 30 de 
mayo.—El campo fué labrado anualmente 
tres veces con la pala á 30 centímetros de 
profundidad.-La primera labor se realizó 
en otoño; la segunda al principio de la pri-
mavera y la últ ima poco ántes de la planta-
clon para concluir la limpieza del suelo y 
enterrar el abopo.—Los trabajos de tras-
plante, escardas, descogolladura, despam-
panadura, aporcadura y desbotonadura, se 
han realizado como de costumbre: las cose-
chas se recogieron del 1? al 20 de setiembre, 
según los años .—Para juzgar el estado de 
madurez hemos seguido las indicaciones 
admitidas en el cultivo indígena .—Las ho-
jas ensartadas con cordeles fueron secadas 
tan rápidamente como fué posible verificar-
lo.—Su modo de desecación no es el que se 
acostumbra ejecuta^ y Mr. Sohlcpsing no 
obtuvo después de la colgadura en el seca-
dero el color deseado; pero la composición 
de la hoja se encuentra por ese motivo 
ménos alterada, y siempre ha querido sa-
crificar la calidad de recibo en el mercado, 
cuyo valor puede ser discutido, á la inalte-
racion de los productos destinados al análi-
sis y no al consumo.—Mr. Schloesing ha ob-
servado el hecho interesante, que volviendo 
á hacer en 1866, el análisis de los tabacos 
cosechados en 1861, secados como se acaba 
de manifestar, dispuestos en cajas bajo 
cierta presión y abandonados en un granero 
á las diversas impresiones de las estaciones, 
que la composición de esos tabacos no ha 
parecido encontrarse sensiblemente modifi-
cada, ni áun respecto de la proporción de ni-
cotina, durante ese largo intervalo de tiem 
po.—Los tabacos secados, pilados y puestos 
en frascos en 1800, contienen también en la 
presente fecha la misma proporción de ni 
cotina-
Mr. S c h l c » 3 i n g ha renunciado al uso del 
estiércol, á cauaa de la dificultad de apre-
ciar lo que queda en la tierra de sus prin-
cipios fertilizantes después de 1, 2, 3 años. 
H a preferido emplear abonos salinos, potá-
sicos ó azoados, tales como las cenizas, ni-
tratos, etc., que presentan la ventaja de 
permitir calcular fácilmente la cantidad de 
potasa ó ázoe, auroinlstrada por hectárea, 
prestándose así mejor á establecer la apre-
ciación de lo que quede en el suelo deepuee 
de las cosechas. L a s investigaciones de Mr. 
Bouesingault han domostrado que el ázoe 
del estiércol puede ser reemplazado por el 
contenido en loa nitratos, sin que por el 
cambio sufran las cosechas. Solamente los 
abonos ealinoe, más costosos que el est iér-
col, eon encarecidos aún por su menor du-
ración. Loa suelos, eobre todo los arenosos 
y calcáreos no los retienen; como el estiér 
col conserva su ázoe y álcalis. E l autor no 
ae ha preocupado de los fosfatos, porque su 
terreno abonado hacía muchos años con 
barreduras de calle, contenía y contiene aún 
hoy multitud de restos de conchas de ostras. 
De tres en tres años ha añadido á sus 
abonos tres metros cúbicos de mantillo, bien 
podrido, tal cual lo preparan los jardineroa. 
No lo estima como proveedor de potasa. 
E s t a adición le parece necesaria para man-
tener en el suelo un manantial de ácido car 
bónico y de extracto orgánico, sustancias 
que ayudan poderosamente la disolución de 
los principios minerales, tales como el car-
bonato de cal, sílice, ó^ldo de hierro y fos-
fatos. 
E n 1861 ee propuso renovar muchos de 
los experimentos practicados en el prece 
dente año, relativos á la variación de la 
proporción de nicotina, bajo la influencia 
del ázoe del abono, del número de hojas 
dejadas sobre cada mata, del eapaciamien-
to de los piés, de la descogolladura, riego, 
etc Junto con los tabacos del Paso de C a -
lais y Alsacia, ha cultivado el proveniente 
de la Habana, cuya semilla distribuyó ese 
año la administración en varios departa 
mantos. Con respecto al ázoe no podía es 
perar obtener resultados más concluyentes 
de los que consiguió en 1860, los cuales han 
sido expuestos con anterioridad. E n el cam-
po de 1861 se había ejecutado, desde mu 
cho tiempo, el cultivo intensivo, de suerte 
que la tierra debía encontrarse en un buen 
estado, susceptible de producir, sin necesi-
tar nueva adición de abono, por lo ménos 
nna cosecha. Desde el primer año un lote 
número 1 ha sido reservado y destinado á 
no recibir nunca abono de ninguna especie. 
Da esta manera era posible hacer compa-
raciones más tarde. 
De 1862 á 1865 Mr. Schloesing ha estudia 
do los mismos particulares y se propuso 
además hacer otras investigaciones. Estas 
fueron: 1? L a comparación entre loa produc-
tos obtenidos durante muchos años, tenien-
do en cuenta las circunstancias atmosféri-
cas. 2? L a comparación entre los tabacos 
de la Habana, Alsacia y Paeo de Calais. 
3T L a comparación entre el peso de una 
hoja y su fuerza en las sucesivas generacio-
nes del tabaco de la Habana. Este últ imo 
asanto es de )a mayor importancia para la 
Administración de tabacos. Por este motivo 
desdo 1864, Mr. Schloesing ha dejado de 
cultivar los tabacos de Alsacia y Paso de 
Calais, para consagrarse exclusivamente al 
de la Habana Debiendo ocuparme de las 
generaciones sucesivas de este tabaco, es 
pret-iso qoe manifiesto al comenzar cómo 
han sido obtenidas y estudiadas-
E n 1861, año del primar cultivo del taba 
co do la Habana, so le dejó fractlfiear al 
mismo tiempo que loa tabacos de Alsacia y 
Paso de Calais, proponiéndose Mr. Sch'ce 
síng comparar entre ellas las hojas de las 
plantas madrea con las do loa tabacos des 
cogollados.—Esto era vedarse la cosecha de 
las semillas del tabaco de la Habana desti-
nadas á la reproducción; paro, tres plantas 
madree cultivadas léjos del campo donde 
se realizaban los experimentos, en un patio 
de la manufactura, han dado semillas re-
sultantes de la primera generación en F r a n -
cia, las cuales se destinaron á producir una 
segunda. E n 1862 y siguientes años, fué en 
el mismo terreno de los cultivos, donde se 
han recogido las semillas de las sucesivas 
generaciones.—Para evitar el cruzamiento, 
bien entre eapeciea diferentes cultivadas 
simultáneamente, ora entre las diversas ge 
neracionea del tabaco de la Habana, no se 
han dejado florecer sino piés de la úl t ima 
generación de este tabaco. E a semejantes 
experimentos es Indispensable vigilar muy 
atentamente todas laa matas que no deben 
servir para recoger semillas, porque los bo 
tones crecen y florecen con una asombrosa 
rapidez, sobre todo hácia la época de la 
madures. 
E l tabaco varía de peso y de composición 
de un año á otro, s egún las circunstancias 
atmosféricas. —No se pueden impedir esas 
variaciones y á pesar de ellas, es fácil ob-
tener en el estudio de las generaciones su-
cesivas la comparabilidad de los resultados. 
Para ello basta cultivar á la vez todas las 
generaciones ya obtenidas. Siendo iguales 
las condiciones se pueden, por consiguiente, 
apercibir y estimar las variaciones que con-
ciernen á las generaciones suceeivas. Así en 
1861 Mr. Schloesing ha comenzado á oulti 
var el tabaco de la Habana y ha obtenido 
de la semilla originaria la primera genera 
clon francesa-
E n 1862 ha cultivado á la vez la semilla 
originaria y la proveniente de la primera 
generación francesa, que ha dado la 2?; en 
1863, cult ivó la 2? y 3» generación; en 1864, 
la 2a, 3a y 4a 
E n 1862, habió adose agotado la pequeña 
provisión de semillas originarias, Mr 
Schloesing no ha podido durante loa dos si-
gulentea años, cultivar en sus series la pri-
mera generación, precioso término de com-
paración. E n 1865 tuvo nueva semilla ori-
ginaria suministrada á la Administración 
por Mr. Goupil.—Desgraciadamente, era 
muy mala —Un primer semillero hecho en 
marzo fué abeolntamente nulo. JJa segundo 
echado más tarde, ha procurado unas cin-
cuenta posturas que se han podido traspo-
ner; pero, trasplantadas al campo de Bolo 
ni a veinte días después de las 2a, 3% 4a y 
5a generaciones, no se han hallado en idéntl 
cas condiciones y la comparación entre ellas 
y laa geueraolonea euoeslvaa, ha perdido 
por este hecho una parte del interés con 
que hubieran podido ser consideradas. 
Expongamos las noticias acercado la na 
turaleza y cantidad de abonos dados á ca 
d«, Iota do 1861 á 1865, las espacies que han 
si lo ca't vadas, las distancias entre los piés, 
etc.—El modo más claro y expedito de lo-
grar nuestro fio, consiste en representar el 
c*mpo con eus divisiones, escribiendo al la 
do de cada una iaa condiciones de cultivo 
que le concierneu. 
1863 1 S 6 4 1S(J5 
L a entusiasta comisión del barrio del 
Templete, compuesta de los Sres. D . José 
Rubio, D . Cárlos García Clá, D . F é l i x L io 
reda, D . José Pérez y D . Manuel R . Mari 
bona, ha recandado en el expresado barrio 
tlcular que una nación que sostiene con otra I í*8 respetables sumas de $897-65 cts. en 
un debate peligroso, procure apercibirse P / 0 ^ ̂ ,084 en billetes, entregadas hoy á la 
, . ^ , I Junta Gestora. Damos las gracias más ex 
para cualquiera eventualidad. Repetirémos pre8lvas & la ooml8Í(m ex;resada y & lQB 
la Indicación de ayer: que hoy por hoy, no I generosos donantes, que tan espléndida 
existen motivos racionales para temer que I muestra de sus caritativos sentimientos han 
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E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
FOB 
J O R G E O H N E T . 
( C o n t i n ú a . ) 
—¿Qué tiene V d . contra la pobre gente 
para que Intente Y d . hacerle daño? Ahora 
que mi pobredta niña ha muerto, ¿cómo 
encontraré donde ganar un pedazo de pan 
á mis años? ¿Cómo me sostendré y me vea 
tiré, y podré cuidarme si caigo enfermo? j Pourtols, que se había 
¡Ay! ¡Era tan buena! Perdiéndola, 
me he quedado sola en el mundo, ya puedo 
d e c i r l o . . . . ¿Y Y d . quiere Impedir que me 
den una cantidad, y además que le corten 
la cabeza al pillo en medio de la plaza pú-
blica? . ¿Es esto digno de un hombre 
como Yd? 
Pascual quiso aprovechar la oportunidad 
para ver si hacía hablar al vagabundo, y 
dijo con estudiada dureza: 
—SI el señor de Clalrefont ha cometido 
el crimen, se le condenará; pero yo le creo 
Inocente, estoy seguro, y aún lo es tá Y d . 
más que yo, lo mismo que Pourtols, su com-
pañero de aquella noche. 
—¡Inocente! (gr i tó Chassevent.) 
Que lo diga ese que es tá ahí dentro, y que 
el diablo me lleve si no le 
L a señora de Pourtols le atajó la palabra 
á tiempo. 
—Caballero, ¿ha venido Y d . aquí (le dijo 
eon avinagrado acento) para atormentar á 
la gente honrada que no se mete con nadie? 
Mi casa es un sitio público, es cierto, pero 
BÓlo sirve para comer y beber, y no para 
pronunciar palabras mal sonantes . . . . Des-
p u é s de haber salido de mala manera de 
CMS de su padre, me parece que debía Y d . 
abstenerse de venir aquí á armar camo-
rra 
L a tabernera se hallaba Incomodada, 
su fisonomía demostraba extraordinaria 
maldad; sus pequeños ojos de víbora lanza-
ban destellos, y su boca, de lábios delpra 
dos, se entreabrió como para morder. I b a 
á proseguir, cuando se abrió la puerta de 
la trastienda, y apareció Fleury. 
—¡Ah, s eñor Carvajan! (exc lamó) . Que 
ría precisamente ir á ver á Y d . 
Según parece, la prescripción del m é 
dlco no se refiere á todo el mundo,—dyo 
con sorna Pascual, dir igiéndose á Mme. 
sentado silenciosa 
mente detrás del mostrador. 
—Yenga Y. ,—dijo el Secretario del juz-
gado. 
Y sin ocuparse de la taberna ni del vaga-
bundo, sal ió con el j ó ven. 
Se hallaban en el mismo sitio en que F leu-
ry, señalando la terraza de Clalrefont, ha-
bía dicho con acento de triunfo: 
—¡Todo ha concluido! 
Este recuerdo le asa l tó de nuevo; Inclinó 
la cabeza preocupado, y o j ó á Fleury, que 
le decía: 
—¿No tiene remedio? ¿Somos enemigos? 
¡Ah! ¡SI supiera el pesar que causa & su pa-
d r e ! . . . . H a envejecido diez años . Se espan-
taría Y . de los destrozos que en él ha hecho 
el sentimiento ¡Y pensar que Y . ea el 
causante de todo! 
Yo! ^gritó Pascual, exasperado ñor tan 
impudente hipocresía) . ¡Se atreve Y."á acu-
sarme! 
Respiró con fuerza, como para calmar los 
violentos latidos de su corazón, y después , 
con acento vibrante, prosiguió: 
¿Cíée Y . que se han borrado de mi 
mente sus confidencias? Se figura que tengo 
el alma de acero, cuando se ha atrevido á 
suponerlo. Sí, Y . , con un cinismo increíble,» 
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(Se cont inuará) . 
me descubrió sus proyectos, me hizo tocar 
todos los resortes de la infame trampa; y 
porque permanecía mudo, ha creído Y . que 
aprobaba tan viles planes, y que quizás les 
ayudaría á ejecutarlos. L a verdad es que 
no hubiera sido muy halagüeño para mí. 
E s t a admirable empresa iba dirigida contra 
la fortuna de un pobre hombre, Incapaz de 
defenderse... . ¡Se trataba de desesperar!e, 
de robarle, esta es la palabra! Y se hacía 
para ello todo género de picardías, tales 
como préstamos por medio de testaferros, 
pagarés renovados acumulando los Intere-
ses; se apelaba, en fin, á todos los medios 
jales de la banca Y yo presenciaba 
estas indignidades, preguntándome la ma-
nera de impedir que continuaran. Me ca 
Haba, presa de invencible repugnancia, en-
tre el horror que me inspiraban semejantes 
vil lanías, y la vergüenza de tener que re 
chazarlas. ¡Lo que yo he sufrido, Y . no pue-
de comprenderlo! He derramado las lágri 
mas más amargas que brotar puedan de 
humanos ojos. He querido huir, desapare 
cer poner de por medio inmensas distancias 
entre mí y esta iniquidad. Iba á marchar-
me ¡A fuerza de infamias me han obli-
gado Yds . á quedarme! L a fortuna no bas-
taba ya; se quería también la honra de es-
tos infelices. Para esto se tendió un vergon-
zoso lazo al pobre Jóven, que nada malo hi-
zo, y se le acusó, entregándole á los tribu-
nales. Y yo, que he sido testigo de vuestras 
maniobras, no he tenido más remedio que 
confesarme á mí mismo, que si lo abando-
naba me hac ía vuestro cómplice . MI con-
ciencia se ha rebelado; y harto de tanta Ig-
nominia, me veo en el duro caso de luchar 
con el que me dió el ser ¡Sí! Carvajan 
contra Carvajan, según dicen en el Palacio 
de Justicia. 
Fleury dejó pasar este finjo de palabras 
ardleutes, y le dijo con acento burlón: 
—He sido un necio. Hubiera debido ca-
llar Pero, ¿qué apostamos á que si la 
señorita Antonieta no fuera tan bonita, es-
taría Y . ménos irascible? 
Pascual palideció. Cogió al secretario del 
juzgado por el brazo, y le dió una violenta 
sacudida. 
— L e prohibo á Y . pronunciar delante de 
mí el nombre de la señorita de Clalrefont.. 
E l primer uso que haga de la Independen-
cia que he conquistado, será castigar á los 
bribones como Y . , que se permiten familia-
ridades que no admito. Conque, ya lo sabe 
Y . , y adviértaselo á sus c o m p a ñ e r o s . . . . 
—¡Yamos! ¡vamos! No enfadarse (contes-
tó con fingida dulzura Fleury); soy un hom-
bre pacífico No tenía Intención de mo-
lestar á Y . MI afán siempre ha sido conci-
liar, y eso me prometo ¿Piensa Y . de-
Jar á su padre solo con su afllcicon, sin tra-
tar de consolarle? Sin duda ha sido algo 
severo; pero Y . también lo exasperó, y . . . . 
¿No se podría llegar á un arreglo? 
Pascual hizo un esfuerzo para calmarse; 
quiso saber qué nueva infamia iban á pro-
ponerle, y replicó, fingiendo calma: 
—¿Qué quiere Y . decir con eso? 
Fleury se rascó furiosamente la cabeza, 
adornada de cabellos crespos. 
— Y es el amo de la situación. E s menes-
ter, pues, ser indulgente ¡Cédanos Y . el 
Giran Margal! 
—¡Devue lvan Yds . la libertad á Roberto 
de Clalrefont! 
— Y . no desconoce que por ahora es Im-
posible 
—¡Sí! ¡Es más fácil causar el daño 
que repararlo! 
—¿Consentiría Y . en volver á ver al se-
ñor Carvajan? 
—¿Para qué? 
—Podrían Yds . llegar á un acuerdo. 
—Nunca sobre las bases que Y . propone. 
—¿Dará Y . , pues, el tristísimo eepec 
tácnlo de un hijo luchando contra en pa-
dre? 
—Impidiéndole cometer excesos que re-
pruebo, atiendo á los intereses de su honra, 
defendiéndola contra él mismo. 
—¿Esta es su úl t ima palabra? 
—Habló todo lo neceaario ya; ahora no 
me resta por hacer más que seguir ade-
lante. 
—¡Tenga Y . cuidado! 
—¡Oh! No ignoro lo que puedo esperar 
de vuestra concupiscencia. No retrocede-
rán Yds. ante n ingún medio. No vaci larán 
Yds. en calumniarme, en corromper lo que 
ae preste á ello, sea lo que fuere. L a ver-
dad, sin embargo, resplandecerá. Yo, por 
mi parte, no me descuidaré para que así 
suceda. 
Fleury hizo un gesto de rabia, y después , 
volviéndose hác ia Pascual, le dijo: 
—¿La paz ó la guerra? Por últ ima vez le 
ofrezco la mano de amigo 
Pascual miró con supremo desprecio al 
Secretario, y, encogiendo los hombros, con-
testó: 
— L o que Yds. quieran; no puedo ofrecer 
nada! 
— Y sin añadir una palabra más, sin vol-
ver una sola vez el rostro, continuó su ca-
mino. 
Sin embargo, las amenazas de Fleury no 
eran infnndadas. Se trabajaba á los testi-
gos con descarada audacia. Los Tob oenf, 
de Couvrechamps, hab ían recibido varias 
viBiras do Tondeur. Este se había informa-
do de om necesidadee, y les había interro-
gado sobre el encuentro que tuvieron con 
Roberto y Rosa cuando regresaban de la 
fineta E l albañll de Tuboeaf estaba siem-
pre hatviíicdo de Tondeur, y se mostraba 
ma/a leg re y decidor desde J a l v i s i t a del 
tratante en maderas. A l doctor Margueron 
lo habían tomado por su cuenta Dumon-
tier y Leglorieux. Tenía una hija ya crecí 
da, bella, pero pobre. L e habían ofrecido 
casarla con un hombre rico. L e pedían na-
da m á s que obrara con arreglo á su buen 
juicio: pero dejaban comprender que si 
condenaban al señor de Clalrefont, sacaría 
gran provecho de ello. E l módico prestó 
gran atención á lo que le dijeron, pero no 
había pecado de hablador. Y la convicción 
que abrigaba de la inocencia de Roberto se 
acrecentó con los esfuerzos que se hacían 
para establecer su culpabilidad. E l mozo de 
cuadra que el jóven maltrató en cierta ca 
cería, no se hallaba en el país; se le s lgiuó 
la pista, y se le encontró, según decían, en 
Mortagne, de donde se le pensaba traer 
para que prestase declaración. 
L a s maniobras, pues, de la parte contra-
ria se llevaban adelante con una actividad 
febril. Se decía del público que un abogado 
eminente, reconocido como el orador más 
mordaz del Colegio de París, defendería los 
intereses de Chassevent, que representa-
ban la acusación fiscal. Los Saint-André y 
los Tourette, que hicieron causa común 
con sus amigos los de Clalrefont, les daban 
estas noticias, que causaban la desespera-
ción de la t í a Isabel. Hubiera deseado ver 
á Pascual. 
—¡Si padiósemos hablar con él, saber lo 
que piensa y lo que espera! E l oficio de un 
abogado consiste en tranquilizar primero á 
sus olientes y después en conseguir la vic-
tor ia Por eso no debe hacerse invisible. 
¡Es cierto que la infiuoncia moral de su 
nombre es nna gran cosa! Pero á mí no me 
inspira ríi confianza hasta que le haya oido 
hablar sin tregua, en mi presencia, por es-
pacio do nna hora. 
A n t .nieta, cediendo á las instancias de 
su »^oribió al señor Molejean para que 
trajese á Pascual. 
—Han sido nombrados vocales de la Jun-
ta Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de la Habana, los Sres. D . Jul ián 
Chavarri y Ldo. D . Manuel de J e s ú s Ponce 
CORREO NACIONAL. 
Sólo un día adelantan en sus fechas los 
periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el San A g u s t í n , á los que ten íamos por 
la vía de Nueva York (el 28 de agosto). P u -
blicamos en primer lugar las noticias que 
se refieren al conflicto hispano-alemán, y 
m á s adelante las de otra índole. He aquí 
las primeras: 
Bajo el epígrafe " E l estado de la cues-
tión" publica E l Imparcial un artículo, del 
que trascribimos los siguientes párrafos: 
"Hoy, por primera vez en el trascurso de 
muchos años, el nombre de España apare-
ce todos los días en los periódicos europeos 
escrito con simpatías, rodeado de conside-
raciones y aún de halagos en determinados 
países. Sólo dos ó tres periódicos alemanes 
discuten nuestros derechos, pero aún así, 
no se extralimitan en la censura, y más bien 
muestran deseos de arreglos y conciliacio-
nes. 
A la unanimidad del sentimiento patr ió-
tico en la Penínsnla ha respondido también 
la unanimidad de los sentimientos b e n é v o -
los, que no pueden ménos de inspirar acti-
tudes nobles y honradas como la de un país 
que defiende su integridad y su bandera. 
Y no es sólo una s impatía platónica, ins-
pirada en la parte estét ica de todo pueblo 
que resiste las injusticias del m á s fuerte, 
sino que también en el Juicio de pol í t icos 
influyentes en las grandes naciones se toma 
en cuenta los elementos y los medios mate-
riales de que España dispone en caso de un 
conflicto, dándole toda la importancia que 
merece, no tan escasa ni pequeña como han 
venido suponiendo los hombres pusi lánimes 
partidarios de nna completa abstención y 
aislamiento de nuestro país en las relacio-
nes internacionales con el mundo civilizado. 
E l despertar de nuestra nación: el vigo-
roso patriotismo de nuestro pueblo, el inte • 
rés suscitado en Europa en nuestro favor y 
la misma situación airosa que en este asun-
to viene teniendo España desde el princi-
pio, corroboran con hechos tangibles y no-
torios la razón de las campañas que veni-
mos haciendo en pro de una política exterior 
activa, eficaz y propia, cuantos tenemos fe 
en los destinos de la patria y estamos 
plenamente convencidos de que en esta lu-
cha por la existencia que sostienen los pue-
blos, el que se aisla se anula, y el que se 
empequeñece sufre desde luego sin los ho-
nores de la lucha, la más afrentosa y cara 
de las derrotas. 
Este mismo incidente de las Carolinas es-
taba previsto, que lo incomprensible, lo 
inexplicable, es cómo ha podido caer de 
sorpresa sobre el gobierno español. Y no es 
que hagamos gratuitamente esta afirmación, 
porque sin retroceder muchos meses, basta 
evocar un recuerdo que nos concierne, co-
mo es el de un artículo publicado en E l I m -
parcial el 3 de febrero del presente año con 
motivo de un escrito del Times en que se 
hablaba de un proyecto de conferencia para 
la repartición del Pacífico, y en el cual l le-
gaba el periódico londonense hasta á po-
ner en duda nuestros derechos sobre el 
Sudeste de Filipinas. 
E l gobierno actual, que durante dos ó tres 
días ha respondido lealmente al sentimien-
to público, empieza ya á perder un tiempo 
precioso. Debió y debe aún aprovechar es-
ta explosión del entusiasmo nacional para 
completar nuestro armamento, tan defi-
ciente, para organizar con rapidez la de-
fensa de puertos, para robustecer y au-
mentar nuestra marina, en la seguridad de 
que cuantos sacrificios y esfuerzos reclama-
ra la nación, la nación está decidida á otor-
garlos. 
—Leémos en L a Época'. 
"Comentábase esta tarde en el salón de 
conferencias el telegrama que desde Bagne-
res de BIgorre ha enviado el general López 
Domínguez á E l Ees imen. 
Sus términos son realmente patrióticos y 
dignos de un general "que pone al servicio 
de España todo lo que es para mantener 
incólume su honra y la integridad del terri 
torio." 
Esto nos parece mejor que acudir á cier-
tas actitudes no del todo correctas. 
— L a s impresiones de L a Union sobre el 
conflicto hispano alemán son mejores que 
estos últ imos días. 
Dice nuestro apreciable colega: 
"Según nuestros Informes, que juzgamos 
muy repletos de veracidad, en el Consejo 
do hoy el Jefe del Gobierno ha dado cuenta 
á sus compañeros de la contestación que 
merece la que sa ha recibido de Alemania 
sobre las Carolinao. 
Por el conocimiento de ciertos datos y de 
la actitud del gobierno, continúa siendo 
muy tranquilizadora la impresión en eleva-
dos círculos. 
De esos datos resulta muy seguro que si 
Alemania ha ocupado algunas de nuestras 
islas oceánicas, las abandonará, sin que es-
to implique el reconocimiento de la sobera-
nía de España sobre aquellas Islas. 
Este es el problema que ahora discute 
mucho nuestro Gobierno con Alómala. 
—Según Í7i D í a , el señor conde de Be-
nomar, en el telegrama que ha motivado la 
reunión do loa ministros, indica al gobierno 
fije su atención sobre el hecho de que el 
gran canciller es tá dispuesto á dar satis 
facciones á España, cuando no acostumbra 
á hacerlo con tanta facilidad. 
E l gran canciller sabe que España es un 
país excepcional. 
Y no tiene nada de particular que quiera 
tratarla excepolonalmente. 
—Mr. Blowltz, el célebre corresponsal 
parisiense del Times, examina en su últ ima 
correspondencia la cuestión pendiente entre 
Alemania y España. 
E l voto do Mr. Blowitz no ejerce escasa 
influencia en la polít ica europea. Su Im-
parcialidad, su excepcional previsión de 
juicio y el poder del periódico de que dis-
pone, han hecho que á la larga sus opinio-
nes sean una especie de profecía cuando no 
de ley. 
Mr. Blowitz juzga la cuest ión con igual 
criterio que la prensa madrileña. Sus a-
preciaciones son las mismas que las nues-
tras en cuanto á las contingencias de una 
hostilidad, si ésta se declarase. Parecidos 
sus juicios sobre la justicia de los sentimien-
tos agraviados de España. 
He aquí algunos de los párrafos m á s ex-
presivos de esta correspondencia: 
" A excepción de Inglaterra, no hay país 
que ménos pueda temer de Alemania que 
España. Nada pueden hacer los alemanes 
en la Península. L a s costas de España son 
fáciles de guardar, y están en buen estado 
de defensa, que puede completarse muy 
pronto; además, Alemania no tiene fuerzas 
navales suficientes para atacar, ó causar 
alarma á España en esta dirección. 
"Admitiendo, no obstante, que pudiera 
hacer algún daño, lo que no es posible, las 
Islas Carolinas vendrían á ser el teatro de 
operaciones y allí España estaría en su te-
rreno contra todos los esfuerzos que Ale-
mania pudiera intentar. 
"No es de suponer, sin embargo, que A 
lemania quiera llevar las cosas tan léjos . Si 
ésta puede hacer poco contra E s p a ñ a , la 
última podría quizá en ciertas c ircunstau 
olas hallar un peligroso auxiliar contra A 
lemania, si és ta extremase su ofensa. 
"Pero lo que es ménos inteligible es que 
Alemania que tenía, ó pensaba tener, los 
medios de fomentar la malquerencia entre 
L a emoción que el Jóven exper imentó al 
apearse con el Notario, junto á la verja del 
patio de honor, fué la más violenta de su 
vida. Se ve ían aún restos de los anuncios 
amarillos pegados á las columnas. E r a 
aquel el lugar mismo en que estaban la jó 
ven y su tía cierta noche en que él rondaba 
á lo largo de la muralla del parque, cuando 
Fox le percibió y ladró furioso. L l e g ó al 
vestíbulo sin darse cuenta de cómo había 
atravesado el patio, se abrió una puerta, y 
vió en la sala á la tia Isabel, al Marqués y 
Antonieta. Oscureció sus ojos una nube, la 
sangre zumbó en sus oídos, y creyó morir 
cuando escuchó la voz de Molejan, que 
decía: 
—¡Señor Marqués, señoritas , tengo 
el honor de presentar á Yds. al señor Pas -
cual C a r v a j a n ! . . . . 
E l Marqués, pálido aún, le miró con a-
feoto; y sin levantarse, saludó con la ma-
no, sonriendo. 
—Que sea bienvenido,-dijo. 
E l Jóven se inclinó, y sentóse cerca de la 
chimenea, en una silla que le ofreció Anto-
nieta. E l castillo no se derrumbó sobre la 
cabeza de este Carvajan que se convertía 
en huésped de Clalrefont. L a antiguo man-
sión señorial le reconocía como un amigo; 
se mostraba sonriente y hospitalaria. 
Transcurrió el primer cuarto de hora de 
esta visita, sin que Pascual pudiera reco-
brar el imperio sobre sí mismo, ni ver cla-
ros los objetos, ni apaciguar su corazón pal-
pitante. Coordinaba difícilmente las ideas. 
E n aquel salón, adornado con ensambla-
duras de madera divinamente trabajadas, 
la luz hería con ténues rayos las telas anti-
guas de los muebles, y convirtiendo en foco 
luminoso la araña de Yenecia suspendida 
del artesonado del techo, producía extraño 
contraste de luz y sombra. Jardineras cu-
biertas de flores ocupaban las ventanas; en-
Franc ia y España abandonase esa política 
para posesionarse de las islas Carolinas que 
á los ojos de todo el mundo, si no absoluta-
mente bajo la bandera española, es tán con-
sideradas como pertenecientes á ella y for-
mando parte de sus antiguos dominios. 
A ú n admitiendo que loa derechos de E s p a -
ña hnbieaen oficialmente caducado, estaba 
seguramente reconocida en todos loa minis-
terios de Negocios extranjeros y en todas 
laa embajadas del mundo una tradición, 
con arreglo á la cual, ninguna potencia po-
día poner los ojos en las islas Carolinas, sin 
intimar á E s p a ñ a lo que se proponía ha-
cer. 
" E r a un deber bajo el punto de vista de 
la deferencia y áun de la mera cortesía in-
ternacional. E s para asombrar á todos que 
el pr íncipe de Bismark al mismo tiempo 
que el rey D Alfonao hacia nuevas y amia-
tosas indicaciones al emperador alemán, 
eche abajo todo el fruto de una polít ica de 
años para tomar poses ión de laa islas de 
una manera qne no podía ménoa de irritar 
á la nac ión m á s altiva de Europa. Loa es-
pañoles son un gran pueblo con un ejército 
que es aobrio, valiente y atrevido, que se 
forma rápidamente y ae mueve con facili-
dad. L o único que le falta es dinero para 
aumentar su número y llegar á aer una po-
tencia formidable. 
"No es probable, termina diciendo el co-
rresponsal del Times, que comprendamos 
loa motivoa de lo que ae ha hecho. Debe-
moa concluir, por lo tanto, qne la apropia-
ción de laa islas Carolinas ea nna nneva as-
tucia, el preludio de a lgún otro acto pol í t i -
co ménoa aparente, cuya expl icac ión puede 
aparecer á cada momento, y que la l lama-
da toma de poaeaion de laa ialaa Carolinas 
aea abandonada por alguna concesión en a l -
guna otra parte, «orno consecuencia de ese 
abondono. 
" E n ello el príncipe de Bismark hal lará 
compensación y quizá una excusa por la 
extraña ó Inexplicable manera en que ha 
tomado posesión de un territorio que no po-
día considerarse como sin dueño. Por la 
razón, en primer lugar, de que Alemania 
nada puede hacer á España , y luego porque 
España no vendrá á las manos con Alema-
nia, si puede evitarlo, es por lo que la oues-
tiun hiapano-alemana figura entre laa que 
el resto de Europa puede vigilar con inte-
rés, pero sin alarma, y loa mercadea finan-
cieros pueden observar sin emoción." 
Soria, 27 (S'SO íaráe . )—Para protestar 
contra la ocupación de las Carolinas por 
Alemania se ha verificado una imponente 
manifestación. 
L a concurrencia ha sido inmenaa y gran-
de el entusiasmo. Orden admirable. Por la 
comisión: Monje—Teixeiro—Echavarria— 
Bioja. 
Cartagena, 27 (2'5 t a r d e . ) - E s t á convo-
cada para laa aiete de la tarde nna solemne 
manifestación de protesta contra el aten-
tado cometido por Alemania en las Caroli-
nas. Habrá banderaa con lemas de ¡Yiva 
España! ¡Yiva la integridad nacional! 
E n muchos edificios ondeará la bandera 
española, y otros ostentarán colgaduras, y 
en no pocos habrá iluminación. 
Por telégrafo daré cuenta del resultado 
de la manifestación, que promete se gran-
diosa, á juzgar por los preparativos de que 
tengo noticia.—Sancho del E i o . 
Cartagena, 27 (11 noche.)—Con el mayor 
órden y el entusiasmo m á s patriótico se ha 
celebrado la ^anunciada manifestación de 
protesta contra la usurpación de las Caro-
linas por los alemanes. 
L a población entera, en masa, unida por 
un solo pensamiento, clamaba con indes-
criptible entusiasmo por el honor y la inte-
gridad de la patria. 
L a ciudad de Asdrúbal , la nueva Cartíla-
go, unida en una voluntad común, traía á 
la memoria los tiempos heróicoa de Sagun-
to y de Numancia. 
Pres id ían la manifestación los represen-
tantes de la prensa y el diputado Sr. Togo-
res, quienes pronunciaron entusiastas y pa-
trióticos dlscuraoa, recibidoa con aclama-
ciones inmensas. 
Multitud de banderaa con alegorías é 
inacripcionea flotaban al viento en medio de 
aquel mar de cabezas humanas que invadía 
las calles y las plazas. 
Conforme á la convocatoria, los manifes-
tantes se reunieron en la plaza de San 
Francisco, de donde partieron para reco-
rrer las principales callea de la población. 
L a manifestación volvió al punto de don-
de habia partido, allí ae disolvió.—&incfa» 
del Bio. 
Zaragoza, 27 (2,30 t.)—Decididamente 
la manifestación antigermánica se verifica-
rá el domingo próximo, y será imponente y 
grandiosa, pues reina mucho entusiasmo 
en toda la población. 
L e s gremios, los centros políticos y re-
creativoa y loa partidoa l levarán banderas 
y estandartes con Inscripciones patrióticas» 
Jimeno. 
Salamanca, 27 (8*3 noche.)—En eate Mo-
mento termina la manifestación de protesta 
contra la usurpación de laa Carolinaa por 
Alemania. 
H a sido numerosís ima é imponente. E n 
Salamanca no se ha conocido jamás otra 
m á s unánime y ordenada.—Dejado Curto, 
—Berl ín , 27 .—La Gaceta Nacional dice 
que la nota diplomática dirigida al gobierno 
español, e s tá redactada en un sentido con-
ciliador, pero que el fondo es igual al de la 
nota de 1875. 
L a Gaceta Nacional añade que el gobier-
no aloman, apoyándose en aquel documento, 
no ha pensado en perjudicar los derechos 
de terceras partea. Espera que la cuestión 
de las islas Carolinas ae discutirá con calma, 
tomando por base los hechos conocidoa. 
Termina diciendo que la noticia de que el 
gobierno a lemán tiene la Intención de pedir 
el arbitraje de una potencia amiga de E s -
paña y de Alemania no ae ha confirmado, y 
que es posible y áun probable qne el go-
bierno español desée ó emplée aquel medio. 
Por eso—dice la Gaceta de Colonia—h» 
corrido el rumor de un arbitraje. 
- P a r í s , 26 (6 tarde. L l e g ó hoy) .—La 
P a t r i a dice que la contestac ión dada por el 
gabinete de Berlín al de Madrid no tiene 
otro objeto más que el de ganar tiempo. 
E l Siécle dice que el gobierno español no 
puede admitir el arbitraje, porque ana dere-
chos no so pueden discutir. 
E l mismo periódico publica un notable 
artículo probando que los derechos de E s -
paña á la posesión de las Carolinas son in-
discutibles, y que la doctrina del Congreso 
de Barlin no es aplicable al caso. 
— E l Diario de Mani la recibido ayer pu-
blica una carta dirigida por el cónsul de 
España en Hong-Kong al director del pe-
riódico Dai ly Press, defendiendo los dere-
chos de España sobre las Carolinas. L a 
carta lleva la fecha de 30 de Junio pasado, 
y aduce parecidos ó Iguales argumentos á 
los expuestos en estos días por la prensa 
española. 
—Según vemos en la prensa recibida ayer 
de Manila, los buques qne partieron para 
establecer el gobierno español en las Caro-
linas, llevaban gran cantidad de ropas para 
vestir aquellos isleños. E l gobernador ge-
neral y el arzobispo de Manila han tomado 
una parte muy activa en facilitar recursos 
á la expedición. 
—Para justificar el perfecto derecho coii 
que España ejerce su soberanía en el A r -
chipiélago de Carolinaa y Palaoa, ae están 
coleccionando en el ministerio de Estado 
todos los documentos que acreditan el do-
minio español en aquellas colonias, y que no 
ha sido por nadie contradicho. 
Á más de los relacionados con el descu-
brimiento, posesión, establecimiento de mi-
siones, visita de naves y reciente instalación 
frente de la chimenea estaba colocado un 
piano, cubierto con un gran paño bordado. 
Sentado en un gran sillón, el Marqués son-
reía siempre, y hablaba con voz débil. Jun-
to al anciano estaba su hija, y á sus piés, 
semejante á una esfinge, se hallaba acosta-
do el fidelísimo Fox. L a tía Isabel, encar-
nada como una amapola, hablaba sin punto 
de reposo, y entre tanto, Pascual buscaba 
en vano al señar de RroIx-MesnU. ¿Se en-
contraría en el castillo, ó habría regresado 
á Evroux? Antonieta, triste y grave, pres-
taba escasa atención á lo que hablaban en 
torno suyo, y dos veces Pascual notó que la 
jóven le miraba; pero no se atrevía á alzar 
la vista. 
—No ea un sueño (ae decía) . ¿Será cier-
to que me encuentro en eata sola á su lado? 
Después de tanto odio y desprecio, ¿habré 
conseguido vencer su repugnancia? Y a 
una vez me dió la mano, y ahora me abre 
la puerta de au casa. Estoy Junto á ella, la 
veo, respiro el perfume que de ella se des-
prende. ¿Será verdad tanta dicha, después 
de haber sufrido tanto? 
Pero una sombra oscureció au espíritu. 
¿Era á Pascual Carvajan á quien recibían y 
á quien estrechaban afectuosamente la ma-
no? ¿No era más bien al defenaor de Ro-
berto, al poderoso y útil auxiliar, cuyos es-
fuerzos debían contribuir á salvar al here-
dero del título de la casa? No se le recibía; 
se le toleraba: hó aquí todo. ¿Y qué opi-
nión tenían formada de él? ¿Qué había de-
trás de aquella finura propia de la gente 
bien nacida? Quizás un Irónico desprecio 
hácia el renegado, hácia el traidor. ¡Quién 
sabe ai en eate mismo instante no pensaba 
Antonieta: "¡Me sirvo de tí, pero te des-
preoio!" 
De pronto sintió que el corazón se le en-
sanchaba. 
( t o w n t í n w w i , } 
di-
de tm gobierno pol í t ico-mil i tar , parece exis-
tir tm acta autorizada por loa jefes de aque-
llos naturales y entregada hace dos ó tres 
años al comandante de uno de los baques 
de guerra que periódicamente han visitado 
aquellas islas, en la cual se reconoce la so 
beranía de E s p a ñ a y el protectorado de su 
gobierno. 
—No se adoptó ningún acuerdo ni se re 
solvió nada concreto sobre las cuestiones 
pendientes en el Consejo de ministros. 
Los ministros cambiaron sus impresiones, 
según se ha dado ahora en decir, esto es, 
cada cual dijo lo que pensaba, y se despidió 
de sus compañeros. 
E l objeto de la reunión do ayer fué la 
cuestión con Alemania. 
E l gobierno deduce de los términos de la 
nota remitida por el gobierno de Berlín, que 
éste se halla en una actitud conciliadora y 
favorable á la solución pacífica del con-
flicto. 
Verdad es que de la nota no se desprende 
nada que indique siquiera el reconocimiento 
de nuestros derechos sobre las Carolinas; 
pero los ministeriales cróen que esto vendrá 
después. 
L o único cierto y definitivo es que se 
aguarda la segunda nota de Alemania y las 
noticias de la expedición española á las 
Carolinas, para adoptar una actitud decidi-
da y enérgica y que hasta entóneos se ob-
servará un compás de espera en todas aque-
llas medidas que respondieran á las vehe-
mentes impresiones que en los primeros 
momentos reinaron en las esferas oficiales y 
que después se han amortiguado. 
Véanse ahora las demás noticias del día 
28: 
Se encuentra atacado del cólera el 
rector de E l Barcelonés, Sr. Sohwartz. 
—Víct ima de la epidemia ha fallecido el 
cura ecónomo interino de la parroquia de 
San Gi l , de Granada. 
— E l pueblo de Madrigueras (Albacete), 
es duramente castigado por la epidemia. 
És ta se ha cebado allí con tal crueldad, que 
en veintidós días han fallecido más de 200 
personas. E s de advertir que Madrigueras 
cuenta 700 vecinos. 
Han enfermado los dos médicos que allí 
habla, y por este motivo se ha encargado 
de la asistencia de los enfermos el sacerdo-
te D . Cayo Fuentes, de quien se hacen 
grandes elogios. 
—Hacen notar los periódicos de Almería 
que el cólera se ha presentado s imultánea-
mente en todos los barrios de aquella capi-
tal . 
— D e s p u é s de socorrer con mano pródiga 
á los pueblos de su diócesis v íc t imas de la 
epidemia reinante, el señor obispo de Cór-
doba ha abierto una suacrlcion que ha en-
cabezado con 20,000 rs., para el desgracia-
do caso de que sea invadida la capital. E l 
primer día alcanzaba dicha suacrlcion 
47,300 reales. 
Zaragoea, 27 f2'10 tarde.)—Tenomoa la 
fortuna de que la epidemia siga decrecien-
do. Hasta la una de la tarde de hoy sólo ha 
habido once defunciones. 
E l módico sevillano D . Ismael Moreno, 
ya curado del cólera que contrajo en Cari 
ñena, saldrá en breve para Tarazona, en 
donde la epidemia está causando muchos 
estragos. 
I r ú n , 27 f4 tarde.)—A consecuencia de 
haber ocurrido dos casos de cólera en 
Fuenterrabla, las familias quo allí estaban 
veraneando abandonan precipitadamente 
la población. 
E l Sr. Cánovas (D. Emilio) sale mañana 
de Irúo para Madrid y el general Prender 
gast para Luchón. 
Granada, 27 (9.10 noche) Por fin ha 
quedado resuelta la cuest ión municipal. 
Obedeciendo sin duda á inspiraciones del 
ministro de la Gobernación, y con aplauso 
general, el gobernador ha suspendido al 
ayuntamiento y nombrado una junta mu-
nicipal, compuesta de 38 individuos proce-
dentes de todos los partidos polít icos. 
Loa recién nombrados gozan do gran 
prestigio y representan fielmente las aspi-
raciones y los intereses locales. Mañana 
tomarán posesión. 
L a opinión pública ha recibido con mar-
cada simpatía el cambio de concejales. 
Los Izquierdistas y fusionistas han acor-
dado no aceptar puestos en la nueva junta. 
De ámbos partidos había bastantes conce-
jales en el suapenao ayuntamiento. 
E l ministro de la Gobernación ha salido 
para Madrid. E n la estación despidiéronlo 
todas las autoridades, muchos particulares 
y un gentío inmenso del pueblo, que vito -
rearen al ministro. L a despedida ha sido 
conmovedora. 
Granada no olvidará nunca la visita del 
actual ministro de la Gobernación. Este ha 
dotado á una huérfana y socorrido larga-
mente á la familia del cura de San Gi l . 
H a fallecido el diputado provincial Sr. 
Fernández Pareja .—El conde de Florida-
blanca está muy grave.—Se halla resta-
blecido el presidente de la diputación.—El 
gobernador sigue enfermo. 
Sevilla, 23 (10 noche.)—En tren especial 
han salido para L a Roda el gobernador ci-
vil , los señores Torrenueva y García L e a -
niz, los diputados Sres. Ibarra, Delgado, 
Segovia, Torres y Cortina, el alcalde pri-
mero Sr. Hoyos, con objeto de saludar al 
ministro de la Gobernación en su regreso 
de Granada. 
L a comisión permanente de la Diputa-
ción ha publicado una convocatoria en que 
ofrece buena retribución á los médicos que 
quieran asistir á los enfermos en los distri-
tos municipales de la provincia, caso de 
que se presentara el cólera. 
E l doctor Tnuón ha publicado hoy un 
Importante folleto contra el precedimieato 
anticolérico del doctor Ferrán. 
Se ha recrudecido la epidemia en Herre-
ra, en donde ayer hubo tres iovaslonee y 
doa defanclonea. 
E n el resto de la provlucia no hay nove 
dad. 
Mantilla del Palancar, 27 (10.20 m a ñ a -
na) .—Es gravísimo el estado de esta po-
blación, cruelmente castigada por la epi-
demia. 
L a asistencia médica es deficiente para 
acudir al gran número de enfermos que ne-
cesitan los auxilios de la ciencia. 
£1 gobierno ha concedido á esta localidad 
doa médicoe; pero todavía no han llegado. 
Loa 600 invadidos que hay actualmente 
en Montllla están asistidos sólo por el módl 
oo titular. 
Aunque óate no ae da reposo en acadir á 
todas partes, le os imposible atender á 
tantas necesidades. 
L a epidemia va en anmento y adquiere 
proporciones alarmantes. 
Cada día es mayor la emigración. 
Los comercios están cerrados. 
E l pueblo fraterniza en estas dolorosas 
circunstancias, y ante tanta desgracia, los 
vecinos se anxilian unos á otros con ente-
reza varonil. 
—Dice E l Imparcial: 
Nos escribe desde Biarritz nuestro corres-
ponsal una lutereaante y extensa carta, que 
aplazamos para otro día, y de la que entre-
sacamos, por considerarlas de importancia, 
las siguientes noticias: 
Ahora se habla de política mucho más 
que de costumbre, y esto obedece á ia 
creencia general de que serán reunidas en 
seguida las Córtes. A l Sr. Cárdenas, uues 
tro embajador en París , se le ha ofrecido 
por el Sr.Cánovas la presidencia del Sena 
do, que el antiguo embajador cerca del V a 
ticano ha aceptado. L o que se ignora es si 
conservará su actual puesto, ó por el con 
trario, se reservará la embajada á algún 
personaje del partido conservador. L o que 
es indudable es que el conde de Toreno ha 
manifestado al gobierno su decidido propó-
sito de no aceptar puesto alguno que le 
prive de su carácter de diputado, aunque 
esto fuera por poco tiempo, pues induda 
blemente obtendría nuevamente los sufra 
gios de sus electores el ex-presidente del 
Congreso. 
De ser cierta la inmediata reunión de las 
Córtes, gran número de diputados y sena 
dores que se encuentran en Francia, saldrán 
Inmediatamente para Madrid. 
(JORREO E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 8 de setiembre. 
— E n un discurso que ha pronunciado hoy 
Mr. Chamberlain en Warrington ha ex 
puesto el programa del partido radical. H a 
dicho que los radicales constituyen hoy la 
mayoría del partido liberal y que combatí 
rían palmo á palmo á Mr. Parnell (Irían 
dés) . E s t a delaraoion ha sido recibida con 
grandes aplausos. H a dicho en seguida que 
conceder á Irlanda BU autonomía sería 
querer la destrucción del imperio inglés . 
Tiene preparado un plan moderado de 
gobierno local para la Irlanda que ha me 
reoido la aprobación de los jefes nacionales. 
Si los liberales desaprueban el programa de 
los radicales, deben separarse de ellos. E n 
el programa de los radicales se consigna 
a d e m á s la reforma de los impuestos y la 11 
bertad de enseñanza. 
Mr. Chamberlain supone que lord Har 
tington aceptará la Invitación de lord 
Randolph Churchill de unirse con el parti 
do conservador. L a s exigencias de los ra 
dicales son bastante moderadas y pueden 
satisfacer á todos los liberales razonables 
L a s reticencias de lord Churchill respecto 
á Irlanda son un mal augurio. L a polít ica 
de Mr. Parnell, es bajo cierto punto de vis-
ta, bastante hábil. 
L a separación de Irlanda constituiría un 
peligro para Inglaterra, que tendría á 
treinta millas de ana costas un país hostil. 
E s un deber ds todo gobierno impedir es-
ta calamidad. Si tales son laa definitivas 
condiciones de Mr. Parnell (jefe de los ir-
landeses) los radicales (ingleses) jamás tra-
tarán de celebrar alianza con él . 
Mr. Chamberlain ha predicho que los 
whigs rechazando el programa radical, re-
ciben de los demócratas tories proposicio-
nea más peligrosas, pueato que ha podido 
versa ya que su polít ica irlandeaa induce á 
Mr. Parnell á exigir concesiones excesivas. 
E l Standard dice que es tá pronto á olvi-
dar por su parte algo del socialismo de Mr. 
Chamberlain, en vista de la manera san-
grienta con que azotó á Mr. Parnell, en su 
discurso de Warrington 
Se supone que el Sultán de Constantino-
pla ha declarado que está pronto á enviar 
Egipto 5,000 hombres de tropas turcas si 
el Gobierno de Inglaterra le invita á veri-
ficarlo. 
Lóndres , 9 de setiembre.—No es cierto 
que el príncipe de Gales vaya á visitar al 
Sultán. 
Se ha sabido que el cólera y la disentería 
durante el verano han hecho serlas bajas 
en PIndi, Guetta y cerca del desfiladero de 
Bolay. E n los regimientos ingleses se cuen-
tan nusve oficiales y ciento treinta hombres 
muertos; treinta oficiales han sido separa-
dos del servicio por inútilea. L a mortali-
dad ha sido también grande entre los coo-
llea. 
Noticias del Cabo de Buena Esperanza 
anuncian que en el Congo los caníbales han 
atacado varias factorías de la ABOciacion 
Africana, y que han devorado algunos blan 
eos después de haberlos asado. No se han 
recibido otros detalles. 
L a Reina ha aprobado el nombramiento 
del príncipe Eduardo de Saxe Weimer para 
el mando de las tropas de Irlanda, en reem-
plazo del general Thomas Montugn Steele 
Entrará en el desempeño de su cargo en 
el mes de octubre. 
Dztblin, 9 de setiembre.—El Feeman's 
Journal scusa á Mr. Chamberlain por el 
discurso que pronunció ayer en Warrington, 
y dice que desde hoy en adelante debe ser 
considerado como enemigo de Irlanda. 
Hasta ahora no se había reparado la 
rotura de un cable submarino como la acá 
ba de verificar el capitán Trott con el va-
por Minia . Salió el domingo por la tarde 
de Sidney, Nueva Escocia, dirigiéndose á 
130 millas de Torbay. Cogió dos veces el 
cable directo de los Estadoa-UnidoB, operó 
las dos correspondientes soldaduras y dejó 
el cable en disposición de funcionar de nue-
vo el lúnes á las once horas treinta minutos 
de la noche. 
Hvsix.—SanPetersburgo, 9 de setiembre. 
— E l arreglo de la cuestión anglo-rusa que-
dará pronto consignado en un protocolo 
que indicará los principales puntos de la 
frontera del Afghaniatan. L a Comisión 
mixta trazará inmediatamente la demar-
cación de las fronteras. L a Rusia ha re-
nunciado al desfiladero de Zulficar y á 
Meruchak. L a l ínea de frontera se dirigirá 
hácia el Este hasta Kodjuaalen, conforme 
con lo convenido en 1883. Sir Edward 
Hornton, embajador de Inglaterra, partirá 
mañana para Lóndres 
Correspondenoia del''Diario de la Marina" 
Nueva-York, 10 de setiembre. 
Pues, señor, se acabaron las vacaciones 
Poco á poco van abriéndose las ventanas 
de las casas de la Quinta Avenida, señal 
infalible de que la gente del buen tono em-
pieza ya á regresar á la metrópoli . 
Ábrense laa iglesias y los tribunales, y 
clérigos y abogados vuelven con nueva vi-
talidad á emprender la batalla, aquellos 
contra el demonio, los últimos contra el 
mundo. 
L a s escuelas y colegios están á punto de 
abrir sua puertas para que entren por ellas 
la bullidora multitud de niños, como en-
jambre de abejas volando á la colmena á 
elaborar la miel. 
Se han abierto ya los teatros con brillan-
tes novedades que atraen numerosa con-
currencia ^sedienta de espectáculos después 
de la tregua del estío. 
Los tenderos van abriendo cajones ates-
tados de góneroa y objetos do fantasía re-
cien llegados de las fábricas europeas, y al 
olor de la golosina acuden millares de mos-
cas con faldas. 
Todo se abre, pues, on esta temporada. 
Así como en la primavera so abren en el 
campo los retoños de las plantas y los capu-
llos de las florea, el mea de setiembre pare-
ce ser el abril de las ciudadea. 
Hasta el Preflidente de la República ha 
vuelto á la capital, do regreso de su excur-
sión campestre. Ha cazado y ha pescado en 
las montañas Adirondaaks, las más agrestes 
y pintorescas que el Estado de Nueva-York 
encierra en su vasto territorio. 
Apénas ha empuñado de nuevo el Presi-
dente las riendas del gobierno, ya lo dis-
paran sua plumazos los periódicos de todos 
los matices políticos. 
Loa republicanos le hacen la oposición 
por sistema, loe demócratas por impacien-
cia. A los primeros les veja que Mr. Cíe -
veland haya sustituido algunos empleados 
republicanos por otros demócratas: á loa 
demócratas les exaspera que Mr. Cleveland 
no haya depuesto á todos los empleados 
republicanos. 
E l World, periódico democrático, recuer-
da á Mr. Cleveland quo Mr. Tomás Jeffor-
son, con todo y ser el jefe de su partido, se 
consideraba como su servidor y no trataba 
da imponerse á la democracia. 
Hay doa grandes cueationes en que la 
prensa adicta á la Administración ee mues-
tra impaciente en snmo grado, y aon la 
reforma del servicio público y la acañacion 
de las monodaa de plata. 
Servir loa intereses del país por lo que 
toca al nombramiento de empleados, es 
ponersa en conflicto con loa politlcastroa quo 
andan á caza de destinos Servir loa inte 
reaea del comercio legít imo por lo que toca 
á la acuñación de la plata, es malquiatarse 
á un grupo influyente del partido democrá-
tico que saca provecho do la acuñación de 
esa moneda. 
Los periódicos independientea manifies-
tan ciertos temores de que Mr. Cleveland 
se haya maleado respirando la atmósfera 
política de Washington, y lo suponen vaci 
lante on escoger el camino entre loa intere-
raa de la nación y laa exigencias del par 
tido. 
Yo creo que cuando llegue el caao da to 
mar una actitud decidida, hemos de ver á 
Mr. Cleveland tan digno en laa obras como 
lo ha sido en laa palabras, tan enérgico y 
valeroso en el camplimionto como lo fué en 
las promeeaa. 
E n lo que falta del mea corriente han de 
celebrarse en Saratoga laa convencionoa de 
loa dos partidos políticos del Eatado de 
Nueva-York, y para entóncea empezará la 
política á entrar en vereda. 
Hoy por hoy, tanto los políticoa como loa 
hombres del sport, (y difícil sería aquí tra 
zar la línea que separa á los unos de los 
otros) tienen toda su atención, todas sus 
miradas y todos eua bolaillos puestos en el 
gran acontecimiento de la semana, ó como 
decía un periódico del otro día, "on la dé-
cada," que no ea otra cosa que una regata 
entra nn yato de construcción inglesa 
(cutter) y otro do construcción americana 
{sloop), el primero con lastre de plomo en 
la quilla, y el segnndo con una tabla cen-
tral que ae sube ó so baja, según la inclina-
clon del barco. 
E l yate inglée, dirigido por nn lord, ee 
llama Genesta, el americano se llama P u n -
tan, y el trofeo de la victoria es una copa 
de plata. 
Se han atravesado gruesas sumas sobre 
el resultado de la regata, y loa arquitectos 
navales y aficionadoa á yatoa siguen con in-
terés ese certámen. 
E l lúnes debió verificarse, y no pudo ser 
por falta de viento. E l mártes so diaponían 
á salir ámboa yates; pero, por una torpeza 
del que gobernaba el Puritan, se dejó óate 
embeatir por el Genesta, que casi lo pasó 
por ojo. E n la embestida perdió el Genesta 
el botalón, no sin abrirle nn boquete á la 
vela mayor del Puritan, y hubo de pospo-
nerse nuevamente la regata hasta mañana. 
Los menores movimientoB de los yates se 
traamiten por cable á Inglaterra, y puede 
decirse que las dos naciones están pendien-
tes de esta pacífica lucha. 
K . LENDAS. 
A L SR. GOBERNADOR.—Llamamos res 
petuosamente la atención del Excelentís i -
mo Sr. Marquéa de Altagracla, háola lo 
que está pasando en esta capital contra la 
seguridad individual. 
Los asaltos y robos á mano armada se 
repiten con demasiada frecuencia en todos 
los ámbitos de la población y particular-
mente en determinados barrios. 
Por lo que solo á nosotros toca, podemos 
citar varios hechos criminales de que re-
cientemente han sido víctimas los cobrado-
res de la empresa del DIARIO DE LA MARI-
NA. Respecto á los demás habitantes de 
la población, hay muchos que no se atreven 
á salir de sus casas, apénas tiende la noche 
su negro manto, por temor á las asechanzas 
de los malhechores. 
Eato pasa ya de castaño oscuro; tenemos 
una policía numerosa, municipal y guber-
nativa; podría ejercerse mayor vigilancia en 
favor de la seguridad pública; y esperamos 
del reconooido celo y la energía del Sr. Go-
bernador, medidas eeveraa que produzcan 
un inmediato resultado. 
COLPAÑÍA DE L A JTTDIC—Mr. Antolnel 
Durand, el conocido y activo agente y teso-
rero da Mr. Maurico Gran, nos escribo des-
de Nueva York lo que á continuación tra 
ducimoa: 
"Mad. Anna Jndio se embarca en el H a -
vre el 5 de setiembre, á bordo del vapor 
Canadá, para venir á Nueva York. Así lo 
anuncia una carta que acabo de recibir de 
Mr. Gran, que ae preparaba á dejar la 
Francia el 29 de agosto tomando pasaje en 
el Normandie. 
E n el Canadá deben llegar también los 
nuevos artistas contratadoa para acompa-
ñar á Mad. Judie en su excursión por A -
mérica. 
Se cuentan entre ellos, por lo que respec-
ta al belle sexo, Mlle. Alice Raymonde, del 
teatro de las Galerías , de Bruselas; Mlle. 
Lunneville, del teatro do loa Bufos P a r i 
siens; Miles. Andróe, Roy, Arzac, y De 
Wltt. E n cuanro á hombrea cumple hacer 
mención especlalíaima de dos artistas del 
teatro de Variedades. Uno de ellos es Mr. 
Henrl Cooper, jóven actor de talento, que 
en el invierno últ imo creó el principal per 
sonajo en E l Gran Mogol, opereta que BO 
repreaontó con extraordinario éx i to más de 
doscientaa nochea consocutivaB. E l otro ea 
Mr. Germaim, jéven también y de gran por 
venir, que acaba de obtener en Paria envi 
diablo renombre, representando en una 
misma función tanto el drama como el vau 
deville. 
Mrs. Cooper y Germain estaban contra-
tadoa por cinco añoa para el teatro de V a 
riedades, y para lograr Mr. Gran traerlos 
á América ha tenido no sólo que abonarles 
crecidas sumas, sino también pagar una in 
demnizacion considerable al empresario del 
referido teatro. 
Los otros artistas contratadoa ahora por 
Mr. Gran son Mrs. Gregoire, Dupuia y G a 
tíñala. Entre los ya conocidoa en la Haba-
na figuran Mlle, Vallot, Mad. Delorme, 
Mlle. Vandamme y Mrs. Meziéres, Vin 
chon, Salvator, Glrard y Perret. 
Mr. Morle desempeñará el cargo de di 
rector de eacena, y Mr. Salvator Guerra el 
do director de orqueata. 
Mad. Judie ha mandado hacer en Paria 
muchos y magníficos trajea para su excur-
sión por América.—Reapecto á ellos se di-
cen m a r a v i l l a s . - L a diva ae estrenará aquí 
en Valladas Theatre el primero de octubre 
próximo con Mlle Nitouche. 
L a compañía, que cuenta más de 60 per-
sonas, estará en la Habana desde el 22 de 
enero hasta el 9 de febrero, dando en el 
gran teatro de Tacón 19 repreaentaclouea 
Concluyo esta carta con la noticia de que 
nueatra antigua amiga M i é , A lméo vendrá 
á Nueva York en el mismo buque que la 
Judie. Representará ea íngléa Divorgons 
y una nueva comadla da Charlea Gay, ti 
tnlada M í s s Molly " 
TEATRO DE IRIJOA.—Un» nueva rapre 
santaclon de Boocacio ae anuncia para ma 
ñaua, juévea, en el cómodo y elegante tea 
tro de Irijoa.—El sábado ao pondrá en es 
cena, por primera vez en el propio coliseo, 
la obra titulada E l Proceso del Can can. 
L L U V I A DE PERIÓDICOS.—El amigo Sala, 
O'Reilly 36, nos ha remitido E l Liberal y 
otros pariódicoa que traen extanaoa porme • 
norea do loa euceaoa relacionados con el a • 
sunto de laa Carolinas; E l M o t i n j L a Avis 
p a con caricaturas y artícalos chlspeantea; 
el Verán Ustedes y el Madrid Cómico con 
artículos litorarioa do mucha gracia; tam-
bién L a L i d i a y L a Nueva L i d i a con ana 
magníficoa cromoa y revistae do torea; ade 
máa L a Caricatura, L a Semana Ilustrada, 
etc., etc. 
Recomendamosá nueatros amigoe la casa 
del Sr. Sala, pues allí encontrarán periódl-
coa para todos los gustoa. 
D E GUANAEACOA.—Por las oficinas del 
Batallón de Bomberos de Guanabaooa se 
noa remite lo siguiente: 
" E l mal tiampo reinante el domingo ú l 
timo oatorbó el quo pudiera la oficialidad 
do eato Ba ta l lón recorrer todas ira callea de 
esta villa pidiendo para los coléricoa de laa 
provincias hermanas, y como las callea re 
corridas fueron en muy corto n ú m e r o , nue 
vamonte se ha acordado pedir el juóvos 
próximo por la tardo por aquellas calles 
aún no reeorrldaa. Lo que lo ruego nua 
vamente haga núblico en la secoion de su 
digno cargo. Dloa guarde á Vde. muchos 
añoa. Gaanabacoa, setiembre 15 de 1865 
J o s é F . V. Cagigal." 
L A PALMA — E l problema de vestirse u 
no bien y á la ú l t ima moda, gastando mny 
poco dinero, e s tá resuelto hace ya tiempo 
por el dueño de L a Palma, sastrería y ca-
miaería de la calle de la Muralla esquina á 
Habana. Los fluaea americanos que al l í £ 0 
venden á preeíos por extremo reducidos o-
frecen muchas ventajaa al público coneumi 
dor. 
L A "GALERÍA. LITERARIA" .—Necesita 
ríamoa de un gran espacio para poder enu-
merar la m u l t i t u d de periódlcoa de la Pe 
nínsula y laa obras á cual máa interesanceg 
que ha recibido por el correo de hoy la Ga 
lería Literaria , Obispo 32, Por lo tanto 
noa concretamos á recomendar á nueatros 
lectores una vieita á dicho establecimiento. 
TBATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas, E l muerto vivo. Caneca y Un baile 
por fuera d i v e r t i r á n mañana, juévea, á loa 
concurrentea al eoliaeo de la calle de Nep 
tuno. 
TBRTRO DE ALBISU.—La reforma da 
míame ha sido completa, y prooto Inaugu-
r a r á en él una temporada la empresa de los 
"Bafoa de Salaa."—Laa fanclonea se efec-
tuarán por tandas, y ea la elección de laa 
obras ee o b s e r v a r á el mayor cuidado, á fin 
de que no ee ofenda en lo m á s mín imo á la 
moral ni al decoro de las famíliaa que con 
curran a l espea tácu lo . Esto dice un p icgra 
ma quo Roabamos de recibir, y eaparamoa 
que ee cumplr» !o prometido, porque de r,o 
hacerlo asi, bleu pnede marcharte la com-
pañííi con ia meeica ó <'tra parta 
SOBRESALIENTE — E l lónea ú l t imo, ante 
una numerosa conourrenc!», fué exá iu lnada 
para obtener el t í tu o do prufaeora de Ins 
trucoion públ ica la Sra. D1) Manuela Vida l 
de Bosch, que obtuvo por unatiimldad la 
honrosa nota de sobresaliente L a felicita 
moa por tan foiiz resultado, d í s e á u d o i e 
prosperidad en su espinosa carrera. 
INTBRESAKTB REVISTA - Con el t í tu lo 
de L a Correspondencia Musical hace algon 
tiempo se vietu: publicando en Madr id , o r a 
luterasant t í revista da bellas artea, Hamos 
reoibido e! ú l t imo núcooro llegado á la Ha 
bat a y no dudamos en rocomeudarla á 
nuestroo lectores. 
Acouu/feña á ese mismo n ú m e r o nna tan 
da de valses dedicada á la Sr ía , D * Mar ía 
Carlota Rá, composición del cé lebre Moa 
nler. 
E s t á hecho carpo de an agencia en esta 
Isla D . Clemente Sala, O'Reilly 36. 
CÍBCULO MILITAR .—Naeetroa lectores 
no h a b r á n olvidado que m a ñ a n a , juévea, ee 
celebra en el Círculo M i l i t a r una iutereaan-
ta velada, cuyo programa se ha publicado 
en nuestro númeró anterior. 
VACUNA.—Se adminiatrará mañana, j u é -
vea, en laa alcaldíaa slguientea: E n la del 
Criato, de 1 á 2, por el Dr. M. Sánchez. E n 
la de Marte , de 1 á 2, por el Dr . Hoyos. E n 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el Dr. M. 
Sánchez . En la de Chavcz, de 12 á 1, por 
el D r . P. Sánchez. E n la de Peñalver, de 
1 á 2, por el Ldo. Rool. E n la de Monaorra-
te, de 2 á 3, por ol Ldo. Mejíaa. 
DONATIVOS —Una madre afligida noa ha 
enviado seia pesos bllletea, para que como 
ofrenda á la memoria de un hijo querido, so 
distribuyan por partos iguales entre laa po-
broa ciegaa mny uooesitadaa D* Juana Ro-
salía Navarro, D f Ursula Velaaeo, D I Ma-
nuela Valderrama, D * Teresa Jiménez, O8? 
Antonia Escalona y D * Petrona Fernández. 
POLICÍA,—Una pareja de Orden Público 
detuvo en la noche de ayer á doa individuos 
blancoa, á petición de un vecino do la calle 
de San Ignacio, quien lea acusa del robo de 
u i reloj do plata y una cartera de apuntes. 
Los detenidos fueron conducidoa al Juzga-
do Municipal respectivo, ocupándosele á 
uno de ellos un revólver cargado con cua-
tro cápsulas. 
— E n la calle de Naptuno fué detenido a 
yer tarde, á la voz de ¡ataja! un moreno que 
había robado una pieza de paño azul en un 
establecimiento de la precitada calle. A l 
caco le fué ocupado el cuerpo del delito. 
— A l transitar en la noche de ayer un 
pardo por la calle del Aguila, entre Misión 
y Esperanza, fué herido en la espalda con 
arma blanca, ignorándose quién sea el au-
tor de este crimen. E l paciente fué curado 
de primera intención por el facultativo de 
la casa de socorro del quinto distrito, y 
después faó preaentado en el Juzgado Mu-
nicipal de Jesús María, para que se proce-
diese á lo que hubiera lugar. 
—Un pardo menor de edad, vecino de la 
calle do la Industria, hirió con una piedra 
á otro menor, que róeide en el primer dis-
trito. 
—Por robo de tres pesos y medio á un In-
dividuo blanco, faó reducida á prisión una 
mujer non sancta de la calle de la Bomba. 
— E l encargado de una fábrica de dulces 
de la calzada de la Reina so presentó en la 
Delegación del sexto distrito, manifestando 
que el dia once del presente mes le había 
entregado un tablero con dulces á un more-
no, y éste se había alzado con el importe 
de la venta. 
—Dos veoinas del sétimo distrito qn@ e i -
EXTRA. 
L o s q.ue d e s e e n c o m p r a r j o y a s d e oro y p l a t a , c o n b r i -
l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s , ó s i n e l l a s ; 
L o s q u e q u i e r a n u s a r m a g n í f i c o s r e l o j e s c o n h o r a 
m u y e x a c t a , y e n f i n 
L o s q u e n e c e s i t e n m u e b l e s m u y b u e n o s , y p i a n o s d e 
l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s , q u e v i s i t e n 
A M E R I C A 
D E B A H A D I O N D I ! B O R B O L L A Y C1 
C O M P 0 8 T E I . A NÜM. 56, ENTRE OBRAPIi Y LAMPARILLA, 
y en este inmenso bazar encontrarán todo lo que les hagfa falta á precios de verdadera g-angfa. Se alquilan pianos. 
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taban en reyerta en una casa de la calle de 
la Zanja, fueron detenidas por un guardia 
de Orden Pábl ico y conducidas á la casa de 
socorro de la tercera demarcación por estar 
á m b a s leaionadaa, y desde allí fueron remi-
tidas al Juzgado respectivo. 
—Han ingresado en el Vivac para ser re-
mitidoa en el día de hoy á la Cárcel, dos in-
dividuos blancoa que eataban reclamadoa 
por el Juzgado de Primera Instancia del 
Prado. 
—Dos Individuoa blancos y un pardo fae 
ron conducidos á la Delegac ión del noveno 
distrito, por estar en reyerta en la calzada 
del Cerro, punto conocido por E l Pulguero. 
A uno do los primerea se lo ocupó un revól-
ver. 
— F u é preso por un agente de la autori-
dad un Individuo blanco, que en la mañana 
de ayer le robó una carabina sistema Re 
mington y varias prendas de ropa á un ve-
cino del segundo distrito. 
—Durante la ausencia de un vecino de 
la calle de San Pablo, en el Cerro, le roba 
ron de su habitación varias prendas de 
vestir y un reloj. Los autores de este robo 
no han sido detenidos. 
EXTRACTO DOBLB DK HAMAMBLIS DB 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr . C . C . Bris 
te l . -Admirable combinación curativa ba 
sada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la claaiflea 
para botánica de Hamamelis Virgínica 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna como externa, talea como: 
Contuaionea, Heridas, Tumores, Ulcerae 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizoa, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidoa; Dolor de Muelaa y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Riñonea 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, aaombroao en sus efectos ] 
eapecialmente eficaz en caaoa de almorra 
ñ a s y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D r : C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando ae desee la ab 
sorcion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en las cuales se requiera un eme 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en caaoa de almorranaa.—Unicos 
propietarios y fübrlcantea Lanman y Kemp, 
Newyork. 
SB0CÍ0N DS INTERES PERSONAL 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S I © 
t m flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas 
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
L A P A L M A 
HTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y R E C R E O . 
S E C R B T A R I A . 
L a J u n t a D i r e o t i v a ha d i spues to que e l d i a 19 de oo 
t a b r e p r ó x i m o , á las 8 de l a noche, t enga I n g a r l a reaper-
t u r a de las clases de este I n s t i t u t o p a r a e l c u r s o de 1885 
á 80; lo que se hase p ú b l i c o pa ra que, los que d e s é e n m a -
t r i cu la r se , acudan á esta S e c r e t a r í a de 7 á 9 de l a noche, 
desde e l d i * 15 de l co r r i en te , has ta l a fecha c i t a d a . 
L a s a s igna turas que c o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a son las 
s iguientes : L e c t u r a , B a c r i t u r a , A r i t m é t i c a e l ementa l , 
G - r a m á t i o a castellana, A r i t m é t i c a m e r c a n t i l . T e n e d u r í a , 
D i b u j o l inea l , F r a n c é s é i n g l é s . H i s t o r i a y G e o g r a f í a de 
E s p a ñ a en genera l y en p a r t i c u l a r de G a l i c i a . 
Habana , se t iembre 12 de 1885.—31 Secre tar io , Pablo 
Rodric¡ue.z. C n 1074 P l -13a ' 12 17 
PELETfiBM L A M A R I N A 
bajo de los portales de Lnz. 
l'ROVKEOOUES DE LA REAL CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
E s t a casa l l a m a l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o sobre l a g r a n 
remesa de novedades en calzado quo asaba do r e c i b i r de 
su F A B R I C A D E C 1 U D A D E L A D E M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es v e r d a d e r o c e n -
t r o de moda, p o r l o que las personas de g a s t o e n c o n t r a -
r á n cons tantemente calzado de s u F A B R I C A , de ú l t i -
m a novedad, c o m p i t i e n d o con e l me jo r que se f a b r i c a en 
te pa i s . 
L A F A B R I C A D E E S T A C A S A c o n s t r u y e n de t o -
das las clases de calzado p a r a s e ñ o r a s , caballeaos y n i -
ñ e a , y no descansa en me jo ra r l a ca l i dad pues j a m á s 
piansa do rmi r se sobro sus laure les . C o n s t a n t e m e n t e r e -
c ib imos nues t ro aorod i tado b o t i a y b o r c e g u í e s de bece-
r r o v i r a d o a l que recomendamos y g a r a n t i z a m o s 
N u e s t r o lema es v e n d e r bueno y b a r a t o . 
E n clases y precios no h a y compe tenc i a pos ib le . 
NOTA.—Hacemos { ¡ r ó s e n t e al p ú b l i c o en genera l , que 
nues t ro calzado especial l l e v a e l m i s m o c u ñ o en l a suela 
qua el « a o es tacipamos m á s a r r i b a , pa ra que no puedan 
confuml iT lo oim o t r o f ab r i can te . 
P I R Í S " A R U O N A V *'« 
Proveedores de S. M , Al fonso X I I con el uso de svs 
Reales A r m a s 
n . 5*1 P BO-l t í t fy . 
GANGA. 
Se vendo u n a flücade40 o a b a l l e i í a s da t i e r r a m u l a t a 
suee r io r oompiotamente l l a n a y l i b r e do todo g r a v á m e n . 
Se ha l l a d i v i d i d a a s í : 18 c a b a l l e r í a s de p o t r e r o b i en ce r -
cado y con 300 reses; 5 c a b a l l e r í a ? de t u m b a sembrada 
d e c a ñ » y las 17 res tantes de mon te firme. T i e n e b u e -
nas casas y e s t á p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l y á la p l a y a de l a 
costa nor t e . 
I n f o r m a n : San I g n a c i o 100, H a b a n a . — A y u n t a m i e n t o 
18, M a t a n z a s y los Sres. A r a n g o . R u i z y C í , en C á r d e -
nas. 12070 P 5-15 
m 
GALIANO 59. 
Su ol sorteo varificado hoy 15 de Setiem-
bre, han sido agraciados loa n á m e r o s si-
guioutes: 
Númeroa . Pesetas. 
5,221 80.000 
19,521 
1? Serie. Premios. 




























2* Serie. Premios. 































P A P A Y I N A 
con g l i o e r l n a p a r a laa enfermedades d e l e s t ó m a g o . — S e vende en todas las F a r m a c i a s . - A g e n t e ú n i c o , A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o — S a l u d 36—Habana . 
C n 1025 i a 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 25 de Setiembre, consta de 3,220 pre-
mios, olendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
ftallano 59. P nn 1072 3 16 
LOTBRIá NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 4 3 » . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A . 
L i s t a de los n ú m e r o s premiadoB en los b i l l e t es e x p e n -
didos p o r esta casa, en e l sorteo ver i f i cado en M a d r i d e l 
15 de se t iembre de 1885. 
L o s j ugadores quo h a y a n sido agraciados con los s l -
guientea premios , pueden paaar á p e r c i b i r BU i m p o r t e á 
Obispo 106. 
1? S Ü R I E . — N ú m e r o s premiados con $60. 
4673-4674—4984—4989—6082—7149—7361—10814-10820 
dudoso—12055—16053-22407—24005-24008. 
3 í S É R I E . — N ú m e r o s p remiados con Í 6 0 . 
4673-4674-4984-4989-6082—7149— 7361—10814-10820 
dndoso-12055—16053—22407—24005—24006. 
106, OBISPO 106. 
JOSÉ M A R I A L O P E Z . 
U n i c a caaa que rec ibe loa te legramas & laa diez de l a 
m a ñ a n a de l d i a de l a j u g a d a . 
H A Y B I L L E T E S 
para e l 25 de se t iembre, á 3 escudos y p a r a e l 8 de o c t u -
bre, e x t r a o r d i n a r i o , de $50 á 25 escudos. 
Hay billetes para Navidad. 
OnlOTO P 2-18» 2-1M 
LA M I * ÍALDBPÍA 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grát is al que lo desee. 
Pídase en todos los restauranta y fondas. 
L o venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y O4 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Orue- Verde, 
ü n cuarto de pipa con más de 6 garrafo 
ues, 15 pesos oro. 
ü n garrafón, 2 i pesos oro. 
O n l 0 3 4 P lS-4a 13-5d 
MARIá PILO DE LAJOUANE 
COMADEONA. 
Se ofrece a l p ú b l i c o y á sua amigas . 
12228 
A g u a c a t e 03. 
8-17 
Dr. Lebredo,-Médico-cirujano. 
Consu lado 126, en t r e V i r t u d e s y A n i m a s . — C o n s u l t a s 
generalea de doce á c u a t r o de l a t a r d e . Consu l t a s reser-
vadas y j u n t a s de n u e v e & once de l a m a ñ a n a y de cua 
t r o á seis de l a t a r d e . 12213 30-17 
U R O m O A BEIiieiOSA. 
D I A I T D E S E T I E M B R E . 
L a I m p r e s i ó n de las l lagas de San F ranc i s co de A s í s 
y Santa Co lumba , v i r g e n , y San Ped ro A r b n é a . m á r t i r e a . 
San Pedro A r b u é s , m á r t i r . — N a c i ó en e l r e i n o de A r a -
g ó n , en n n a v i l l a d i a t an t e aeia leguas de Zaragoza, e l 
afio 1441. F u é c r iado p o r sus v i r t uosos padres en e l 
t emor de Dloa , 6 h izo luego grandes progresos en laa 
ciencias humanas y en l a sagrada t e o l o g í a . G r a d u ó s e 
de doc to r en Bolon ia , donde ense f ió con a d m i r a c i ó n de 
todos, y en seguida f u é hecho c a n ó n i g o de l a santa i g l e -
sia de Zaragoza, cuando a q u e l cab i ldo era t o d a v í a r e -
gu l a r . Ped ro h i z o au solemne p r o ' e s i o n e l a ñ o 1476, y 
f u é el gozo, e l consuelo y e l espejo de todo aque l clero, 
p o r s u modest ia , s u h u m i l d a d , su amor á loa pobres y 
su p rudenc i a . Cuando los reyes c a t ó l i c o s ea tablec ieron 
en E s p a ñ a l a i n q u i a i c i o n , n o m b r a r o n á Pedro p r i m e r 
i n q u i s i d o r de A r a g ó n , y e l celoso d e s e m p e ñ o de s u en 
cargo lo a t ra jo el o3io de loa j u d í o s , que j u r a r o n p e r -
der le . U n a noche, á l a h o r a de mai t ines , ge i n t r o d u j e r o n 
t res de aquellos en l a igles ia , y cuando e l santo ee h a -
l l aba a r rod i l l ado haciendo o r a c i ó n de lante de l S a n t í s i m o 
Sacramento, le acomet ieron de i m p r o v i s o y le descar-
fa ron t a n fue r t e cuch i l l ada en l a cabeza, que á los doa ias m u r i ó , e l 17 de se t iembre de l a ñ o 1485, s iendo dea 
pues canonizado p o r e l papa A l e j a n d r o V I I . 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—En l a T . O. de San A g u s t í n l a d e l 
Sacramento, de 7 á 8; en l a Ca ted ra l , l a de T e r c i a , & laa 
8) ; y en laa d e m á s iglesias, las de cos tumbre . 
y muy ilustre AreMeofradía del 
Sautí8Ímo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua 
dalupe.-Seoretaría. 
E l domingo 20 de l corr iente , á laa ocho de l a m a ñ a n a , 
celebra esta K . y M . I . A . l a Solemne f e s t i v i d a d de D o -
m i n g o 8'.', que p rev i enen los E s t a t u t o s , en i a que p r e -
d i c a r á e l elocuente y d i s t i n g u i d o orador K . P . M a n u e l 
R o y o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . L o que se anunc ia pa ra 
conocimiento de loa Srea. Cofradea, y á fin de que asiS' 
t a n & d icho acto con l a medal la de l a C o r p o r a c i ó n . 
Habana , 16 de Set iembre do 1885 — E l H e r m a n o Secre-
ta r io , F e m a n d o Fernandez del Toro . 
12214 3-17 
Real y muy Ilustre AreMeofradía del 
Santísimo Sacramento de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.-Secretaría, 
L a J u n t a D i r e c t i v a en c u m p l i m i e n t o do lo que deter-
m i n a e l a r t i c u l o 3?, c a p i t u l o 99 de sus E s t a t u t o s , h a 
acordado que so con t r a to en l i c i t a c i ó n p ú b l i c a e l s e r v i -
cio de en t i e r ros de loa Cofradea q u a deagrac iadamente 
fa l lec ie ren ; y a l efecto ae convoca p o r e l t é r m i n o de 
diez dias á los que deseen t o m a r p a r t é e n l a S u b a s t a 
con s u j e c i ó n a l p l i ego de condiciones que ex i s t e en l a 
S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , s i t u a d a en l a cal le de l 
B a y o , casa n . 77, donde p o d r á n enterarse desde las 7 á 
ias 9 de l a m a ñ a n a d u r a n t e los d ias indicados , con tados 
desde l a fecha de esta convoca to r i a . 
E l acto de l a r e fe r ida Subas ta t e n d r á efecto an te l a 
J u n t a D i r e c t i v a e l 27 d e l c o r r i e n t e mea, á l a u n a de l d ia , 
Er é v i a c i t a c i ó n de los que con 24 horas de a n t i c i p a c i ó n ayan presentado en d i cha S e c r e t a r í a sus proposic iones 
en p l iegos cerrados, los cuales s e r á n numerados y se-
llados a l presentarse y d e s p u é s ab ie r tos en l a J u n t a á 
presencia de los l io i t adores .—Habana 15 de Se t i embre 
de 1-85.—El Secretar io, F e r n a n d o F e r n á n d e z del Toro. 
12153 5-16 
I G L E S I A D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
E l s á b a d o 19 de l cor r ien te , á las ocho do l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á l a fiesta que ¡ n u a l m e n t e se consagra á l a San-
t í s i m a V i r g e n M a r í a , bajo l a a d v o c a c i ó n de " N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Saleta" con E-isa solemne y s e r m ó n . 
E l domingo 20, á l a m i s m a hpr t j , l a fiesta solemne que 
n n devo to t r i b u t a todos los a ñ o s a l Santo C r i s t o S e ñ o r 
de los Dolores de Taoosante , con m i s a can tada y ser-
m ó n , y p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o d e s p u é s de l a m i s a p o r 
d e n t r o t i el t emp lo . 
A m b a s fiestas con sa lve l a v í s p e r a a l oscurecer. 
12147 4-16 
EN L A I G L E S I A D E L A V , O . T . D E S A N F r a n -cisco de A s í s , se c e l e b r a r á l a fiesta de L a s L l a g a s 
do l r e fe r ido Santo, en los dias 17, 18 y 19 de l presente 
mes per los hermanos do l a c i t ada O. T . — H a b a n a y Se-
t i embre 15 de 1885.— E l Secretario. 
12090 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED. 
S O L E M N E N O V E N A R I O Y O C T A V A E N H O N O R 
D E L A E X C E L S A P A T R O N A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S . 
E l l ú n e a p r ó x i m o 14 de loa corr ientea , so d a r á p r i n c i -
pio en esta ig les ia , á los solemnes cu l tos que a n u a l -
mente ae t r i b u t a n á l a V i r g e n do l a M e r c e d on l a f o r m a 
s iguiente: 
A laa 6J do l a t a r d e rezo de l Santo Rosar io , á c o n t i -
n u a c i ó n salve y l e t a n í a con orquesta , novena y d e s p u é s 
s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e con los gozos á l a S a n t í s i m a V i r -
gen. E l mi smo ó r d e n ae o b s e r v a r á laa d e m á s ta rdea de l a 
Novena . 
D i a 15.—A las ocho de au m a ñ a n a misa cantada con 
orquesta, seguida de l a novena, y l o mi smo loa d e m á s 
dias 
E l 23 por l a t a r d e l a g r a n salve á toda orquesta , y e l 
24, d i a de l a flesta, misa solemne á las ocho, en l a q u o 
o c u p a r á l a Sagrada C?átedra e l R P. R o y o de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
D u r a n t e l a Os tava que s igne a l d i a de l a fiesta, h a b r á 
S e r m ó n todos los dias en l a misa S i t í e n m e , que se empe-
z a r á á las ocho de l a maSana. Se sup l i ca á los fieles l a 
asistencia.—23 Superior, 12059 10 13 
O S O X Í í OB i j A P ^ x ¿ A . D E L 16 D E S E T I E M B R E 
D E 1886. 
'^er^ioio pava el 17. 
i.jjte a dia — E ! Comandante -iei 2? Bft ta l lo i do A r t i -
i i e n a Vohmrnrioii. D . E u g e n i o V a n d a m a . 
VfsiTfi U i i sDi t a l .—Bou. Cazadores de I sabe l I T . 
M ó d i c o p i r a lo» bat ios .—El de E s o i i b i e n t e s y Ordo 
napzas, D , Cr i spar Q i i r o g i » . 
• « p i t a a ' a ¿ n a o r » i tVíviis. 2? SHUHUIÍ de A r t i l l e -
r í a • I la r iua . 
a o s p l u ? M l i t a r .—BualUv ' i d » I n g e m e r o » dn Bt6roiu . 
i i t e r . i le la Reina.—Bon Ai 'Til ieri» d t E j f i ro i to 
d » - ¿ u a r . i ü í an «i O o b i o m o M i l i t a r . - K 2 
• í> Q - r * o i I j a n o B » e z . 
r lv m IdHrn - E l 2 ' d-» \lk nlBW» O. A l f o n -
.Ivu-.i:-
j la 
I h t t w n * 
so F o r r o r 
•,1 SsrgrtTit,.! M a v n r . Re.eañu 
f f f f l 
2 » i OJ 3 
> l í g i I § 1 I f ! i 
L a fama del J a b ó n de A z u f r e de G l e n n como remedio 
para erupciones, males, quemaduras , g ran i tos , ronchas 
y dolores del r euma t i smo y de l a go t a na crec ido en t o -
das par tes d e l mundo . L o s m ó d i c o s l o recomiendan y loa 
pedidos aumen tan de d i a en d ia . 
C á m b i e s e el pelo pa rdo a l negro ó a l moreno por medio 
del T i n t e de Pelo de H U I . 18 
ROMERIA A8TÜR1A1. 
C A B A L G A T A . 
Se suplica á todos los paisanos y amigos 
que desean íomar parte en ella, asistan el 
sábado 19 del corriente, á las dos de la tar-
do, en traje blanco, botas y á caballo, á la 
calle del Prado 75, favor que les agradece-
rá la Comisión. 12120 6 14 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las I s las de Cuba y Puerto-Mico. 
FUNDADO POK EL DR. D. VICENTE LUIS FERHEH. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D , E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se v a c u n a d i r ec t amen te de l a t e m e r á loa m á r t e s , 
m i é r c o l e s , j u é v e a y v i é m e a de u n a & doa, en l a ca l le de 
l a O b r a p í a n . 51, y á d o m i c i l i o , y se f a c i l i t a n p ú s t u l a s 
de v a c u n a todoa loa diaa y á todas horas . 
C n . 1017 i . s 
VACÜM DIRECTA DE I A VACA. 
E l C e n t r o de v a c u n a c i ó n A n i m a l de l a c a l l e de l a S a -
l u d n . 14, s a h a t ras ladado á l a ca l le de E s t ó v e z n . 64, 
en c u y o p u n t o se c o n t i n ú a vacunando d i r e c t a m e n t e de 
l a t e rnera , los m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v a a y v i é r n e a , de 
12 á 1. 
12152 
E S T E V E Z N. 64. 
6-16 
Ana Sosa de Martínez, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . A C O S T A 6». 
Consu l tas de 1 á 3. E n a u morada $3 B ) B ; á d o m i c i l i o 
$5 B?B. 12178 7-16 
A N U N C I O . 
m 
GRÁTIS Y ÚSICO EN SU CLAESE TODOS LOS DIAS. 
desde laa 10 de l a m a ñ a n a has ta 4 de l a t a r d e y de 7 á 9 
de l a noche. 
T rocade ro n ú m e r o 13, p r i m e r a cuad ra de l P r a d o . 
H a b r á u n a consu l t a rese rvada especial p a r a s e ñ o r a s 
y pa ra cabal leros los j u é v e s y s á b a d o s de 12 á 2. O t r a 
consu l t a especial p a r a enfermedades de los o í d o s los 
l ú a e s y m i é r c o l e a de 11 á 12. Reconoc imien toa de s e ñ o -
ras y operaciones los domingos . 
T R O C A D E R O 1 3 , E S Q U I N A A C O N S U L A D O . 
12054 4.13 
HÜESTM S E 1 R A DE IOS A S G E I E S . 
C O L E G I O D E SEÑORITAS. 
C A L L E D E S A N I G N A C I O N . 132, 
entre Merced y J e s ú s M a r í a . 
DIRIGIDO POR LA 
Sra. Da Domitila García de Coronado 
T 
D. Nicolás Coronado y Pilona. 
Como a l f u n d a r l o n o nos g u i a t a n solo l a u t i l i d a d m a -
t e r i a l , s ino l a m i r a de educa r nues t r a s h i jaa , n o h a c e -
moa a l p ú b l i c o pompoaaa promeaaa, n i m u c h o m é n o s nos 
rodeamos de apara to des lnmbaador . 
E x c l u i m o s desde luego las pen i t enc i a s h u m i l l a n t e s , 
e s f o r z a r é m o s á las a lumnas a l ade lan to p o r m e d i o de l a 
p e r s u a s i ó n y e l deseo de c o n q u i s t a r loa p remioa que m e -
rezcan l a buena conduc ta y l a a p l i c a c i ó n . 
A t e n d i e n d o a l eatado a c t u a l de l p a í a hemos d e t e r m i -
nado f i j a r e l m í n i m o de cada a g r u p a c i ó n a l alcance de 
todas laa fo r tunas , como queda demost rado e n e l ó r d e n 
s igu ien te : 
PRIMERA AGRUPACÍON.—Lectura.—Escritura. — D o c -
t r i n a . — H i s t o r i a s a g r a d a . — G r a m á t i c a . — A r i t m é t i c a , 
b i l l e t e s de banco mensuales, adelantados . 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.—Lectura e x p l i c a d a . — M o r a l . — 
K e l i g i o n . — E c o n o m í a d o m é s t i c a . — G r a m á t i c a e lementa l 
— A r i t m é t i c a e l e m e n t a l . — G e o g r a f í a de E s p a ñ a y de l a 
I s l a .—Breves nociones de d i b u j o l i n e a l con a p l i c a c i ó n á 
labores , $8 b i l l e t e s , adelantados. 
TERCERA AGRUPACIÓN.—Lectura e x p l i c a d a en p ro sa y 
v e r s o . — R e t ó r i c a y P o é t i c a . — G e o g r a f í a é H i s t o r i a U n i -
v e r a a l — D i b u j o l inea l .—Cos tura .—Tej idos .—Bordados , 
$12 b i l l e t e s de banco. 
Se a d m i t e n pup i l a s , medios p u p i l a s y ex t e rnas . 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
H O R A D E S A L I D A . 
A las c u a t r o de l a t a rde . 
L a s edneandas todas r e c i b i r á n p o r loa p rec ios c i t a -
dos, á m á s de laa a s igna tu ras expresadas , n n a clase de 
i n g l é s p o r e l s is tema o ra l . C 1064 15-13 
CULTIVO DEL RáMIÉ 
M r . P i e r r e L e f e v r e e s t r e c h a m e n t e u n i d o p o r l a m i s 
í n t i m a a m i s t a d á R o l z y G a r m e r , i n t r o d u c t o r e s d e l r a -
m i ó en C u b a , se h a o c u p a d o desde 1867 e n e s t u d i a r p r á c -
t i c a m e n t e c u a n t o se r e ñ e r e a l c u l t i v o d e l R a m i o , h a -
b iendo a d q u i r i d o g r a n e x p e r i e n c i a o n t o d o s los d e t a l l e s , 
M r . L e f e v r e se p o n e á l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t o s deseen 
emprende r este c u l t i v o , d i r i g i e n d o l a s o p e r a c i o n e s e n e l 
campo y o r g a n i z a n d o l a e m p r e s a . D i r i g i r s e c a l l a d s 
O ' R e i l l y n . 31 . 11634 15-48 
INGLES. FRANCES Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Jul ián Felaez del Pozo 
A B O G A D O 
h a t r a s l adado s u h a b i t a c i ó n y es tud io á l a calzada de 
Oa l i ano n . 93. a l ies . 11824 7-9 
J O S E H E R N A N D E Z A B R E U , 
A B O G A D O . 
H a t ras ladado su es tud io y d o m i c i l i o & l a cal le de l 
A g u a c a t e n . 122, en t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
H^es 26-8S 
PASTA SALVADOR 
H a b i e n d o observado que e s t á aumentando notablemente 
el n ú m e r o da personas antea acomodadas que h o y d i a 
abandonan sus den taduras á l a p é r d i d a p o r f a l t a de r e -
curaos pa ra or i f icar las , creo corresponder á u n a neces i -
d a d apremiante , ofreciendo á talea peraonaa o b t u r a r 
las p ienduras con u n a pas ta á prec io í n f i m o en B2B. con 
g a r a n t í a pa ra dos a ñ o s quo n o p r o g r e s a r á n las p i c a d u -
ras en este p e r í o d o de t i e m p o . T r a s c u r r i a o este, se 
puede or i f ica r las ó r e n o v a r l a pasta en caaos necesarios. 
E R A 8 T Ü S W I L S O N , P r ado 115. 
C n . 987 26-26A 
Dr. Bernardo Figueroa. 
Par tos , s í f i l i s y enfermedades de mujeres . L A M -
P A R I L L A 19 .—Consu l t a s de 12 á 3, m é n o s los d o -
mingos ; 11667 15-5S 
D E , JOSE R, M O N T á L m 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
O c u l i s t a y m ó d i c o de n i ñ o s Consu l t a s de 11 á 1. 
V i r t u d e s n . 18. 11666 15-5S 
D R . E N M E D I C I N A Y O I R U J I A . ' 
ü o n a u l t a s de 2 á 4 da l a t a r d e . H a b a n a 49, e sau ina á 
O n . 1024 i - s X e l a d i i l o . 
S u e v o aparato p a r a reconoc imien tos oon l a s e l é c t r i c a . 
L A ( W P A R I L L A 1 y . H o r a a de consul tas , de 1 H á 1 . 
JSapiHrts.idací; í f f s tr i s , v i a s u r i n a r í a t L f i r i n e e v i i f i -
O n . 1021 f - S 
M A N U E L M A N A S U & Q U I O L A . 
A B O G A D O . 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 . 
Bufe te : San I g n a c i o n ° 94, al tos, e squ ina á Santa O l a r a . 
11535 26-3 S 
OSCAR DS LOS R E Y E S . 
A B O G A D O . 
C O N S U L T A S D E 1 1 A 3 , 
1130 i 
G A í . I A N O 8 3 -
31-28 A 
Cn 981 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 




M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P H A D O 1 1 6 
BKTKB TENIENTE-REY Y DBAQONKB, 
Hace t an só lo t raba jos de s u p e r i o r ca l idad , pe ro á p r e -
cios a ñ i n a m e n t e m ó d i c o s , m i e n t r a n d u r e n los t iempos 
fenormalesque a s t á « t r a v e s a n d o e s t » i s l a . 
NOTA.—En j u n t a a de l g r e m i o le h a n concedido repe-
t idaa veces por g r a n m a y o r í a do vo tos , l a h o n o r í f i c a c l a -
s i f i cac ión de UNICO de p r i m e r a c a t e g o r í a en l a H a b a n a . 
C n . 1005 26-1S 
ÍJHAGUACEDA. 
RUTISTA DE CÁMARA DS 8. M. EL BEY D. ALFONSO XII 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4 . 
¡ ' R E C I O S M O D I C O S . 
á&UTAR m tío. 985 28-25A 
DR, FEDERICO P E Y R E L L A D E , 
DENTISTA AMERíGANO. 
11180 26-25A 
CARLOS FONTS Y BTBRLIN6 
A B O G A D O 
H t r a U a iado H» bufe te á la cal le de Mercaderes n . 
a l t o» . 11372 20-30 A 
?fi , 
E l i DR. J . A . T R R R Y . 
H O M E O P A T A . 
l í u u t u l a q o u ba t ras ladado su doa i i c t -
132 entr t» 8«,a Unfaol v San J n s ó . 
S3-28Ae 
r a r t l o i p a á su 
i á Ir dii>itr-n II 
11»«« 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
A a i a ' g u r a 2 1 . I>H 12 á 4. Correo A p a r t a d o n . 19 
11000 30-21A 
OIRLOS AMORES Y SáNZ, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
H a ti-asladado su despacho -, la calle de A g u l a i n . C6, 
esquina á la del T o j a d l i l o . 10813 26-18A 
r N A A U R E s M T A O A P R O F E S O R A D E N U E V A 
Y o r k con d i p l i i m a m u s i c a l desea colocarse: e n s e ñ a n -
za u n a esmerada e d u c a c i ó n con adornos . O t r a ( inglesa) 
que e n s e ñ a lo m i s m o con p e r f e c c i ó n , da clase Á d o m i -
c i l i o y en capa á precios m ó d i c o s , d i r i g i r s e á V i l l e g a a 59 
de 7 á 1 de l a t a rde . 12117 4-15 
PA D R E S D E F A M I L I A , D E P E N D I E N T E S D E L comercio p o r $5-30 oro laa clases s iguientes: eac r i -
n r a . a r i t m é t i c a , p a r t i d a doble, f r a n c é s 6 i n g l é s y o r t o -
g r a f í a . Horas , de 7 de l a m a ñ a n a á 3 de l a tarde'. A c o a -
t a n ú m e r o 22. 11977 4-12 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
prepara tor iaa pa ra los maquinia taa , p i lo tos , te legraf is tas 
y maestros do obras. T e n i e n t e R o y 17, de 7 á 9 de l a n o -
che. 12012 4-12 
SANTA BLANCA 
OOIJSniO D E SEÑORITAS. 
D i r i g i d o p o r la Sra. D? P i l a r F o n t a n i l l o s de B é j a r , y p o r 
las Sr i t as . D i E i p i d i a V a r g a s y D í C o n c e p c i ó n B é j a r . 
A u x i l i a d a s p o r d i s t i n g u i d o s profesores . 
T E N I E N T E R E Y N . 1 7 . 
E n s e ñ a n z a completa e lementa l y super io r . 
Í5ii V. de oetubre próximo se 
abre « n curso de 3a enseñanza 
para señoritas. 
Se a d m i t e n pup i l a s , medio p u p i l a s y ex te rnas . 
Se f a c i l i t a n reg lamentos . 
11942 4-10a 4 - l l d 
Sociedad cooperativa "La Idea." 
P o r acuerdo de l a D i r e c t i v a c i t o á, los Sres. acc ion i s -
tas pa ra l a J u n t a genera l o r d i n a r i a que se h a de cele-
b r a r e l j u é v e s 17 de l co r r i en te , á las 7 de l a noche, e n e l 
loca l qne ocupa l a sociedad B e l l a U n i o n , M a n r i q u e es-
q u i n a á San J o s é , p a r a t r a t a r de los asun tos de l a So-
ciedad d u r a n t e e l ú l t i m o semestre. 
H a b a n a y se t iembre 13 de 1885.—El Secretar io, Sabino 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda ab i e r to e l pago de 
todas las cant idades qne p o r concepto de p r é s t a m o s 
adenda l a Sociedad, pud i endb los interesados hacer efec-
t i v o sus c r é d i t o s todos los domingos , de 8 á 11 de l a m a -
ñ a n a — a í t t n w . 12069 3-14a 3-15d 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas y pperaoloaea de once á dos. E s t r e l l a 21 . 
18386 2«-17 
O l i v e r i o A g ü e r o . 
profesor de p i ano y solfeo; de los id iomas i n g l é s , f r a n -
c é s y a l e m á n ; a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s 
y de a lgunas de las a s igna tu ra s que comprende l a 2? e n -
s e ñ a n z a Suarez 58, ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n de i DIARIO 
DE LA MARINA. C . 1055 26-11 S t . 
Bordados, encajes y flores. 
Se dan clases de labores 6, d o m i c i l i o & precios m ó d i c o s 




55, esqnina á, Empadrado. 
12-10 
E U P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . • -RSJ» Prec io : l e c c i ó n t r e s d ias á l a semana, 6 
pesos b i l l e t e s a l mes, y á d o m i c i l i o $15 b i l l e t e s a l mes . 
Pago adelantado. P r a d o n . 6 ó en e l a l m a c é n de p ianos 
de D . T . J . C u r t í s . A m i s t a d 90. 11828 8-9 
SAN F R A N C I S C O 
D E 
Colegio de l" y 2^ enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N O O R D I A N 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia Io de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años-
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
11870 26 9S 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A C O N D I P L O M A S a c a d é m i c o s y referencias de p r i m e r ó r d e n a c e p t a r í a 
p laza de i n s t i t u t r i z en l a H a b a n a ó f aera de e l la en u n a 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a : e n s e ñ a n z a de lenguas , m ú s i c a y 
c u a n t o c o n s t i t u y e u n a esmerada e d u c a c i ó n . T e n i e n t e -
R e y 15. 11797 8-8 
MR. C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O ' R e i l l y 72, m a r m o l e r í a de S i r g a d o , y H a b a n a 88. 
11887 8-10 
T A I M Di CARRUAJES 
SAI iUD N. 10 
frente á La Física Moderna. 
E n este conoc ido y a c r e d i t a d o T a l l e r de loa ant iguos 
opera r ios do F r á n , h a l l a r á n sus favorecedores y e l p ú -
b l i c o u n a n o t a b l e reba ja e n los p r e c i o s do t o d o s l o s t r a -
bajos one tengan á b i e n conf i a r l e s , en v i s t a da l a a n ó -
m a l a s i t u a c i ó n p o r q u e pasa e l pa is , g a r a n t i z a n d o l a ef i-
cacia, e l esmero y el b u e n t r a b a j o , como lo t iene a c r e d l -
C n 1030 
t a d o . 15-38 
BT. B O R D A S , 
A f i n a d o r de p ianos d e l a l m a c é n da T H , J . C U R T I S . 
A M I S T A D 9 0 , se of rece á sus n u m e r o s o s m a r c h a n -
tes y a l p - ú b l i c o e n g e n e r a l . 11504 i feggb 
Se av i sa á los padres de f a m i l i a que el d i a 10 de se-
t i e m b r e se d a r á p r i n c i p i o a l cu r so a c a d é m i c o de 1885-
1888. L o s a lumnos i n t e r n o s deben p e r n o c t a r en e l CO' 
legio e l m i é r c o l e s 9 d e l mi smo . 
L a s m a t t í c u i f s deben sat isfreerse antes d e t e r m i n a r s e 
el mes, 11457 15- lSb 
EÜL F H O O K E E S O , 
Colegio d e 1 * y 2 l Enseñanza. 
H A B A N A N? 88. 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de l a H a b a n a . S 
a d m i t e n pup i los , m e d i o - p u p i l o s y ex t e rnos . 
Nota.—Se d a n g r a t i s las clases de Idiomas y las de 
m á s clases de adorno. 11330 26-29A 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngol. 
A l m a c é n de m ú s i c a de A n s e l m o L ó p e z . — O b r a p í a 23. 
11597 15-48 
Profesora do Idiomas. 
m a X . É S T F 2 S A M C 3 & S . 
Bo o í r e o o & loa padres da f a m i l i a y 4 las d i r e c t o r a s úi 
eolegio, p a r a l a e n s e ñ a n z a de los r e fe r idos Id iomas . D l -
rocoiou: ca l le de los Do lo res n ú m e r o 14, e n lea Qnemadoe 
do ICar ianao y t a m b i é n I n f o r m a r i B MI l a Axlhteiete*' 
c lon d e l DUBIO DB LA BEABIBA. O H V 
Libros é I m p v ® ® ® ® . . 
MA I J T E 4 t s . $30; i d . A t l a s 1873 i H R U N . — G E O G R A W A U N I V E R S A ! / , A c a d e m i a , G r a m á t i c a 
$1-50; i d . Compendio 50 cts ; i d . E p í t o m e 4 0 c t s ; í d e m 
O r t o g r a f í a 40 cts. ; S m i t h , p r i m e r l i b r o de G e o g r a f í a í l ; 
i d . segundo $1-50; Tevoa : ejercicios de g r a m á t i c a 40 c e n -
tavos; i d . o r t o g r a f í a p r á c t i c a 50 cts . Ga l i ano 9Í3. 
12151 4-16 
0 
P a i ó d i c o s de la Pen ínsu la recibidos en ei 
último correo. 
E l I m p i r c i a l , E l L i b e r a l , L a R e p ú b l i c a y E l D i a , con 
las ú l t i i u x a n o l i c i s a de l a c u t s t i o n de las Ca ro l ina s . Se 
venden á 50 centavos la colecuion. 
A d e m á s r ec ib imos L a R e v i s t a d e E s p a S a , L a Epoca , 
E l I m p a r t i a l , L a s Domin ica l e s , E l Globo , L a C o r r e s -
pondencia E l P o r v e n i r , E l P rogrupo y o t ros mnch< s 
P a r i ó l i o c s do ca r i ca tu ras : E l M o t i n . L a B r o m a , L a 
A v i s p a . M a d r i d C ó m i c o , Chismoso, L a L i d i a . L a N u e v a 
L i d i a , L a P o l í t i c a y los Toros , L a A r a ñ a , E l To reo . L a 
Campana do Grac ia , L a Esquo i l a . V e r á n Us tedes l a C a -
i l o a t u r a , LT, U u e t r a c i o n I b é r i c a y L a Semana l i u s t i v . -
da . C n . u m 4O0 
A los estudiantes de medicina. 
Se venden los l i b ro s do t e x t o de l p r i m e r a ñ o : se vem'e 
u n a l á m p a r a do c r i s t a l de t res Inces y u n a l i r a de c o s -
t a l . G* l>a i io l00 1208G 4-15 
de las islas de Cuba . P u e r t o - R i c o y de Pinos; v i r t u d e s 
medicinales , dureza, resis tencia, d u r a c i ó n , la rgo , grueso, 
color, poso e s p e o í f l e o y los qne p roducen goma, resina, 
aceite, sebo, csra, j a b ó n , esencias, t i n t u r a s , agua, lana, 
t c - x ü l e s , venenos, f ru tas , los bejucos etc.. u n tomo en 4V 
$3 B i B D o ven ta : S A L U D 3 3 y O - R E I L L Y 3 0 , L i -
b r e r í a » . 11997 4-12 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gal legos, j i -
tanos, gascones, gua j i ros , negros r e t ó r i c o s y c a t e d r á t i -
cos, n e g r i t a s facis toras , guachinangos , l é p e r o s , chis tes , 
ment i ras , agudezas, pu l las , enigmas, ba rba r idades , s i m -
plezas y mentecatadas, ad iv inanzas , d ichos de a j í g u a -
guao, ect,, u n tomo con l á m i n a s y c a r i c a t u r a s $115iB, 
D e v e n t a cal ie de l a Sa lud n . 23 y O ' R e i l l y n . 30. 
11998 4-12 
Ul m m POR D. FEDERICO MORA 
E s t a in te resan te y ú t i l ob ra t a n necesar ia & los c o -
merciantes y á todo hombre de negocios, se v e n d e a l 
prec io de $7 B . B . cada e jemplar en e l Co leg io de A b o -
gados, Mercaderes 2, en e l Banco I n d u s t r i a l ( d i r i g i r s e 
á D . A n t o n i o P é r e z ) , en l a i m p r e n t a do l a Gaceta , e n l a 
A u d i e n c i a , en l a l i b r e r í a " L a H i s t o r i a " , O b i s p o 4G, y en 
casa de l au tor , T e n i e n t e - R e y 104. 
10948 20-20A 
A V I S O A L O S Q U E C O M E N D E C A N T I N A ¡ E N 
£ * . ] a cal le do l a A m i s t a d n ú m e r o 120 se s i r v e n oan t ioas 
á domic i l i o , de buena, abundan t e y b i e n sazonada c o m i -
da á los precios s igu ien tes : p o r t i n a pe rsona 20 pesos. 
I d e m 2, 3G pesos, i d o m 3, 50; i d o m 4, G5 pesos: N o o l v i d a r -
se A m i s t a d 120 12236 4-17 
Y u r n a s de todas clases: O ' B e i l l v 97 e squ .na á B e r n a -
za, a l m a c é n de imdgenes de Sineaio Soler: ae acaban de 
r e c i b i r u n colosal s u r t i d o , todas do madera ; a d e m á s v e s -
t i dos y mantos bordados p a r a todas clases de i m á g e n e s , 
12027 6-13 
Mlle. Clemence 
m o d i s t a de P a r í s , d i s c i p u l a de madame L a f e r r i e r e : 26 
E m p e d r a d o , e n t r e C u b a y A g u i a r . 
11888 26-10 S t . 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E ] 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , se presenta bajo la forma de un dulce exqu i -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. E s admirable contra las 
a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o y del h í g a d o , la i c t e r i c i a , la b i l i s , las f l e m a s , la j y i t u i t a , las 
náuseas y ̂ ases. Su efecto es ráp ido y benéf ico en la jctí/itsca, cuando la c a b e z a e s t á 
c a r g a d a , la h u c a a m a r g a , la l e n g u a , s u c i a , f a l t a e l a p e t i t o y r e p u g n a l a c o m i d a , 
en las h i n c h a z o n e s d e l v i e n t r e causadas por la i n f l a m a c i ó n i n t e s t m d l , pues no i r r i t a 
los ó rganos abdominales. En fin, en las e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , el u s a g r e y las 
c o n v u l s i o n e s d e l a i n f a n c i a . El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los n iños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Drogueriag. 
Z A P A T E R I A 
K L MODELiO. 
SAN RAFAEL N° 1, 
al lado del restaurant E L L O U V B E . 
Z a p a t o s de v e r a n o á $4-25 o r o . 
I d e m b e c e r r o f r a n c é s & 5 oro. 
I d e m I d e m i d e m á $5-50 
N O T A . — L o s encargos , m e d i a n t e n n p e q u e ñ o a u m e n -
to de p r e c i o , se baoen b a s t a en v e i n t e y cuatro h o r a s . 
C n . 1006 26-1S 
Trenes de Xaetrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
A S A N T B X K P A K A L I M P I E Z A D S L B TRUST A S . 
F O Z O S Y S U M I D S E O S . — Á 8 E S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E l i 1 3 P O R 1 0 0 . 
A R A M B Ü R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Das ln feo tan te d e o d o r i i a d o r americano g r i t l » . 
Es te s i s t ema ea e l qne m á s v e n t a j a s ofrece a l p ú b l i c o 
en e l aseo, p r o n t i t u d e n oí trabajo y e c o n o m í a en los p r * « 
OÍOS de u jus te ; r ec ibe ó r d e n e s c a f é L a V io tor la , oalie de l a 
M u r a l l a . — P a u l a y Damas , A g u i a r y ] E m p e d r a d o , b o d e n . 
— O b r a p í a y Habana—Oenlos y C o n s u l a d o — A m i s t a ? y 
V i r t u d e s — C o n o o r d i s y B a n N i o o l * » — G l o r i a y C á r d e n a s 
— L u z y E g i d o y A r a m b a r a e squ ina A S a n JMA 
122g4 4-17 
EL MONTASES. 
O í a n t r e n do l i m p i e s a de l e t r i n a s , posos y sumideroa 
Dando l a pas ta des in fec tan te 6 8 reales p i p a y se d e s -
cuen ta e l 10 p § . Keo ibe ó r d e n e s e n los p u n t o s s i g n i e n -
tes; C u b a y A m a r g u r a , bodega, B e m a s a 72, bodega, e s -
( in ina & M u r a l l a ; H a b a n a y L n z , bodega, ca l zada de i a 
R e i n a e squ ina & R a y o , c a f é e l Reoreo y C n b a j T e j a d i -
llo, c a r b o n e r í a . S u d u e ñ o v ive Z a n j a 1 1 9 . — A n a á e t o Q o n -
nales R e y . 12056 5-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P E C T O R A L i 
i M C A H Ü I T A 
C u r a l a Tos e l A s m a 
y LA 
T I S I S . 
P O C K E T 
W1TH 
KE3IKDIO d e l D R . F C L L E B ^ 
E t MAS 
Seguro Pronto e^lnfalllb!* 
f i a A CUBAS 
Xift Gonorrea 6 Foiguloi'y; 
«JOTA.' 
{QAKANTIZADotPAIULt LA.' 
CURA d e l casernas obstina-1 
d o , s in uso de capsulas n i 
medic inas repugnantes. 
L o mas c ó m o d o p a r a 
l l evar en e i b o l s i l l o . Con 
e l , se aborra la incomodi -
d a d y gasto que ocasiona l a 
c o m p r a de n n a j e r i n g a . í Se 
vende e n todas las Boticas y 
p o r J o s é Sarra y B o t i c a San 
J o s é , Habana . 0 
AZUFRE 
Antes de Usarlo Cespues do Usarlo 
<Ciir<( r a d i c a l m e n t e l a s a fecciones d é l a 
p i e l , h e rmosea <l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e m n a l i s u i o y l a f/ofa, 
c i c a t r i z a l a * l l a f / a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s d i s n e l r e l a c a s ¡ > a y e s i t n 
p r e v e n t i v o c o n t r a el c o n t a g i o . 
Este remedio exterüo tan eficaz para las 
erupciones, llagáis y cuales de la piel, no tan 
solo lineo desaparecer 
L A S M A N C H A S D I T L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino (pie también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Lo da ¡tía piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoscador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L í o s m é d i c o s l o p o n d e r a n muclio. 
El Tinte Insíaneo para el Pelo y la BarM de Ilil l . 
C . N . C R I T T E N T O N , 
K U E V A T O R K , E . 
P r o p i e t a r i o , 
ir ile A. 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , e n l a s D r o g u e r í a » 
p r i n c i p a l e s ! y a l i n o m u l e o , e u l a s D o t i c a * « p 
M U L S I O N 
I D 353 
C O T T 
de Aceite Puro de 
I C A D O de B A C A L A O 
Y DK LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como ¡a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo d « 
Higado de Bacalao, y las do loa Hipofosfitos. ' 
c ü r l l l D e b f ú d a d G e n e r a l . ' C u r a la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Minos. 
D M a n u e l S. Castellanos Doc to r en Med ic ina de laa Facu l -
tades de P a r í s y M a d r i d , Subdelegado pr inc ipa l de Medic ina 
y C i r u j i a , & c . . , .- i ^ j 
CERTIFICO : quehehechousoconf recuenc iaenmic l ien te laae 
l a E m u l s i ó n de Ace i t e de H í g a d o de Bacalao con Hipofoi f i tos 
d e C a l y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfe rmo» que ne-
cesitan, p o r sus padecimientos, de ambas medic ina», y quo 
rehusan por e l m a l sabor de l a p r imera de ellas. 
A d e m á s estoy convencido que los e s t ó m a g o s de l i cado» l a 
soportan sin e l inconveniente de l a regare i lac ión . 
M A N U E L S . C A S T E L L A N O S . ! 
Habana, M a r z o 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, 3 de A b r i l ; 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNE, N u e v a Y o r k . 
M u y Sres. m í o s : D o y á Vds. e l p a r a b i é n por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato a l paladar , 
y l a rga c o n s e r v a c i ó n ; sus resultados t e r a p é u t i c o » , sobre (OdO 
en los n i ñ o s , son maravillosos. f 
Con este mot ivo tengo gran placer ea hacerlo p ú b l i c a 
Soy de V d s . S. S. Q . B . S. M . 
D r . A M B R O S I O G R I L L O . ^ 
2}9 m í » «a toda» las bet teai y a l por mayor por lo» S r u . 
LOBÍ v VA.» J a s i SAMA V H i b u m , 
E L B I E N PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Sumideros. 
K a d i e d u d a de es ta r eate t r e n m o n t a d o oomo n l n g u n 
o t r o de s u clase, y a sea p o r s u b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n y 
q u « t a n b u e n o u m p l l m l e n t o v i e n e n dando sus dueflos 
s i n separa r se u n m o m e n t o de los t r a b a j adores p o r l o q u e 
se v a n c a p t a n d o l a v o l u n t a d d e l p ú b l i c o 6 y a sea p o r i » 
m o d i c i d a d de p rec ios : p o r u n a o a r r « t a $ 1 0 B i B . por 2 ' 
y p a sando de 2 á $8 cada u n a . 
R e c i b e ó r d e n e s e n l a » bodegas s iguientes : Ga l i ano ., 
L a i r u n a s , T e j a d i l l o v T i l l a g a s , C u b a y T e n i e n t e - K e y . 
A g u i a r y T e j a d i l l o , J e s ú s M a r í a y C u r a i a o , Oienfuegos 
y G l o r i a , I n d i o y R a y e : n o o lv ida r se que sus dueflos 
v i v e n A g u i l a v R e i n a , bodega . I i . Lopes y " n 
12128 4 15 
Solicitudes. 
UN M A T R I M O N I O P E N 1 N S Ü I - A U R K C I K N 1 o-gado desea colocarse, 61 pa ra cocinero en general y 
eJIa p a r a c r i a d a de mano 6 doncella. E n l a fonda d é l a 
M a c h i n a d a r á n r a z ó n . 12250 * - ] 7 
DK S K A C O L O C A t t . S K U N A U U E N A C O C i N E K A p e u i n s n l a r , aseada y de mora l idad en casa de u n a 
c o r t a f a m i l i a 6 b i en pa ra cr iada de mano en c u y o o r e o 
sube c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t ieno personas que l a 
ga ran t i cen : Perseversncia G7 d a r á n r a z ó n . 
12201 4-17 
Í 7 N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A co 
U locarse de cocinera en casa p a r t i c u l a r : i m p o n d r á n 
San I g n a c i o 98. 12208 4-17 
T T N S U J E T O W C E N C I A D O D E L , E J E R C I T O 
U desea colocarse como sereno en e l campo ó p o b l a c i ó n : 
es a lbaf i i l y pueda hacerse careo de u n a c indade la 6 so-
l a r para correr con el cobro de loo i n q u i l i n o s y a d e m á s 
hacer las composiciones de a l b a S i l e r l a qne se p resen ten 
6 bien de cr iado de mano: ca l le de San Is;nacio ef q u i n a 
á Te jad i l lo bodega n ú m e r o 10. 12221 4-17 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A B U E N A L A V A N D E R A planchadora y r i zadora desea colocarse en u n a casa 
p a r t i c n l a r ó b ien de cocinera p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; t i e -
ne personas que abonen p o r su conduc ta : Zan j a n ú m e -
ro 01 i m p o n d r á n . 12112 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ e r a , 
repaso de ropa ó c r i ada de mano; t a m b i é n p a r a e l c u i -
dado de una c i s a : t i ene personas que respondan de su 
o o n d n o t » . E n a esquina á San P ed ro n . 1. 
12203 4 17 
SE S O L I C I T A 
una c r i ada de co lor que en t ienda de cos tara y de mane-
j a r nif los . So l 58. 12240 4-17 
SE S O L I C I T A 
una cocinera secada y f o r m a l , que sepa b i e n su oficio y 
tenga q u i e n responda de s u conducta . I m p o n d r á n A -
c o s t a n . 14. 12237 4 17 
D E S E A COLOCARSE 
u n j ó v e n pen in su l a r pa ra a y u d a n t e de oosina ó c r i ado 
de mano. Belaacoain 32 i n f o r m a r á n , bodega. 
12203 4 í7 
T V T O D R I Z A . - U I S A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
i i pocos dias do par ida , so l i c i t a pa ra c r i a r en u n a casa 
decente 6 hacerse cargo de u n n i l i o p a r a c r i a r l o en s u 
casa: i n f o r m a r á n l u q n i n i d o r n . 28. 
12227 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E Y A G I L en el deaempefio de su o b l i g a c i ó n , desea e n c o n t r a r 
una co locac ión pa ra camarera de u n h o t e l : t i eno pe r so -
nas uae g a r a n t í c o n su conducta y m o r a l i d a d : i n f o r m a r á n 
OTvfciUy 32. 12220 4-17 
SE SOLÍCITA 
n u cr iado de mano de 13 á U « S o s do edad. N e p t u n o 
n r t í n o r o l 2 5 . 12232 4-17 
n r i S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A C 'O-
' tocaise e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l ' c i m i e n t o , t i ene 
huena recomtndac ion y personas que r e spondan de s u 
conducta: calle Smpedrado 81 esquina á M o n e e i r a t e . 
12203 _ 4-17 
Se solicita 
una mai e t i d M a para nif ios: i m p o e d r á n J e s ú s M a t i a 88 
bajo?. 12222 4-17 
Se so l ic i ta 
u n a b u e r a cocinera y u n a genera l l avandera . A g u a c a t e 
n ú m e r o 138, 12218 4 17 
N A 4 O V E N R E C I E N L L E U A D A U E L A C O -
r u ñ a desea colocarse do mod i s t a en casa p a r t i c u l a r 
decente, c o m p r o m e t i é n d o s e 6 dejar satisfachES & las p e r -
sonas qce l a hornea po r su baeu gas to y cu r io s i aad : 
t a m b i é n u n a s e ñ o r a fo rma l desea co locar le p a r a mane ja r 
u n n i ñ o ú o t ro t raba jo , á m b a a con buenas referencias . 
I n o a i f i i d o r S6, de diez de l a m a ñ a n a á t res de l a t a r d o . 
122'0 , 4-17 
PA R A E L C U I D A D O D E D O S N I Ñ A * Y L I M -pieza de l a casa, que es p e q u e ñ » , se so l i c i t a u n a 
c r í a l a . T a m b i é n se so l i c i t a u n a c o á o e r a que sea aseada 
y sopa b i e n su o b l i g a c i ó n . Sees igan buenas referencias : 
A m i s t a d 45. 12241 4-17 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O , USi M U C H A -oho. u n a b n e i a cocinera, u n a c r iada de m a i o y u n 
c r iado . L o s que desean colocarse per esta c a í a han de 
t en^ r q u i e n in fu rme de su conducta , de lo c o n t r a r i o es 
i n ú t i l que se p resen ten . O ' B e i l l y 108. 
1^210 4-17 
r i N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R E 
* J para c u i d a r n i ñ a s , sea oa Ja o u d a d 6 en e l campo, n o 
t i ene i n c o t i v e n i e n i o ea i r á u n ingen io . I n f o r m a r a n J e -
s ú s M a r i a 07. 12245 4-17 
colocar con h i p o í e c a s d e casas, e u l a Habana , 3 1 0 , 0 0 0 
— « 3 , í » 0 0 — S í M O O — i f 8 3 , 0 0 0 oro . Ssguro de que e l 
que necesita cua lqu ie ra de estas p a r t i d a » las t e n d r á con 
B U E N A h i p o t e c a . — I n t e i é l 12 por c ien to a n u a l . T a m -
b i é n desdamos comprar a lgunas casas a l que Q U í E K A 
v e n d e r l a » . J e s ú s i S a r i a 86, e n t r e C o m p o s t t l a y P i c o t a . 
12211 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C o s -t u r e r a de modis ta , co r t a y en t a l l a p o r figurín, s o l i -
c i t a a n a casa de f a m i l i a respetable pa ra t r aba ja r , b i e n 
sea p o r mes ó p o r dias, solo p a r a co r t a r 6 coser 6 p a r a 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a : t i ene persona que responda de 
su conduc ta . Oompostela n . 60 i n f o r m a r á n , 
12096 4-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y que sepa p l ancha r b i e n camisas y toda clase de ropas 
pa ra f ami l i a : M o r r o n ú m e r o 7 casa p a r t i c u l a r . 
12100 4-15 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O S T U R E R A Y cor tadora quo sepa en ta l l a r b i e n y que sepa p e i n a r 
que d u e r m a en e l acomodo: t a m b i é n se s o l i c i t a u n a 
buena l avandera y p l anchadora de h o m b r e v do m u j e r 
y qne t r a i g a q u i e n responda p o r e l la : V i r t a d e s 8 A . 
esquina á I n d u s t r i a . 12109 
SO L I C I T A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A B L A N -oa pa ra manejadora ó c r i a d a do mano: l o i p o n d r á n 
calle de l M o r r o 5. 12118 4-15 
C J E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A Y U N A M A N E -
¿ 3 jadora, l a p r i m e r a de mediana edad y l a segunda j ó ' 
ven , pe ro que t engan á m b a s q u i e n responda p o r su con-
ducta : i n f o r m a r a n C r i s t o 28 a l tos . 
12113 4-15 
CR I A N D E R A D E C O L O R A L E C H E E N T E R A ahondan te , sana y r o b u s t a con cua t ro meses de p a r i -
da, t i ene personas que g a r a n t i c e n su conduc ta , m o r a l i -
d a d y c a r á c t e r : A g u i l a 2 y 4 p r ó x i m o á San L á z a r o . 
12U0 4-15 
TE J A D I L L O 1 9 i S E S O L I C I T A Ü N A J O V E N b lanca p a r a e l s e rv i c io de u n m a t r i m o n i o que sepa 
coser á m á q u i n a : en l a m l s m ^ se a l q u i l a u n a h a o i t a c i o n 
con b a l c ó n a l a calle, se d a U a v i n , á s e ñ o r a 6 caba l l e ro 
solo. 12101 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O U N J ó v e u que lo h a d e s e m p e ñ a d o a lgunos a ñ o s , p re f ie re 
que sea p a r a almacenes, casas de comercio , f á b r i c a s de 
tabacos ó c u a l q u i e r es tab lec imien to y en ú l l i m o caso 
pa ra casas pa r t i cu l a r e s : t i e n e personas que r a s p o n d a n 
p o r su conducta : i n f o r m a r á n á todas horas en l a t i e n d a 
de r o p a L a F ü o a o f i a , N e p t u n o 73 y 75. 
12091 4-15 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S b lanca y que t enga buenas referencias en l a casa de 
las V i u d a s , p a b e l l ó n d e l Jefe de l D e t a l l de l a A c a d e m i a 
M i l i t a r , en t r ada por l a calzada de Belascoa in . 
12095 . 8-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A R E C I E N l legada d e l campo p a r a c r i ada de mano; ca l le d e l 
M o r r o n ú m e r o 5. 12098 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R Ü N A C o -l o c a c i ó n p a r a mane ja r u n n i ñ o ó a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a , t i ene personas que respondan p o r s u c o n d u c t a 
d a r á n r a z ó n en l a ca l le do C á r d e n a s n9 55. 
12099 4 15 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E C O L O R O blanca de med iana edad p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o -
r a cal lo de L u z n ú m e r o 26, Reg la . 
120?4 4-15 
Albeitería de Francisco Gallegos, 
T E N E R I F E Y R A S T R O . 
Desea colocarse u n s e ñ o r do med iana edad pa ra p o r -
te ro ó c r i ado do mano con buenas roforonoias . 
12081 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A Ü N A casa decente p a r a l ava r , p l a n c h a r y r i za r , ó b i e n 
para e l s e rv i c io de l a casa, due rme en e l acomodo. I m -
popdr¿nGloiÍ3>!i? 1. 12079 4 15 
DE S E A C O I i O C A C I O N UN A S I A T I C O « ¿ E N E -r a l cocinero p a r a casa p a r t i c u l a r : d i n e r o de p l í z a no 
se queda con él , San R a f a e l 90 i m p o n d r á n : so l i c i t a r o p a 
de s e ñ o r a pa ra l a v a r en l a casa: en l a m i s m a i m p o n -
d r á n . 12078 4-15 
SE S O L I C I T A Ü N A M O R E N 1 T A Q Ü K N O P A S E de 19 a ñ o s p a r a o n i d a r n i ñ o s y asear t r e s h a b i t a c i o -
nes: i n f o r m a r i í n Ga lano 101, bo t i ca . 
12072 4-15 
BE S O L Í C I T A 
u n a c r i a r l a da mano q u o sepa m a n e j a r n i ñ o . Campana-
r i o 119. 12107 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r p a r a casa p a r t i c u l a r y u n geaora l c r i a -
do de mano, y se comoromete á d e s o m p e . ñ a r u n a c o r t a 
cocina: i n f o r m a r á n Obispo 81 . 12114 4-15 
DO S C R I A D O S S E S O L I C I T A N , Ü N A M O R E -n a de mediana edad p a r a coc inar y etras , y u n m u -
obacbo de 10 & 12 a ñ o s , á m b a s de rooomendacloa. San 
I g n a c i o t-9 i m p o n d r á n & todas horas 
1213J 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N Í N S Ü L A R E X -ce len to c r iandera , r o n baena v a b u n d a n t e leche, 
sana y con personas qne respondan de sa conducta , t a n -
to á lache en te ra como media . A n c b a de l N o r t e 255. c a r -
n i c e r í a , d a r á n r a z ó n . 12130 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E -n i n s u l a r d e 9 meses de parid. '», sana y con buena y 
abundan t e leche, p a r a c r i a r á lecho en t e r a ó med ia l e -
che: es de m o r a l i d a d y t i e n e personas qae r e spondan de 
su condu-i ta L u z n . 47 d a r í n r a z ó n . 
12129 4-15 
Ci R I f t N D E R A . — S O L Í C I T A V O Í . O C . - . V í í N A f l e c h e entera : os sana y robus t a : i m p o n d r á n i t s U e las 
s ie te de l a m a ñ a n a en adelante A n t ó n Rec io n ; 5, e n t r e 
M o n t e y T e n e r i f e . 12142 4 15 
Se solicita 
u n c r i ado de mar. o p f n i n s o l a r como de caterce a ñ o s , en 
N e p t u n o 125, y u n a n e g r i t a como de doce a ñ o s en G e r v a -
sio 61 . 12097 4-15 
SE NECESITA 
o n c r i í d o y u n a c r i ada de mano: s i n o son in t e l igen tes 
en su oflcú» que r o se p i e s o n t o n . P r a d o l e í . 
12075 4 15 
SE S O L I C I T A 
u n c a p e l l á n p a r a e l v a p o r V A L E N C I A , i n f o r m a r á n sus 
cons igna t anop , C u b a 43, J . B A L C E L L S Y C? 
12068 4 13 
UN M U C H A C H O B L A N C O F A R A A Y U D A R A los quohaceres do u n a casa y a l g n n mandado : que 
tenga de 12 á 14 a ñ o s , 12 pesos v r o p a l i m p i a : s ino t i ene 
q u i e n le g i r a n t i c e <iue no se presente! Ga l i ano 25. 
120c0 4-13 
SE D E S E A E N C O N T R A R Ü N A S E Ñ O R A O F A -m í l i a quo so haga cargo de u n a n i ñ a de 9 a ñ o s p a r a 
BTU<1arla o?! los quehaceres de l a casa ó a c o m p a ñ a r á 
a n a s t ñ o r a , con l a c o n d i c i ó n de m a u t e n e i l a , v e s t i r l a y 
ca ' . i a t l a I m p o n d r á n calza-la d e l M o n t o 365 c u a r t o n . 1 . 
12149 4-16 
SE S O L I C I T A 
u n a o r i a d i t a ó c r i - i d i t o pa ra a y u d a r á l a l i m p i e z a do l a 
casa d i n d r d e sn sueldo, pe ro que no sea de ca l le . I n -
d u s t r i a 2 í . 12150 4 !0 
4¿E SOLICITA UNA UÜENA LAVANDERA Y 
O p l i . j i c b a d o r a t a n t o do r o p a de s e ñ o r a como de caba-
U«vo, bl&nua ó do co lo r y que t e n c a buenas referencias : 
ca i le de A l » j a n d r o R a m í r e z n . 1, Ce r ro , d a r á n r a z ó n . 
12198 4-16 
O A R A K N T E S A R L E Í Í E U ? í A S Ü N T O P A R -
1. l i o u l a r do su f a m i l i a , se des^a saber e l l a r a d e r o do 
D . F é l i x Careaga, n a t u r a l de A s t u r i a s , que ' e s tuvo hece 
cosa de u n a ñ o colocado en l a ca l lo de l a M u r a l l a ; s i a l -
g u n a persona supiere do su paradero , ó e l m l s m ) i n t e r e -
sado, se les sup l i ca l a d i r e c c i ó n á casa de los Srea. J o s é 
H . Campoamor y Cf , e n Cienfnegos y so l ic i tado p o r 
D . H i g i n i o A l v a r e r . . 12035 4 13 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carae eo f a m i l i a pa ra costurf is á mano y d e m á s 
quehaceres: i m n o n d r á n A g a i u r 50. 
12014 4 . f3 
rr AI'ATFH«IS, KL UO;«imr. L I B R E . ^ES«ÍLI-
^ c i t a u n c ü e i a l zapatero y TIn mnchacho, se p r f f l e r e 
que f n t ; enda a lgo de l oficio. O b r a p i i 73, e n t r e A g u a c a -
te v V i l l e g a a . 12020 4-13 
COLO. 
' caree de c r i ada de mano: t i ene i n fo rmes de las cacas 
donde ha estado. A g n i a r 40 i m p o n d r á n . 
12167 4-16 
I j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U « 
Ü c - x t r a n j e r o d e bas tan te i n l e l i g e n c i a que sabe s n o b l l 
gacioa, q ü o h a ocupado isa casas p n u c i p a l e s de et-ta 
o.apitai, t e ñ e q u i e n r e s p o r d a de BU c o n d u c t a y m o r a l i -
dad : ¿ a r l n r a z ó n V i l l e g a s 103 y O b r a p i a ICO 
12165 4-16 
SE S O L I C I T A 
u n c i l i d o de mano p e n i n s u l a r conociendo su of ic io , i n ú -
t i l es prea^ntarse s i n buenos i n fo rmes , i a r los 111 n . 209. 
12166 4-16 
S I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C O -
* J c i ñ e r a , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r : t i ene 
u a len r e sponda p o r sn conduc ta y su t raba jo . A m a r 
¡ t n r a f t ? . a l tos . 12141 4 16 
SE S O L I C I T A 
u n a buena coc inera y quo d u e r m a en el acomedo, 
r a l l a e squ ina á A g u a c a t e , p e l e t e r í a , i n l u r r a a r i n . 
12160 4 16 
B A J Í B A R O S . 
Se eo i ic i t a u n o f ic ia l . O ü c i o s 13 barbyi-la. 
131C3 4-16 
Se solici ta 
uní» mane j ado ra b lanca ó de color, con buenas r e f o r t n -
cias: i m p o n d r á n OaUano 4?. 12161 4-18 
A L O POR 1 0 0 . 
8200,(100 se dan con hi ; .o taca do finoas u r b a n a s y 
r ú s t i c a s , h - s t a en p a r t i d a do $500 y a lqu i l e r e s y ren tas , 
y so compran va r i a s casae: K o p t u n o 111 s e d e r í a 
12048 4-13 
SE S O L I C I T A Ü N A CRIASDA P A R A L * A S Í S -- t e n c i a do u n cabal 'e ro sclo. sa f x i g e n referencias : 
i m p o n d r á n V ü l 6 e a s 7 5 . 120 U 4-13 
ÜNA P A R D A D E M E D I A N A E D AD OEHE/Í Co-locarse pa ra coc inar ó l a v a r á u t a c o r t a f ami l i a , es 
fiel y h u m i l d e : t i ene q u i e n responda p o r eu condao ta : 
Concordia , eeqaina á A m i s t a d n? 1 accesoria p r i m e r a á 
todas horas . 12036 4-13 
UN H O M B R E D H M E D I A N i E D A D D E S E A C O -locar -e con u n a f a m i l i a d e ' e n t e b i an soado p o r t e r o 6 
de c r iado do mano, ha serv ido oa v a -ias casas de esta 
cap i t a l y t i ene personas quo g a r a ü t i c e n f u conducto y 
mora l idad : i m p o n d r á n A g u i a r n ú m e r o 120 
12033 4-13 
Han L á z a r o 101 
Se so l i c i t a u n a morena para coc inera y c r i a d a de mano 
que d u e r m a en e l acomr do. 12032 4 13 
E^ N L A C A L L E D E E S P A D A M U M K a O 1 4 S E i s o l i c i t a n n a c r i a d i t a do 10 á 13 a ñ o s pa ra a y u d a r en e l 
•lervicio de mano, se v i s t e y ca 'za ó ss lo dan $8 b i l l e t e s 
s s l e d a r á b m n t r a t o s i es acreedora & ello, que t enga 
b a o ' a referencia . 12022 4-13 
¿JE ÍJESEA C O L O C A R U N J O V E N FESIPISÜ-
C í l a r de 22 a ñ o s de edad p a r a c r i ado de mane; s^be OMU-
p l l r coi; HU o b l i g a c i ó n y t i ene personas que g a r a n t i c e n 
an bnnna conduc ta : d a r á n r a z ó n I n q u i s i d o r 14 
1 2 5 6 4-16 
H b a ñ a 110. 
Se SOÜCUH u n b u e n ooclnero , teniendo personas que 
abonen su condac t a . Se p a g a r á n $34 b i l l o to s mensuales. 
12181 4 10 
Í T N A S E S O R A D E 2 4 A Ñ O S D E E D A D , A S T Ü -
' ' r i a n » , (;o-:ea colocarse en u n a buen;i casa p a i a m a -
nejadora de n i ñ o s ó b i o n sea p a r a c r i a d a de mano Cabe 
b ien c u m p l i r O JU su deber y t ioae qu :on responda p o r 
e l la y p o r BU conducta , I n d i o 54 d a r á n r a z ó n 
12021 4-13 
Un cocinero fr mc^s 
Santa C l a r a n . desea colocarse: hab l a 5 id iomas, 
r á n ra?on á todas horas. 12018 
s da -
4-13 
UN A J O V E N P l i K I f a S U S í A R D E S E A C O I . O . ca rseen u n a casa p a r t i c u l a r de c r U i a de maso: sabe 
c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n y fabo crser á mano y á m á -
quina: t iene qu ien responda p o r su conducta : i n f o r m a 
r i n M u r a l l a n . 88 12037 4-13 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A P E M N S U L A R que sepa b ian r a ob l igao 'on y d n e r m a en el acomode 
t e n i e n d o perso/ias que respondan de sn honradez Sa. 
i n d 20 a l tos . 12185 4 18 
t < E S O L I C I T A U N R E P - i R T I D O K , T R E N D E 
K5lavado E m p e d r a d o 13: se v e n d e If ig ia B r a x , a l m i d 
á e a r roz , a ñ i l f r a n c é s , ch imo , eas v campana do U pl> 
chas p a r a fogones 12181 4-16 
I | N P A R D O « E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A 
1 c o l o c a c i ó n , b i e n sea pa ra es tab lec lmien te 6 oasa p a r 
t l o n l a r , t e n i e n d o personas que respondan p o r su con 
d u c t a : i m p o n d r á n ca l lo de Colon t ú m e r o 31 . 
12175 4 16 
S a f i o s p a r a e l s e r v i c i o do u n a s e ñ o r a y mane ja r n n 
n i ñ o , q n e ee* f o r m a l y de buenas cos tumbres y s i q u i e n 
l a pe r sono q n a l a presente ; so le e n s e ñ a r á á leer y e t e r i 
b I r , b i en .s..; c a m p e ó do l a c i u d a d : d i r i g i r s e á l a va l 
zada d e l M o n t e 369. 1218í 4-10 
C E I A N D E R á . 
D í s e a colocarse u n a p a r d i t a d e mes y medio de p a r í 
da . á l e u h e e n t e r a ó med ia leche, ó n n n i ñ o q u e d e n 
c r i a r , es de m o r a l i d a d y c a r i ñ o s a : C o m p a n a i i o 20 d a r á 
r a z ó n . 32102 4-10 
R U E N C O C I N E R O D E C O 
l o r ó a s i á t i c o y u n a gene ra l l a v a n d e r a y p lanchado 
G u l a 120. do once á t res . 121f9 4-10 
SEÍ 
UN A J O V E f S P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O cac ion do n i ñ e r a en casa p a r t i c u l a r ó b i e n de cama 
r e r a , de b u e n a m o r a l i d a d , t i ene personas quo respondan 
de s u c o n d u c t a . Z a l n e t s 3, e squ ina á < n imas , casa de 
a l t e . 12193 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A « d a d des'-a colocarse p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
flefiorita y coser ó pa ra c u i d a r n n n i ñ o : es de m o r a l i d a d 
t i e n e p e r e o n a s q u e l a g a r a n t i c e n . Ofic ios81 d a r á n r a z ó n 
12196 4-16 
í t t í S S i A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O G E N E 
J - ' r a l coc inero tente A j a e s p a ñ o l a como á l a francesa 
i n g l e s a y c n a n t o se l e p i d a d e l a r t e c u l i n a r i o . V i l l e g a s 
n . 78 i n f o r m a r á n : t i ene buenas re i e i eno ias . 
121P0 4-16 
Criandera.. 
Se a o l í o í t a n n a r e c i é n p a r i d a y dos cr iadas p a r a e n í 
d a r n i ñ o ? . T e n i e n t e - K e y 14. 12177 4-10 
Aprend iz de barbero. 
F a l t a n n o en el S a l ó n Santael la , San E a f a e l n . 1 y u n a 
m u c h a c h a do co lor pa ra a y u d a r á los quehaceres 
12173 4-16 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A C O -locarse: sabo coc ina r á l a francesa, inglesa y espa-
fiola a ' l como t a m b ' e n repos te ro , t a n t o en casa p a r t i c n . 
l a r e m o e s t e b ' e c i m i e n t e . San N i c o l á s n . 98, e s q n i n a á 
San Ra fae l d a r á n r a z ó n . 12170 4-16 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
U carse p a r a c r i a d a de manes de u n a c o r t a f a m i l i a , m a -
ne ja r n i ñ í i a 6 p a r a accmpaB>r u n a s e ñ o r a . T e n i e n t e - R e y 
a. 52 i n f o r m a r á n . 12155 4-JC 
f T N P E N I N S U L A R U E M E D I A N A E D A D , E X -
c é l e n t e c r i a d o de mano y de m u c h a f o r m a l i d a d , t í a . 
ba jador é i n t e l i g e n t e , desea c o l o c a c i ó n de c r i ado de ma 
c o eu casa p a r t i c u l a r qne sea decente ó de camare ro en 
o n h o t e l d p o r t e r o : t i e n e buenas personas que abonen 
p o r su condao ta . San L á z a r o 14 d a r á n r a z ó n . 
12158 l -15a 3 16d 
DO N P A B L O T E J E R A P E R D D M O , N A T U R A L da Canar ias , desea saber e l pa rade ro de d o n B e r n a r d o 
D í a z P e r d o m o . T e n i e n t e - R e y n . 85, H a b a n a , v i v e e l 
ao l ic i ta r . te . 12033 4-15 
EX. P A R D O A N T O N I O C H I Q U I T O S O L I C I T A saber e l pa rade ro d e í i a m o r e n a M a r i a I n é s Ser rano , 
ó en s n l u g a r F r a n c i s c o T o r r e y S e r r a n o . E l s o l i c i t a n t e 
v i v e e n L a g u n a s 15. 12133 4-15 
S- E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 1 » A 1 6 a ñ o s pa ra LDS quehaceres ¿ e u n a casa de n n m a t r i -
m o n i o y a sea b lanca 6 de co lor deb i endo d o r m i r en e l 
acomodo: I n q u i s i d o r 87 d a r á n r a z ó n . 
12110 4-15 
SE S O L I C I T A 
n n a c r i a n d e i f t . gse rez n . 85. 
12106 4-15 
SE S O L I C I T A 
a n a r i l a d a de mano qne sea de color . A g n i a r n . 49. 
12105 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L L A V A N -de ra de s e ñ o r a y cabal le ro y r i z a d o r a p a r a casa p a r -
t i c u l a r : L u z 29 i n f o r m a r á n de su a jus te . 
12124 4-1B 
E ^ J I A N C O L O C A R S E Ü N B U E N C R I A D O D E 
mantf y p o r t e r o ambos t i e n e n q u i e n i n f o r m e de su 
c o n d u c t a , sea p a r a c a s » p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
D a r á n r a z ó n Sal n - H -
Q E S O L I C I T A D l f C O C I N E R O * U N A C O C I N E -
« O r a q u o s e a t a m b i é n c r i a d a de mano , pen insu la re s , 
q n e sepac ¿ a o b ü g a s i o n y _ d * n buenas referencias . 
SE SOLICITA 
A g a l l a 35. an g e n r r a l p lanchador da camisas. 
12040 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N 0 E S E A C O L O C A R S E de c r i ada de mano 6 pa ra c n i l a r n i ñ o s : t i e ' i o u n hi.i 
dedos PCÍOB. D a r á toda clase do ra fc r . no'as. Santo T o 
m á s 1 (Corro) d a r á n r a z ó n . 
120G5 5-13 
Se solicita 
u n moreno ó pa rdo j ó v e n para c r i ado de mano y qne en 
t i e n d » de coohvro. quo tenga buenas referencias. Ce r ro 
O. 514. 12053 4-13 
^ E S O L I C I T A A D O N B A R T O L O M E A N ' Í ' I C H 
C ^ y M a y o l pa ra n n asunto de f a m i l i a y ¿6 supl ica á los 
p e r i ó d i c o s de l i n t e r i o r lo pub l lquHn.—Sn hermano, F r a n 
oisoo A n t i c h y M a y o l . — ü ' l í e l l l v 48, H a b a n a 
119R4 4 1 2 
ÜN P E N I N S U L A R D E 3 0 A Ñ O S S O L I C I T A c o l o c a c i ó n de po r t e ro 6 c r i ado de mano: t i ene qu ien 
responda p o r su conducta ; i n f o r m a r á n C h a c ó n 33, bo-
dega. 11974 4-12 
Uuri P E . o i l N ' ü i - A R D K S E A C O L O C A R S E D E e r i adode mano en n n a casa decente, p a r t i c u l a r , sa-be b i en s u o b l i g a c i ó n y a sea en l a c iudad ó en el campo: 
t iene pe r tonas que reapondun p o r s u conducta : i m p o n -
d r á n Ga l i ano 48. 15004 4 12 
Se so l ic i ta 
u n c r i ado de mano que aea t r aba jador y tenga r e f e r e n 
c í a s . B t r n s T a M . 120( 9 4-12 
A 10 por 100 
anua l se dan con h ipo t eca do casas $50,000 en oro, p a r -
t idas de $56© 6 $15.000; o c u r r i r & B . R . , negocio d i rec to , 
s in cor redor . M a n r i q u e 39, do ocho á t r o s do l a t a rde . 
1?0 2 4-12 
SE S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p a r a c r i ado de maso , b i e n sea b l anco ó de 
color . C u b a 47. 12011 4-12 
SE S O L I C I T A 
una c r i a d i t a de once & t r ece a ñ o s p a r a c r i ada do mano 
A m i í l a d n ú m e r o 13. 1198 4 4 12 
ÜN A M O R E N A R E C I E N L L E G A D A D E L campo desea acomodares á lecho en t e r a t i ene m u y buenas 
referecias y m u y agraadable : i m p o n d r á n M o n t e 348, a l -
b e i t e r í a de I s i d r o A b a r c a . 11995 4-12 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R se en u n a casa decente p a r t i c u l a r 6 en u n es t ab le -
c imien to : Compos te la 110 d a r á n r a z ó n á todas h o r a s . 
81994 4-12 
Se solici ta 
u n a c r i a d a de mano y p a r a c u i d a r u n a n i ñ a , M u r a l l a 
esqu ina & A g u a c a t e , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
11987 4-1í 
UN A S E Ñ O R A P E N I A S U L A R D E S E A A C O M O -darse á leche en te ra : M o r r o 28 d a r á n r a z ó n 
11985 4 13 
A L O S D U E Ñ O S D E T R E N E S D E L A V A D O . Desea c o l o c a c i ó n n n p l a n c h a d o r , b i e n sea p a r a esta 
c iudad ó e l campo, s i es p a r a este ú l t i m o me jo r . I r a p o n -
d r á n C h a c ó n 33. bodega. 11975 4-12 
^ E S O L I C I T A Ü N A G A M A R E R A I N T E L J l i E N -
5 t e y u n p l a n c h a d o r que h a y a s ido enca rgado de u n 




N A P A R D A D E M O R A L I D A D V B U E N A S cos-
t u m b r e s desea colocarse p a r a s e r v i r & l a m a n o te-
n i e n d o persona q u e r e sponda p o r e l l a : T r o c a d e r o 66 de 
las 8 en adelante . 11969 4-12 
Di E S E A C O L O ( A R S E U N A P A R D I T A D E V u s l t a - A b a j o á m e l l a leche de c inco meses de p a r i d a m u y 
a b u n d a n t e leche y c a r i ñ o s a : t i e n e pe rdona que r e s p o n -
da p o r sn conduc ta : I n f a n t a e s q u i n a á U n i v e r s i d a d a l 
l ado de l c a f é n . 4 1 . 11970 4-12 
TI U ] 
N A P E R S O N A E X T R A N J E R A D E S E A C O 
locarse con u n a f a m i l i a r e spe t ab l e p a r a a c o m p a ñ a r 
n n a s e ñ o r a ó sef ior i tas ó c u i d a r n n a n i ñ a . T i e n e buenos 
i n f o r m e s . H a b a n a 198. 11991 4-12 
T N P E N I N S U L A R D E 3 0 A Ñ O S D E E D A D S O -
J l i c i t e c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d o de mano, p o r t e r o ú o t r a 
cosa. G a l i a n o 75. 12008 4-12 
Oompras. 
T / - V 8 E C O M P R A N M U E B L E S D E Ü S O P A -
\ J J v ^ g á n d o l o s b i en y ae r ea l i zan á $89 loa p e i n a d o -
rea americanos que v a l e n en todas par tea á $110. H a y 
i n f i n i d a d de muebles de todaa clases qne se venden , 
cambian y a lqu i l an - M o n t e n . 4. 
12205 4-17 
Sa compran muebles y pianinos, 
p a g á n d o l o s me jo r que nadie, no h a y qne ce r r a r t r a t o 
s i n pasar p o r é s t a cal le de los A n g e l e » f r e n t e a l n ú m e r o 
30, en t re M a l o j a y Sit ioa, e l v i z c a í n o . 
12; 86 4 16 
s 
E C O M P R A Ü N B U E N M U E B L A J E D E F A -
m i l l a p a r t i c u l a r p a r a o t r a que desea establecerse, 
seanse j u n t o s ó p o r piezas: se p a g a r á n b i en ; s i n i n t e r -
v e n c i ó n de te rcero : en t re ellos se pref ie re h a y a a lguno 
de l u j o : t a m b i é n u n p i a n i n o de P l e y e l pa ra estudios: l a 
f a m i l i a que desee enajenarlos pase aviso á l a casa O ' R e i -
l l y 73, 12108 8 15 
SE C O M P R A Ü N A C A S A E N E L C E R R O D E mampos te r i a , c u y o v a l o r aea de 6 á 8 m i l pesos b i l l e -
tea. I n f o r m a r á n Cer ro 783. 12017 4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E D E -sea compra r u n a casa en e l b a r r i o d e l A n g e l que su 
p rec io no exceda ds 2,500 á 3.000 pesos oro: i m p o n d r á n 
en Loa Japoneses. A g u i a r 47} de t r e s á 4. 
G 1063 8-13 
Mueblajes y piaDÍnos 
Se pagan b i e n tedoa los que ae p r o p o n g a n e n A o o s t a 
n? 79, e n t r e Gompoatela y P i c o t a . 
12024 4-13 
A V I S O . 
T o d o e l que t e n g a que vende r muebles de uso, puede 
av i sa r en Composte la n . 141. 11976 8-12 
Se compran l ibros 
de tedas clases é id iomas , m é t o d o s de m ú s i c a , es tuches 
de m a t e m á t i c a s y c l r u j í a , las obras buenas y de t e x t o a 
ae pagan b ien , Sa lud 2^ l i b r e r í a . 11958 
Se compran l ibros 
en p e q u e ñ a a y grandea p a r t i d a s y en c u a l q u i e r i d i o m a . 
O B I S P O 5 4 L I B R E R I A . 
11750 10 8 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
V i r t u d e a e s q u i n a & Z n l u e t a . — E n esta n u e v a casa ae 
a l q u i l a n hab i tac iones á f a m i l i a s y cabal lerea m u y b i e n 
a r r eg ladaa , todaa con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l : p rec ios 
m ó d i c o s . 12195 4-16 
NUEVA CASA D i Bl 'ESPIDES 
bajo la direccicn de las seMoras 
GÜBA N° 37, ESQUINA A 0'REILLY. 
H a b i t a c i o n e s ex te r io res , m u y frescas, espaciosas y 
b i e n amuebladas , á p r o p ó s i t o p a r a f ami l i a s , m a t r i m o -
nios 6 cabal leros solos. 
Comida en mesa redonda 6 b i e n por separado a l qne 
as i lo desee. Pup i l a j e s con todo 8 e rv l o i o ¡ buen t r a t o , 
agrado y p roc ioa m ó d i c o s . 
Se a d m i t e n abonados á meaa redonda . 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
11948 5 11 
H O T E L SARATOGA 
Galiano 103. 
E s t a casa conocida por Pa lac io de M e n d i z á b a l , r e ú n e 
á sus espaciosas y ventilada.? hab i tac iones as i como ana 
extensas y grandiosaa g a l e r í a s , s u s i t uao ion c é n t r i c a , y 
el esmerado t r a t o en su asistenoia, es tablecido p o r l a 
n u e v a d u e ñ a . 
Precios mensuales de las babitaciones 
C O N T O D A A S I S T E N C I A . 
D e 2 i onzas, 3, 4 y 5oro : a d v i r t i ó n d o s e que e l t r a t e d e 
mesa es i g u a l pa ra t o d o s . — S i r v i é n d o s e á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. E u l a m i s m a ae ao l l o i t an dos camare ros , 
n n a pa ra el comedor y o t r o p a r a hab i tao iona s, que t r a i -
gan buenas referencias y h a y a n s e rv ido en buenos h o -
teles de l a H a b a n a . 11823 8-8 
(ESTILO EUROPEO) 
aliñado en la oaile 11, entre Broaáway y 
5a Avenida 
Con magníñooñ deparcamentoe y esqt:! 
sita "onieiDe" (cocina) & precios modoradoe, 
Eapsciales ventajae se'lsa brinda á l a e f a -
míilfta qmí desean demorar BU estancia ana 
semana 6 por m á s tiempo, pnea además de 
la t ranquil idad Iiay la BeCTridad de estar 
fclrjado ea una casa eiegance á prueba de 
fuego. 
Todüa iiMí í iabi taoi í íüss , lomiamo como e) 
servicio del hotel son inmerjo rubíes . 
P. D.—Para mayor sosiego y t ranqui l idad 
de los h u é s p e d e s hacemos manifiesto ol j u i -
cio obtenido del Departamento d» iespec-
cion de constraccion de casas. 
" ( R e p o r t o f B n i l d i n g I n s p a o t l o n n D e p a r t a m e n í ) " 
" o t o r g a d o con fecha 10 do m a y o do 18- 3, que d ice a s í : 
" H á l l a s e en l a e n q u i ñ a do U m v o r e i t v P laco y ca l lo 11? 
"Oeste e l H o t e l " A l b o r t / ' t a p a r t m e n t honae) (casa a i o -
" j a m i s r . t e ) do l a p r o p i e ú a d d e l Sr . A . S. K o s e n b a n m , ea 
" u n a casa pa r f s e t a en t odo enan te cono ie rce l a p ro t eo -
" c l o n c o n t r a e l p e l i g r o de fuego; pues las paredes son 
"de l a d r i l l o s y los escapea d o l fuego ae ha l l an p m b u t l -
"dos d e n t r o do u n oaSlon de s ó l i d a c a n t e r í a . T a d o » 'os 
"u i sos son do h i e r r o y losaa como t a m b i é n e n c a d a t n o 
'de el los hay las sufleientee mangue ras !>WÍ« s u r t i r las 
"bombas de agua y f u n c i o n a r in»itjuitáo«feuie/¡t-.«j «ji ca-
'•«o de u n amago de f n e i w " 
f i n «rr ' v. 
| 7<n l a hermosa, a legre y freSíia casa, P r a d o 89, u n r r e 
S-^Neptuno y V i r t u d e s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a 
y o t r a bata, á m b a s con v i s t a á l a c a l i ó . 
12243 4-17 
Se a l q u i l a n hermosas y ven t i l adas habi tac iones a l tas y bajas con toda asiatei ioia en f a m i l i a respetable: t e -
n i endo á mano bafio, d u c h a y d e m á s enmodidades rno -
dernas : t a m b i é n n n c ó m o d o y decente z a g u á n con c u a -
d r a p a r a d o s caballos y hab i tac iones necesarias pa ra co -
chero, arreos v f o r r á i s . Ghason 84. 
12248 4-17 
GRAN DEPOSITO 
B U M A Q U I N A S D B C O S E R . 
L a ú n l o a casa en t oda l a I s l a de C u b a qne puede ofrecer n n s u r t i d o c o m p l e t o de 
las mejores m á q u i n a s de l m n n d o oomo v e r á n p o r loa s igu ien tes p r e o i o s i 
I i A G R A N A M E R I C A N A $10 B , S I N O E R N . $40 B . A d e m á a las m a g n í f i c a a 
u . e R A V M O N D , D O M E 8 T I C y l a A M E R I C A N A N . t . T a m b i é n h a y R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S b a r a t í s i m a s . M á q u i n a s d e m a n o 4 $5 
I d e m de r i z a r á $5. K l que m á s b a r a t e vende en l a I s l a de C u b a . 
74, O ' R E I I X Y 7 4 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l egas .—Se acaban de r e c i b i r m á q u i -
nas de poner e l á s t i o s s y o t r a s nuevas pa ra z a p a t e r o s . — J O S E G O N Z A l i E Z A L -
V A R E S . 11890 12-10 
Restaurant y fonda IOS TRES LEONES. 
Galiano, frente á l a Plaza del Vapor 
NUEVO DUEÑO 
Buenos y frescca efectos. Precios económicos. 
O e a l q u i l a en $30 B j B . l a i .ueva y p in to resca casa M i 
CJs icn n . 111, e n t r e I n d i o y S i n N i c o l á s , con sala, sa-
le ta , dos cua r tos bajos y dos a l tos a l fondo, de azotea y 
m l r a d o t : l a l l ave é i m p o n d r á n p o r l a maf iana has ta las 
11 y p o r l a t a r d e de las 5 en adelante, M a n r i q u e n . 142. 
19240 8 17 
SE A L Q U I L A N 
los a.tos de l a casa Obrap i a 46, en t r e H a b a n a y Compos-
tela . pa ra hombres solos 6 m a t r i m o n i o s i n h i jos , amne. 
blados ó s in rouables 12229 4-17 
SE A L Q U I L A N 
las oas-is A m i s t a d 02 a l tes .—Usina 3, bajos y en t resue-
los y Zaragoza 35 (Cer ro ) . L a s l l aves en las mismas é 
i n f o r m a n en Ga l i ano 97, 1?22C 4-17 
tío a q u i l a l a cana s i tuada en l a calle de N e p t u n o n . 22, 
C e n t r e I n d u s t r i a y Gonsnlado, con sala, z a g u á n , come-
dor, cna t o cuar tos baios y dos alte-», (jooina, o a b a l t e i i -
sa, hermoso pat io , l l ave de agna y a lglbe: se da en m ó d i c o 
precio: i n f o r m a r á n calle de l P r ado 110, a l i a d o de l G í r e n -
lo H a b » n e r o . 12234 4-17 
Te n i e m e - R e y 51, taaa de t r es pisos.—Se a l q u i l a n h a -bi taciones con toda asis tencia y s i n ol la , son s u m a -
mente frescas, los p r e t i o s m u y m ó d i c o s , se responde a l 
buen t r a t e y h a y en t r ada á todss horas . T e n i e n t e - B o y 
n . 51 en t re V l l í s g a s y Agaaca te -
12219 4-17 
D] E S E A C O I i O C A H S E UN F E K I ^ S U . L . A R 1 U Ü Y f o r m a l é i n t e l i g e n t e de p o r t e r o y a sea e n casa p a r -
t i c u l a r ó de comerc io : e s t á a l c o r r i e n t e e n e l desepefio 
de s n o b l i g a c i ó n y t i e n e personas q u e r e s p o n d a n p o r é l 
calzada de l a K e i n a n . 20 f á b r i c a de c i g a r r o s de Gabafias 
d a r á n r a z ó n . 12000 4-12 
SE S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de p o r t e r o ó c r i ado de mano, t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r é l . Y en l a m i s m a h a y u n e x c e l e n t e c r i a d o de 
mano . P a u l a 100 i n f o r m a r á n . 
11973 4-12 
l á ñ a l e s c ü n A t e ' o n í a se p r e f e r i r l a ' » n a i i í r i m o n i o s i n h i - I con buena aguada y pa lmas , p a r a ded ioa r l a á potrero , ' 
toe: i n f o r m a r á l í ¿ g u i a r '06 , b o t i c a , de 8 de i a i r p ^ a n i á j p r e f i r i endo este C a i m i t o a M a r i 
E DESEA TOMAR EN ARHENDAÍUIEN70 
n n a finca, que tenga de 10 á 15 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
¿ de l a t a rde . 4-15 correo npa r t ado 279. 
í a n a o : d i r i g i r s e p o r 
11842 8-9 
E n $25-50 oro 
(.••I m r s sa a l q u i l a u n espacioso y seguro a l m a c é n en l a 
opille de C u b a n C9, en t re M u r a l l a y Ten ien t e -Rey ; en 
los baios i n f o r m a r á n de once á t res . 
12216 4-17 
A p r o p ó s i t o pa ra a lmacon da for ra je , de barros , t aba -q u e i l a ó cua lqu i e r e s ^ b l e c i m i e u t e i n d u » t r i a l 6 do 
carrtt.Tjes, se a lqu i l a . A n i m a s n . 108, en t re Belascoain 
y Gervas io ; todo c u b i e r t o , con cuartos , barbacoas, ca -
bal ler izas y d e m í s serv ic ios . E a el n . 170 e s t á l a l l a v e 
é i m p o n d r á n calle d o l B l a t c o n ú m e r o 40 
12194 <-16 
8E A L Q U I L A N 
t r e s frescas y hermosas habi tac iones a l tas en l a calle de 
N e p l u n o 48 de 6 á 12 de l a m a ñ a n a i n f o r m a r á n : en l a 
m i s m a se so l i c i t a u n a l a v a n d e r a 
1*193 4-16 
Se a l q u i l a en e l b a r r i o de J e s ú s de l M o n t e , ¡Santos Sua-_ rez 46, u n a hermosa casa de esquina con grandes p o r -
tales, espaciosa sala, saleta, seis cuar tos , cocina de n z n -
lejos, pa t io , t raspa t io , á r b o l e s f ru t a l e s , agua, toda ins 
ta lada de gas. m u y capaz y fresca: en l a m ' s m a i n f o r m a n 
12034 2-16 
SE ALQUILA 
u n a b o n i t a casa, L a g u n a s n . 37. esquina á P e r s e v e r a n -
cia, á n n a c u a d r a de l a calzada de San L á z a r o , a r r e g l a -
da como para dos f a m i l i a s cor tas ; se compone de sala, 
comedor, dos cuartos , pa t io , cocina, l e t r i n a y l l a v e de 
agua en l a pa r t e baja, y en l a a l t a de t r es buenos c u a r -
tos con b a l c ó n á l a calle, azotea a l f r en te de loa mismoa, 
cocina, l e t r i n a y l l ave de agua: l a l l a v e en e l n ú m e r o 35. 
12184 4 16 
SE A L Q U I L A N 
loa hermosos a l tos de l a ca l le de B i e l a n . 24, con b a l c ó n 
y dos v e n t a n a s á l a ca l le y b a l c ó n c o r r i d o a l pa t io , t i e -
n e n sala, comedor, 3 c u a r t o s , coc ina m u y espaciosa, 
agua de V e n t o , excusado y n n a g r a n azotea: en l a m i s -
ma d a r á n r a z ó n , 1219 i 4-16 
Se a r r i e n d a l a estancia P u r í s i m a C o n c e p c i ó n con su te jar anexo; s i t uada e n e l b a r r i o de L n y a c ó , c o m -
pues ta de dos c a b a l l e i i a s y cordeles de t i e r r a con teda 
clase de á r b o l e s f ru t a l e s y en p r e c i o mpd ico . P r ado n 
25 i n f o r m a r á n . 12191 8-10 
SE A L Q U I L A N 
E n $100 b i l l e t es l a espaciosa casa P r i n c i p e A l f o n s o n? 
246. de a l tos y bajos, p r o p i a pa ra es tab lec imien to ; t i ene 
agua . E n $25 B . B . l a casa M a r q u é s de l a T o r r e n . 30 y 
e n $ 4 0 B . B l a casa Espe ranza n . 36: esta se vende en 
$1,200 oro l i b r e s . I m p o n d r á n C e r r o 553. 
12174 4-10 
Se a l q u i l a l a casa de a l to y bajo s i t uada en l a cal le de l R e f u g i o n . 2: l a l l a v e e s t á en e l es tab lec imiento de l 
l ado 6 i n f o r m a r á n de l p r e c i o en l a cal le de l Consulado 
n . 36 y en l a calzada d e l P r í n c i p e A l f o n s o n . 5. 
12115 8-15 
Se a l q u i l a l a casa Concord ia 62 en 28 pesos oro . t i ene t res cuar tos grandes de mampos t e r i a y á t r es cuadras 
de l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e : i n f o r m a n San M i g u e l n . 95 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
12135 4-15 
Gran casa para familias, 
cen hab i tac iones á l a ca l le p a r a f ami l i a s y caballeros: 
p rec ios m ó d i c o s . Z n l u e t a 3, esqu ina á A n i m a s . 
12131 4-15 
M U Y B A R A T O 
se a l q u i l a n n hermoso c u a r t o a l t e con b a l c ó n á l a cal le y 
en t r ada l i b r e , donde n o h a y m á s i n q u i l i n o s , á personas 
s in n i ñ o s , i m p o n d r á n E m p e d r a d o 17. 
12122 4-15 
En n n o de los p u n t e s m á s c é n t r i c o s de esta c a p i t a l ee a l q u i l a n hermosas hab i tac iones al tas . Jun tas ó sepa-
radas, con muebles ó s i n ellos. N o es casa de h u é s p e d e s . 
D a r á n r a z ó n T e n i e n t e R e y n . 17, t i e n d a L a E r m i t a de 
M o n t s e r r a t . 12083 4-15 
V I L L E G A S 93 
Se a l q u i l a n loa en t resue los de esta casa con b a l c ó n á 
l a ca i le y v i s t a a l p a r q u e d e l G r i s t o : e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e e n p r e c i o m ó d i c o : en los al tes i n f o r m a r á n . 
12144 4-15 
Baños de Belén. 
Se a l q i i i a n cua r to s a l tes y en t resue los con l l a v l n y 
agua de T e n t ó . G n 1087 26-15 St . 
Se a l q u i l a n 4 g randes hab i t ac iones a l t a s con v i s t a a l a cal le en casa de f a m i l i a decente p a r a personas de res -
pete . E n l a m i s m a se s o l i c i t a n u d e p a r t a m e n t o a l t o con 
todo l o necesar io pa ra u n a c o r t a f a m i l i a , G a l i a n o n , 91 
a l tos . 12136 4-15 
Aguia r 103 altos 
f r en t e a l B a n c o E s p a ñ o l se a l q u i l a n tres buenos cua r to s 
c o r r i d o s ó Eeparados: en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12082 4-15 
Íj ^ n e l í n f i m o p r e c i o de 34 pesos b i l l e t e s se a l q u í l a l a ^ c a s i t a T e j a d i l l o 62, p r o p i a p a r a u n a r e d u c i d a f a m i l i a 
l a l l a v e e s t á en l a bodega esqu ina á V i l l e g a s : i n f o r m a -
r á n Grespo 19. 12120 4-15 
Se a l q u i l a en m a c h a p r o p o r c i ó n l a v e n t i l a d a casa M a n r i q u e n9 4, de z a g u á n , dos ven tanas , sala, c u a r -
tea bajos y a l tos suelos de m á r m o l y m o s á i c o . p i t u s a 
de a g u a & ? E n l a bodega l a l l a v e , i n f o r m a r á n T e n i e n t e 
R e y 15. 12121 4 - i e 
para los dias 19, ¡30 y 21 del presente mes. 
L O S T R E S L E O N E S . 3.16a 3-161 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB LA O O J V I S P ' ^ J K ' X ^ . DE ÍSI3>J"<3-:E3;FSU 
Tenemos e l g u s t o de ofreceros las dos nuevas m á q u i n a s de coser r e -
c ien temente inven tadas que r e ú n e n en s í mi smas teda l a p e r f e c c i ó n de 
que u n a m á q u i n a puede ser suscep t ib le . Son de b razo a l to , sllenclosaa, 
s ó l i d a s , l i g e r a s y senci l las . 
Como somos los ú n i c o s agentes e n C u b a de l a C o m p a ñ í a de Singer , 
p a r t i c i p a m o s á nues t ros favorecedores que seguimos r ec ib i endo las 
m á q u i n a s reformadas de f a m i l i a t a n conocidas y apreciadas p o r sus b u e -
nas cual idades . Dispues tos á complacer á todos venderemos estas m á -
qu inas en l o sucesivo á precios fabu losamente bara tes . 
E n esta casase h a l l a r á n s i empre de v e n t a & prec ios m ó d i c o s : camas de 
h i e r r o , bas t idores m e t á l i c o s , r e v o l v e r e de S m l t l i & TVesson, cub i e r t o s 
con t r i p l e b a ñ o de p l a t a , l á m p a r a s de cue rda a u t o m á t i c a s y g r a n v a -
r i e d a d de o t ras clases, to rnos p a r a aficionados, m e s i í a s de cen t ro , r e l o -
j e s de sobremesa y o t ros a r t í c u l o s . 
I n v i t a m o s co rd ia lmen te & las s e ñ o r a s á v i s i t a r n u e s t r a o f ic ina p a r a 
inspecc ionar nues t r a s dos nuevas é i n c o m p a r a b l e s m á q u i n a s l a O S -
C I L A N T E y l a de B R A Z O A L T O , y gustosos da remos todos los i n -
formes de'.sua inmensas ven ta j a s sobre laa 'conocidas á qu ienes se s i r -
v a n v i s i t a r n o s . A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Oa . 597 310-28My 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a casa G ' R e i l l y n . 7: t i e n e n b a l c ó n & l a ca l le 
agua, cocina, comedor, 4 cuar tos , sumide ro , escusado y 
azotea: se d a n e n p r o p o r c i ó n : e n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
12088 4-15 
Se a l q u i l a n dos hab i tac iones espaciosas j u n t a s ó sepa-radas, p rop ia s pa ra m a t r i m o n i o s ó c o r t a f a m i l i a , t i e -
n e n cocina, l u g a r p a r a l a v a r con comodidad, h a y azotea, 
agna de V e n t o y no h a y n i ñ o s , C u b a 112, esqu ina á Sol . 
120^0 4 15 
Se a r r i e n d a u n a es tancia en e l Gano, cerca de M a -rianao, con buena casa, a rboleda f r u t a l , m a g n í f i c o 
pozo con ojo de agua, teda cercada y d i v i d i d a en c u a r -
tones; Perseveranc ia 30 i n f o r m a r á n . 
12074 4-15 
f* n l a calzada d e l Cer ro , I n g a r c é n t r i c o , se a l q u i l a n á >hombres solos ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s sois h a b i t a -
ciones a l tas , independientes , as i como sn en t rada , con 
dos magn i f i cas saletas, con b a l c ó n , azotea, v i s t a á l a 
calzada y a l campo: p o r no necesi tarse s e d a n e n $25 oro 
mensuales: s i conviene se p r e s t a r á t a m b i é n as is tencia : 
d a r á n r a z ó n en e l c a f é de L o s A r t e s a n o s , A g n i a r 51 . 
12110 4-1R 
Se a l q u i l a n dos hab i tac iones al tas , m u y fresoas, con agna y sumidero , y u n a h a b i t a c i ó n baja; todo en p r o -
Sorc ion : s i lo desean puede h a b i l i t á r s e l e comida y c r i a -o. V i l l e g a s 64! e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 
12134 4-15 
Se a r r i e n d a en p r o p e r c i o n e l p o t r e r o nombrado " L a P i t a " , de c u a t r o c a b a l l e r í a s de t i e r r a , cercado todo 
de p iedra , con n u e v e d iv i s iones de l a misma, buenos t e -
r renos de tabaco, p l á t a n o s y p i f ia ; p r o p i a t a m b i é n p a r a 
establecer u n a buena v a q u e i í a p o r estar s i t uada á med ia 
legua de l pueb lo de A r r o y o A r e n a s y t r e s cuaTtes d e l 
de M a r i a n a o , y a d e m á s t i ene l a v e n t a j a de t ene r a l fondo 
de l po t r e ro u n b u e n p a r t i d a r i o con recursos; de m á s p o r -
menores i n f o r m a r á D A n d r é s Canales, P laza de l V a p o r , 
p r l n c i o a l de l c a f é E l Gasino, y en H o y o Colorado, c a l -
zada R e a l n . 80. 12029 4-15 
Se a l q u i l a en 68 pesos oro l a c ó m o d a casa C h a c ó n n? 4. E s t e r e d e n p in tada , t i ene siete cua r tos , z a g u á n , b a -
ñ o &.?: i n f o r m a r á n H a b a n a 53: en l a m i s m a se acomoda 
u n pa t roc inado j ó v e n , h o n r a d o y de buena presencia , 
p a r a cochero. 12038 4-13 
A V I S O . 
Se a r r i e n d a u n a finca do 23 c a b a l l e r í a s de t i e r r a s i t u a -
da á u n k i l ó m e t r o de l a ca r r e t e ra de Guana jay . ce r -
cada de p i ed ra , con v a r i a s d iv i s iones , m a g n í f i c o s p a l -
mares, aguadas f é r t i l e s y abundan tes pastes, oon sus 
f á b r i c a s de v i v i e n d a s y d e m á s accesorios: i n f o r m a r á n 
San ! N ' i c o l á s 4 0 d e 7 á 10 de l a m a ñ a n a y de 5 á 7 de l a 
t a rde . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
12046 4-13 
MBITIGIONES á l U E B L á M S . 
Bernaza 80, e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a , so a l q u i -
l a n al taa y bajas, m u y ven t i l adas , á cabal leros ó m a t r i -
monios . 12051 4-13 
I? n l a calle de G ' R e i l l y n? 31 se a l q u i l a n hab i t ac iones : .<<al m i s m o t i e m p o se s i rve comida en mesa] r edonda 
ó á cada u n o en su h a b i t a c i ó n . 
12041 6 13 
n n o L E T — T w o o r moro v e r y cool rooti'S t o m a r r i e d 
1- ecupie w i t h o n t c h i ' d r e n , o r te m e n alono. R s f e r e n -
css g i v e o a n d t a k e n . L a m p a r i l l a 74 cor: V i l l e g a s u p s -
t a i r s ove r d r u g g i s t s . 
120!9 4-13 
A guacate 19: se a l q u i l a n dos hab i tac iones al tes , m u y 
^ x frescas con doa balconea, n n o á l a cal le y o t r o a l pa -
t i o á p r o p ó s i t o p a r a n n m a t r i m o n i o 6 p a r a t r e s ó i u a t r o 
cabal leros: son m u y independientes : Á e r u a c a t e n ú m e r o 
19, t a m b i é n se a l q u i l a e l z a g u á n . 12028 4-13 
SE A L Q U I L A N 
cua t ro grandes cuar tos a l tos con azo tea m i r a d o r y agua 
de V e n t o : ae dan v p i d e n referencias, A o o s t a n? 79 
12025 4-13 
CJe a l q u i l a m u y ba ra t a u n a casa, A g u a c a t e n . 26, e n t r e 
1-3Empedrado y T j a d i l l o , con sala, comedor, 4 cuar tos 
bajos y u n sa 'on a l to : es m u y soca: t iene a lg ibe : l a llave, 
a l f r e n t e n . 17: i m p o n d r á n O b r a p i a 57. altes, e n t r e A 
guao. te y G o m p o s t e l » ; j se vende l a l e g í t i m a cascar i l la 
de h u e v o á 30 ota. ca j i t a . 12055 4-13 
SE A L Q U I L A 
en t res ooza* y med ia oro, l a casa A n i m á s 182: l a l l ave 
en Escoba r n . 40 : su d u e ñ o Sa lud n . 107. 
12058 5--'3 
i , ' n m u y poco pre>lo so a l q u i l a n los bajos de I n q u i s i » 
• ¿ d o r n . 11. e squ ina á Sol. p rop ios pa ta c u a ' q u i o r es-
t v b ' o c i m i e n t o : i i i p o n d r á n T a í o n 1, Coaiandancia de I n -
í j o n i e r o s . 1201 < 4-13 
T ^ u Guanabacoa cal le de San A n t o n i o 24 ee a l u u i l a n n a 
J L i h e r m o s a casa en m u c h a p r o p o r c i ó n , os capaz p a r a 
u n a extensa f a m i l i a : i m p o n d r á n e.n esta c a p i t a l calle de l 
Sol n 97 á todas horas . 
12057 8-13 
Be alqui la 
en l a m i t a d de su p rec io l a esea San L á z a r o 90. H a b l e n 
con el d n e ñ o Mercaderes 23, c h o o o l a t e r í a . 
12023 4 13 
La casa cal lo de l P r a d o n . 44 ss a l q u i l a . E- i de z a g u á n , con comodidades p a r a r e g n l a r f ami l i a , t i ene p a j a d o 
agua, e s t á s i t u a d a eu u n o de lo» mejores p u n t e s de esta 
c iudad , m u y seca y fresca, osrea de los t ea t ros y p a r -
quea. L a l l a v e e s t á en l a esqu ina y t r a t a r á n Composte la 
n . 76 e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
120t7 4-13 
SE A L Q U I L A 
u n a sala y u n a h í b i t e c i o n . E n p e d r a d o n . 3, a l tos . 
12052 4-13 
En casa de f a m i l i a decente se a l q u i l a n buenas h a b i t a -ciones á hombres solos, que no siendo por especula-
c ión so dan baratas: el l u g a r ea c é n t r i c o . A g a i a r 33; y en 
l a mi sma casa i n f o r m a n do IES condiciones de 11 á 2, en 
los bsjos. 12030 6-13 
R E G L A . 
K n $35 v 20 oro mensuales las boni tas casas de l a calle 
R al n . 122, 120 156 y B u e n a v i s t a 33: las l l aves en e l 122, 
ó i i f i . rma rá i i Ga l iano 124, f e r r e t e r í a . 
12012 4 13 
V I R T U D E S 10 
f e a l q u i l a n hermosas hab i tac iones altes y bajas b i en 
amnebladas 5 frescas cerca de loa parques y teatros, e n -
t r a d a & todas bora<: precios moderados. 
12002 4 13 
Habana n 3—Se a l q n i l a esta casa de a l to y bajo m u y fresca p o r es ta r cerca del m a r y de l p a r q u e de i a 
P a u t a : t i ene sala, comedor, cua t ro habi taciones , dos de 
ellas hacen f ren te a l b a l c ó n de la cal le , pa t io , azotea etc. 
on $?2 o ro . L a ¡ l a v e en l a m i s m a casa é i n f o r m a r á n V i r -
tudes 32. 12r61 4-13 
O- Ü E I L L Y 72,—A dos cuadras de l Parque , enessa de f ami l i a , t e a l q u i l a n hermosas y fresoas hab i t ac io -
nos a l tas j u n t a s ó separadas, y u n a hermosa sala con 
b a l c ó n á l a calle: en la mi sma se" hacen bordados de to las 
clases y se dau lecciones 11992 4-12 
OJ O —Se h lqu l l au con a r reg lo á l a s i t u a o i o n d o s her-mosas casas: u n a calle de A n t ó n Recio 3, p r o p i a pa ra 
n n a r e g u l a r f a m i l i a acabada de fabr icar , con dos v e n t a -
nas á la calle, y o t r a cal le de Damas 23; de á m b a s i n f o r -
mar . -n cal le de Corra les 213 y R e i n a 59 v i v e l a d u e ñ a . 
11933 4 12 
PO T R K R O . — S E A R R I E N O A U N O E N « 5 0 0 oro anuales y pago de l a c o n t r i b u c i ó n , t i ene 14 caba-
l l e r í a s y d i s ta 3 leguas d é l a cap i t a l : i n f o r m a r á n A g n i a r 
n ú m e r o 26. 12007 4 12 
OBISPO 113. 
Sa a l a n i l a u dos c u i r t o s al tos, m u y frescos, seguidos ó 
separados con asis tencia ó s in el la; con muebles ó s i n 
elloa. 11988 6 12 
Se a l q n i l a u n a espaciosa y fresoa casa m u y barata , ca-l le de los Oficios 82, f r en te a l h o t e l San C á r l o s y se 
a l q u i l a n dos hermosas accesorias p rop ia s p a r a esteble-
oimiento , d e p ó s i t o ó f a m i l i a cal le de L u z , en t r e I n q u i s i -
d o r y OSoios. casa do b a ñ o s . 1198<i 4-12 
Se alqui lan 
sala, saleta, dos cuar tos , cocina y agua ó t r es altes, f r e n -
te á la b r i s a . San R i fae l 88 " 119S2 4-12 
tterro: se a ' qu i i a p a r a d o s ó t r es f a n i l i a s , l a casa n ú • ^mero 596 de l a c a l z i d a , haciendo esquina: T a m b i é n 
l a de l n ú m e r o 3 de l a calle de Santa Teresa . 
11972 4 12 
SE A L Q U I L A 
la casa A m a r g u r a 64, esquina á Compostela , p r o p i a p a r a 
n u es tablec imiento: en l a p laza V i e j a San I g n a c i o n ú -
mero 70 d a r á n r a z ó n . 11865 20-12 
SE ALdüILAN 
dos habi tac iones a l tas á m a t r i m o n i o : A n c h a de l N o r t e 
n ú m e r o 334. 119P8 4-12 
SE A L Q U I L A 
u n a casa b i e n s i t u a d a pa ra bodega, t i e n e a rmatos te y 
most rador , hace 16 a ñ o ; ; y se adnaito u n s ó c i o con co r to 
cap i t a l que sea de l g i r o . M u r a l l a 113 i m p o n d r á n . 
12010 4-12 
T H Í D A D O — C a l l e 
» habi tac iones , con 
esqu ina 6&—Frescas y elegantes 
asis tencia ó s i n e l la . Esmerado t r a -
to, p rec ios m ó d i c o s , b a ñ o s de mhv y de l i m p i e z a . — E n l a 
misma i n f o r m a r á n . 
11979 l - l l a U - 1 2 d 
Se a l q u i l a l a hermosa, f resca y elegante casa E g i d o 16, esquina á J e s ú s M a r í a , a l l ado d e l M a r q u é s de B a l -
boa, de mampos te r i a y por ta les , oon cuantas comodida-
des pueda apetecer u n a f a m i l i a de gus to : en l a bodega 
de enf ren te e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
11918 8-11 
Q o a l q u i l a en p r o p o r c i ó n l a m u y c ó m o d a casa de a l t o y 
» 3 b%jo T e j a d i l l o n9 37, e n t r e H a b a n a y Composte la , con 
agua de V e n t e y c a ñ o á l a cloaca, i m p o n d r á n San I g n a -
cio esquina á M u r a l l a , s e d e r í a l a E s t r e l l a : l a l l a v e en l a 
t i enda de ropas L a M o n t a ñ e s a , e squ ina á H a b a n a y T e -
l a d i l l o . 11961 8-11 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y b i e n v e n t i l a d o s a l tos de l a casa M e r c a -
deres 43, con b a l c ó n c o r r i d o á l a cal le , p rop ios p a r a es-
c r i t e r i o v f a m i l i a : en l a m i s m a i m p o n d r á n . 
11746 8 8 
T iooadero 17.—Se a l q u i l a n p a r a hombres solos t r es habi tac iones a l tas co r r idas , e legantemente amne-
bladas, p ropias pa ra t r e s ó c u a t r o amigos, con esmerada 
asistencia, á precios m u v m ó d i c o s y l i b r e en t rada á t o -
das, horas . 11564 26-3Sb 
Cuartos frescos. 
Se a l q u i l a n en buenas condic iones y bara tos y en p u n -
to c é n t r i c o : se p r e f i e r en hombres solos p a r a i n q u i l i n o s . 
D a r á n r a z ó n C u n a 2. 11442 15-1 
T I T I TPñM ^8 " J » ! ' " ' 3 l a b o n i t a casa cal le de l a 
i U J U Í I A I I » Rosa n . 3 s i t uada cerca de l a calzada 
y á u n a cuad ra de l a e s t a c i ó n d e l T u l i p á n , compuesta de 
sala, comedor, c inco hermosos cuar tos , cua r to de bafio, 
j a r d i n e s y cochera: e n l a m i s m a y O - R e l l l y 47 i m p o n -
d r á n . 10825 26-18A 
Alquileres de criados. 
O e a l q u i l a u n a pa t roc inada gene ra l c r i ada de m a n c ó 
O b i e n p a r a mane ja r n i ñ o s : cal le de l M a m e y n9 58, E e -
glau 12066 4-15 
Se a l q u i l a u n b u e n cocinero de u n a buena s a z ó n , c o c i -n a á l a e s p a ñ o l a y uso de1 pais : m u y aseado y á g i l , y 
n n n e g r i t o de c r i ado de mano en $22 a l mes. A n i m a s 
n . 123 i m p o n d r á n . 12111 4-15 
EN E L V E D A D O . — S E H A E X T R A V I A D O E L d i a 14 u n a y e g u a color bayo, cabos oscuros , u n a c i -
c a t r i z s i n pelo en l a f r en te , c o n s u p o t r o de i g u a l color : 
se g r a t i f i c a r á generosamente a l q u e de r a z ó n en l a ca l le 
A , esquina & ft, bodega, 12251 4-17 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O E L B I L L E -te entero n . 13,416. S u l e g í t i m o d u e ñ o v i v e M e r c a -
deres n . 16J, al tos, V i c e n t e V e r a n o , ofrece l a m i t a d a l 
que l o h a y a encon t rado s i se l o devue lve , y se d a r á n to-
das las s e ñ a s que e x i j a a l que l o p o s é e 
12217 l -16a 3-17d 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 1 0 , D E 3 A 4 , de A g u i l a 91, e n t r e San M i g u e l y N e p t n n o , n n p e -
r r i t o r a t ó n e l o m i x t o c h i g u a g u a , c u a t r o ojos, cabeza 
abul tada , patas amar i l l a s y en t iende p o r A J í ; s e r á r e s -
ponsable qu ien lo ocu l t e y se g r a t i f i c a r á generosamente, 
s i n a v e r i g u a c i ó n a lguna , a l qne l o p r e s e n t e ó de r a z ó n 
de é l . 12154 4-16 
HA B I E N D O M E E X T R A V I A D O E N D I A S P A -sados en los b a ñ o s de l V e d a d o u n a cadena de p l a t a 
con dos medallas de l m i s m o u-etal : se r u e g a á l a persona 
qne l a h a y a encont rado se s i r v a e n t r e g a r l a en l a ca l le 
de A l e j a n d r o R a m í r e z n . 9, Buenos A i r e s , Ce r ro , donde 
se g r a t i f i c a r á con e l v a l o r de d ichas prendas . 
12127 5-15 
EX T R A V I O D E L L A V E i a : A Y E t t 1 1 S E que-da ron o l v i d a d a s v a r i a s en n n ca r rua je : d e v o l v i é n -
dolas en A m a r g u r a 13 se g r a t i f i c a r á . 
12060 4-13 
DI i INGAS Y SSTABLEGIfflíENTOS. 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S U A R E Z 1 0 4 de m a m p o s t e r i a 4y t e ja en 4,500 pesos l i b r e s p a r a los 
vendedores: i m p o n d r á n A r s e n a l 24 á todas horas y c a m -
panar io 31 de 10 A doce de l a m a ñ a n a . 
12239 8-17 
DE G A N ( J A . — P A R A A R R E G L A R Ü N A P U N T O se venden c u a t r o casas en buenos pun tos , des de 
c o n s t r u c c i ó n moderna y buenas comodidades, las que 
pueden verse á l a h o r a que se d e s é e , y pa ra s u a jus te y 
d e m á s pormenores Ga l i ano 65 a l l ado d e l c a f é L a Pe r l a , 
s a s t r e r í a . 12224 4-17 
AVISO. 
Se vende u n c a f ó bueno y b a r a t o p o r f a l t a de su d u e -
ñ o . Genios n . 4 dan r a z ó n . 1V182 4-16 
Bodega. 
Se vende u n a b a r a t í s i m a , p o r c a m b i a r de g i r o su d u e -
ñ o y se a l q u i l a u n a esqu ina V i r t u d e s 16 i m p o n d r á n . 
Escobar 176 12200 4-16 
P o r asuntos de f a m i l i i p rec i sa v e n d e r u n a en b u e n 
p u n t o , r . -gu la r s u r t i d a y da v a l d e en BU a l q u i l e r . I n f o r -
m a r á n Someruelos 10. 12153 4-16 
SE Ñ O R E S C B B A D O H E S 5?E G A N A D O Y C E B -dos. E n $12,000 oro se vende u n b u e n p o t r e r o de 13 
caba l l e i i a s de supe r iu r t i e r r a , 4 de monte , 2 pozos, l i n d a 
con u n r i o y u n ingen io , p a r t i d o de N u e v a Paz ó L o s 
Palos, p r ó x i m o á dea paraderos : t r a t e r i i n y d a r á n m á s 
informes calzada d o l M o n t e 33 y 35. 
12103 4-15 
Terrenos 
E n e l P rado , cuadra compre adida e n t r e V i r t u d e s y 
A n i m a s se vende en p r o p o r c i ó n u n hermoso t e r r eno , 
entero 6 d i v i d i d o en solares y medios solares. E n e l m i s -
mo exis te u n a u i í q u i n a do i z a r de 8 cabal los q u e t a m -
b i tm eo vendo. I n f o r m a n P rado 73. 12087 15 15 
Ü í N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 8 E V E N -
O d e l a casa calle d é l a Sa lud 147, compues ta de sala, E a -
leta, seis onartoa, pa t i o y pozo, de m a m p o s t e r i a y t e ja : 
s a d u e ñ o Consulado 36, t i e n d a de v í v e r e s á tedas'horas. 
12071 8-15 
i [ M C A F E — V E N D E M I J C H O S H E L A D O S , ú t l -
« J les mos t r ador y mesa de m á r m o l , t r a í d o s exp re sa -
mente : paco a l q u i l e r : m u c h a m a r c h a n t e r í a y se da p o r 
lo que v a l g a n loa e f í c t o a : d a n r a z ó n San R a f a e l S6, l e -
c h e i l a E l P a r i s i é n . l í l i ' 5 4-15 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E I U A N -r ique , oon sala, comedor, 4 cuar tos , buena cocina, 
p l u m a - l e a g u a y d e m á s comodidades; do azotea, losa p o r 
t ab la v s 'n g r a v á m e n : gana $t0 oro: uo da en $3,CC0. Con 
coi d ia n 119, de 11 á 12 y de 4 á 0 
1'089 4̂ 15 
SS V E N D E mCV E N P R O P O R C I O N L A C A S A alta cal le de P e ñ a l v e r n . 74 con sa 'a y comedor y t r e s 
cua r tos ¡ tmy espaciosos y b u e n p a t i o , l i b r e de todo e r a -
v d m e n T r a t a r i u d e su a jus te ca l lo de l P o c i t o n ú m . 13, 
Pneblo N u e v o . l íOfit 4 i : i 
GA N G A . - H K V E N O E L A C A S A C A L L K O K C O S S i t i o s n . 158, 1 on 9 varas de f r en t e y 45 do f .mdo con 
Bala ea 'e ta seis cua r tos de mantpiSsteila v' azor.oa f á -
b r i c a i i l a moderna , l i b r e de g r a v i men: t r a t a r á n do sn 
a jas te B!anoo n ú m e r o 60 á todas l i a ras 
11898 8-10 
£ J E V E N D E U N A C A S A C O N C Ü A T f t O < U A R -
' tos bajos y dos al tos en l a calle de Dragones b a r r i o 
de Guada lupe , con 9 va ras de f r en t e p o r 35 de fondo, de 
mampos te r i a y azotea, l i b r e de g r a v á m e n , en $6,600 oro; 
da m á s pormenoren t r a t a r á n f á b r i c a de c iga r ro s L a 
Idea , de siete á once do l a m a ñ a n a D r a g ó n 8 V9. 
1200-) • 8-12 
V E N T A . 
P o r ausentarse enfermo su d u e ñ o , se vendo u n ac re -
d i t ado r e s t a u r a n t en u n o de los mejores p u n t o s de esta 
cap i t a l : d e m á s pormenores i n f o r m a r á n Consulado n . 69 
B . 111-62 p.9 
«¡JE VSNDK US B A S T A S T E P R W P O R C I O N I . A 
b o n i t a casa G e r v a s i o n 97 l e t r a B , de m a m p o s t e r i a , 
azotea y tejas. L a s u n a s 48 t r a t a r á n de su a jus te . 
11762 12-8S 
PA R A P E R S O G A S D E G U S T O S E V E N D E u n caballo, nuevo , m u y sano, maes t ro de coche y u n 
elegante f a e t ó n m u y s ó l i d o y l i g w o ; t a m b i é n diez pares 
de palomas á n n peso E j B cada par . A g u a í a t e 112 de 
4 á 6 da la t a rde . 122»7 4-17 
E a l a pa ja ra l l a de l a calle de San Rafae l n0 28 se rea -
l i z a u n a p a r t i d a de canarios, j i l g u e r o s y o t r a v a r i e d a d 
do p á j a r o s y palomas de todas clases á precios m ó d i c o s . 
E n l á m i s m a se vende u n a v . d r e r a m e t á l i c a de once p i é a 
de la rgo con m s t rador do caoba y o t r a de a rmatos te , en 
m u y b u e n estado 12 25 4-17 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E V E N » d e u u cabal lo americano, de excelente estampa, maes -
t r o de t i r o , sano, j ó v e n y s i n resabios: i n f o r m a r á n M a n -
rique 102 de 8 á 11 de l a m a ñ a n a . 
12179 4-16 
SE V E N D E N V A R I O S P A J A K O S D I S E C A D O S en buen estado, u n herbar io , u n a c o l e c c i ó n do huevos, 
o t r a de m u r c i é l a g o ! y o t r a de mariposas, en r e g u l a r es-
tado, sa da todo m u y barato. Ga l iano 61 
12180 5-16 
PO R N O N E G E I T A a L . O S E V E « O K Ü N B O N I -te cabal lo da b i e t eona r t a s u n a p u l g a d a de alzada, 
t r e s a ñ o s y medio de edad y maes t ro de coche y s i l l a . 
Puede v e r s e y t r a t a r de t u a jus te Consulado 1S2, de u n a 
á c u a t r o de l a t a r l e . 12172 4-16 
SE V E N D E U N B U E N i l G l l R O C A D R E Q U E l l e g ó e u l a b i i c a V E R D A D do Ganarlas, el cua l es de m u y 
buena raza, en l a m i s m a ba rca d a r á n r a z ó n . 
12073 4-15 
SE V E N D E 
nna c h i r a c r i andere : se garantiza: c r i ada en l a casa 
C h a c ó n 23. 12185 4-15 
Se vende 
u n b o n i t o cabal lo a m m e a n o , j ó v e n . sano, manso y maes-
t r o de corho, P r a t e 99 11938 6-11 
SANGUIJUELAS. 
Se hur í r ec ib ido : se expenden por mayor y menor , A -
g u i a r n . 100, esqu ina á Obrap i a ; precios m ó d i c o » . 
tfE V E N D E UN F A E T O N M Ü V B A R A T O E N I A 
O c a a a de sa lud Q u i n t a de G í r o i n i , p:tseo de C á r l o s I I I , 
a d e m á s en l a m i s m a se vendo u n cabal lo de m o n t a . 
12230 _ 4-17 
O JO A L Á ^ S A N G A . — S E D A t T P O R L A M I T A D de s u v a l o r s ie te ca r rua jes , t r e s de ellos nuevos , de 
ú l t i m a moda, y 20 cabal los con todos los d e m á s enseres; 
todo j u n t e 6 por pu r t e s . p o r n o en t ende r lo s u d u e ñ o y 
es tar ocupado en eu e s t ab lec imien to : i n f o r m a r á n á te-
das horas Consulado 65. 12146 8-16 
Se vende. Obrapia 61, 
U n m i l o r d y n n a duquesa , á m b a s m u y l ige ras y m u y 
barates . 12157 4-16 
SE VENDE 
n n m i l o r d f r a n c é s en b u e n estado, 
f o r m a r á n . 12197 
C a m p a n a r i o 49 I n -
4-16 
UNA. D U Q U E S A , 
u n cabal lo a m e i i c a i o y dos l imone ra s . A n c h a de l N o r -
te 243 esquina á Be lascoa in . 12123 4-15 
SE VENDE 
u n q u i t r í n m u y fuer te , ruedas al tas , es t r ibos de v a i v é n , 
caja ancha y b a r a t í s i m o . M o n t e n . 268, e squ ina á M a -
tadero . 12102 4-15 
CARRETONEROS. 
Se v e n d e en $400 b tos . u n c a r r e t ó n , n n m u l o y arreos; 
todo en b u e n estado, dando e l t r aba jo d e l e s t ab lec in i i en -
to, con el c u a l puede v i v i r : se puede v e r 5 f 55. V e d a d o . 
1201G 8-1? 
E n seiscientos pesos oro 
y oompleíamente nuevo, pues no ha rodado 
una docena de veces, se vende un elefante 
vis a vis del fabricante Binder de París . 
Egido frente á Aoosta, casa quinta. 
11708 16 6 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O E S P E J O D E 3 innas , de l i g a r a m e d a l l o i , t odo dorado y con n n a 
g r a n corona; m i d e dos v a r a s de a l t o p o r u n a y media de 
ancho; u n p i a n i n o P l e y e l , n n escaparate espejo, n n es-
c r i t o r i o , v a r i a s l á m p a r a s y 2 e x p l é n d i d o s j u e g o s de c r i s -
t a l e r í a p a r a mesa, u n o f r a n c é s y o t r o i n g l é s . San R a -
fael 113. 12244 5-17 
G A N G A 
Se vende u n m a g n i f i c o p i a n i n o de P l e y e l que n o t i e n e 
seis meses de uso y l o d a n bara to p o r ausentares l a f a m i -
l i a : A g u a c a t e n ú m e r o 65, e n t r e Sol y M u r a l l a . 
12238 4-17 
Muebles 
San M i g u e l 36, e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , se d a n cas i 
regaladas p o r no caber las ex i s tenc ias en esta casa: es-
caparates a 15, 35 y $40; lavabos á 10, 20 y $30; tocadores 
á 15 y $35; j n e g o s de sala á $100; camas á $15, de h i e r r o ; 
las h a y de bronce m u y buenas que se d a u en í n f i m o p r e -
cio y as i se v e n d e n muchos muebles b a r a t í s i m o s s i n r e -
p a r a r en que suba e l oro: h a y escaparates de espejo qne 
se d a n á como q u i e r a n . 12231 6-17 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P O S I T I V A -men te p a r a M é j i c o , se d a rega lado u n g r a n m a g n í f i c o 
p i a n i n o de oonsier to en te rameme nuevo , de voces m a g -
n i f icas , y todos los muebles de l a casa Genios n . 28. e n -
t r e Consu lado ó I n d u s t r i a . 122Í3 4-17 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a de coser de poco uso de R e m i n g t o n , se da 
e n t r e i n t a pesos b i l l e t e s : se puede v e r cal le de los Si t ies 
45. 12223 4-17 
S E V E N D E 
u n a escalera de caracol casi nueva , p o r l a m i t a d de s i 
va lo r ; puede versa y a j u s t a r í a , C u b a 69, bajos, de once 
á t r es de l a t a rde . 12215 4-17 
MU E B L E S Y C A I M A S , S E V E N D E N B A R A T O S , en l a m i s m a se p i n t a n camas y se d o r a n p o r m u y 
v ie j a s qne e s t é n , d e j á n d o l a s nuevas . Ss componen y se 
b a r n i z a n muebles , todo m u y bara to . Bernaza 18, acce-
sor ia . 12145 4-16 
Pianinos. 
Se v s n d e u n o de Gaveau casi nuevo y o t r o de Ba i s se -
l o t m u y en p r o p o r c i ó n , t a m b i é n se a l q u i l a n . Se vende 
t a m b i é n u n m e t r ó n o m o y u n gu iamanos . Ga l i ano n . 100; 
z a g u á n , 12183 4-16 
LÉ A N L O T O D O . P E R O C O N D E T E N C I O N . — U n j u e g o á lo L u i s X V . pe ro nuevo , en $150 B . ; o t r o casi 
n u e v o on 130; o t r o en 100; escaparates de marca desde 
35 has ta 80; espejos de cuerpo entero desde 60 has ta 100 
B , h a y de 3 v a r a s de l a rgo ; s i l las amar i l l a s nuevas á $26 
docena; de medio b razo á 25: u n p i a n i n o de pa l i sandro , 
moderno, on 3 onzas oro; o t r o de mesa en 2, pero cosa 
buena; 2 escaparates de espejos se dan p o r lo que v a l e n 
las lunas ; u n a caja de h i e r r o mode rna $10 B . ; u n s i l l ó n 
de s e r v i c i e y u n a b u t a c a m i y c ó m o d a : n n c a a i s t d l e r o ; 
s i l l as de V i e n a y sofá ; cuadros p a r a r e t r a t e s de cuerpo 
e n t e r o dorados; peinadoro9; camss: nad ie busque casa 
m á s ba ra t a ; en l a ca l le de los A n g e l e s f r e n t e a l n . 36; e l 
V i z c a í n o . 12187 4-16 
X 
Mueble r í a r e lo je r í a y objetos 
de fantas ía . 
COMPOSTELA N° 46. 
E n esta casa h a y u n g r a n s u r t i d o da muebles que se 
v e n d e n á precios de r e a l i z a c i ó n . 
E n t r e escaparates, tocadores, lavabos y aparadores, 
h a y mesas correderas de caoba pa ra 12,15 y 20 c u b i e r -
tos, á 20, 25 y 30 pesos b i l l e t e s , 
Y en t r e i n f i n i d a d de camas h i e r r o - b a s t i d o r de a l a m -
b r e nuevo , h a y c o l e c c i ó n de cuadros g randes y chicos, 
buenos pero barates . 
E i n a l m e n t e , en t r e juegos de sala, h a y mesas, mesi tas 
de cent ro , de cua r to , de noche y de alas, hay s o f á s , s i -
l las , s i l lones y s i l l i t a s ; palanganeros , espejes, perchas 
de p a r e d y de p i é ( ú l t i m a novedad) , j a r r e r o s , p l a t e ros 
(especial) y canas t i l le ros , a l í n f i m o prec io de 20, 25 y 30 
pesos b i l l e t e s . 
Relojes de pa red y sobremesa h a y muchos , desde 5 
pesos en adelante . 
I d . de oro, p l a t a y n i k e l , que se r e a l i z a n m u y barates . 
L e o n t i n a s de oro, n i k e l y enchapadas pa ra s e ñ o r a y 
caballero, m u y bon i t a s y ba ra t a s . 
A d o r n o s de c r i s t a l de B o h e m i a on j uegos de tocador, 
de agna y lavabo, fiaos, centros de mesa, l i coreras , & , <t, 
todo á p r ec io de ganga. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
E L 2? F E N I X . 
12143 4-16 
SE V E N D E 
u n espejo de m e d a l l ó n , u n a caja de h i e r r o y t i na romana 
de p la t a fo rma: i m n o n d r i n Sa lud n . 45. 
12119 5-15 
G A L I A N O 6 3 , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , V e n d o m u y bara to , y a s í e l 
comprador tenga cu idado de no ce r r a r t r a t e en o t r a p a r -
te á ñ t e s de verse conmigo . Se c a m b i a n p o r o t ros y e l 
que avise se c o m p r a n p a g á n d o l o s m u y b i e n . 
12076 6-15 
SE V E N D E 
e l m o b i l i a r i o comple te de u n t r e n de l avado i n f o r m a r á n 
á todas horas E m p e d r a d o n . 2. 12104 4-15 
Pianino. 
So vende u n o en b u e n estado, j i r o p i o p a r a aprender ; 
es n n a gsnga, en $70 b i l l e t e s . A g u i l a 155 desde las n u e -
v e de l a m a ñ a n a en adelante . 12137 4 - 1 " 
B A R A T O . 
Se vende n n a r m a r i o p a r a l i b r o s : i m p o n d r á n San I s i -
d r o n . 50. 12067 4-15 
SE VENDE 
n n iuego de sala á l o L u i s X V . E ?ido 33 d a r á n r a z ó n 
12082 4-15 
UN A C A M A D E H I E R R O C O N B A S T I D O R D E a lambre $25 bi l le teB; u n frnagero $8; u n p a r s i l lones 
de caoba $5; u n a c ó m o d a de oaoba $ ' ; bo te l l a s m u y finas 
p a j a mesa á p e s o una ; 6 p i ' aa e é c r r i c a s l e c l a b e t é ; dos 
i d e m de g reve t ; u n m o t o r e l é c t r i c o ; a l a m b r e f o r r a d o 
pa ra t i m b r e » y v a r i o s apara tos de f o t o g r a f í a . A g u a c a 
te 56. 12003 4-13 
A seis pesos 
se v e n d e n los l avap la tos de m á r m o l b'.anco t a m a ñ o gran , 
de y s i los l l e v a n todos se hace u n a reba ja p o r q u e l o 
que so desea es rea l iza r : V i r t u d e s 12 i n f o r m a r á n . 
12031 4 13 
M a g n í f i c a s v i s t a s de todos los acontec imien tos m á s 
notables d e l U n i v e r s o , p i n t a d a s p o r buenos a r t i s t a s , t o -
das de g r a n e f i o t e ; se v e n d e u m u y bara tas ; ap rovechen 
esta ganga tedoa los que t u n e n p a n o r a m a s on e l campo: 
O - R e i l l y 97 e s q n i n a á Bernaza , e s t ab lec imien to de i m á -
genes da Sinesio Soler . 12026 6-13 
NEVERA.. 
Se vende u n a amer icana de medio uso, p e q u e ñ a , en 
p r o p o r c i ó n . San Eafaf l l 88^ 11983 4 12 
SF. V E N D E 
u n h e r m o j o panorama de cedro y pople con l a caja sur-
t i d a de v i s tas : eu i a cal le de l a M a r i n a 26 i n i o r m a r á n . 
C: 1001 10 12 
Amoladores 
Se v e n d « sumamente ba ra t e p o r no necesi tarse , u n 
g r a n apara to pura af i lar , t a i vez e l me jo r de esta cap i t e l : 
i i i fb rm : í r j ¡i A m a r g u r a 35. 11S78 4-12 
M A Z O . 
S E C O M P R A N Y S E V R ^ D E N H t l T E B L E S F I N O S 
Y O B J E T O S D E A R T í T . 
E i el ú n i c o ÍH U b i « c i m i e n t e en su g i r o qne t-níd*) v e n -
da r m u y bara to p o r q n o cuen ta con u n g r a n s u r t i d o de 
muebles finos y ent ref inos comprados de re lance á p a r -
t i ó lares, v a d e m á s t o d a l a ex i s t enc ia que tenia 1» g r a n 
m n e b l e r i a do l Sr, B o d o j a Se vende lo m i a u o á m u e -
b l i s tas que á p a r t i c u l a r e s , e i p r i o i e r o que i l f g u e a p r o -
v e c h a r á l a ganga. 
H a y en v e n t a j uegos de r-ala finos de V i e n a , s i l l e r í a de 
Idem fina suelta , s o f á s de í d e m v á r i a s fo rmas sacl tos , 
mesas consolas y de cen t ro suel toa. 
Juegos de salrt de pa l i sandro y do i m i t a c i ó n comple tos . 
Jnegos de e n a l t e do var ias maderas comple tos ; les h a y 
m u v lujosos ot mo no han v e n i d o mojo r s s 
Jnegod do '-omoder n o g a l y mep le completos . 
Espejos m u y buenos pa ra sala. 
L á m p a r a s de c r i s t a l , a l fombras y p i an inos . 
Escapara tes do una , dos y t r e s l u n a s 
A d o r n o s de sala, cuadros grabados a l acero , cuadros 
a l ó l eo , e s t á t u s a de me ta l , m í r m o l y b i s o u i t , ó r g a n o s 
p rop ios p a r a o ra to r io ó ig les ia chica doa San J o s é made-
r a t a m a ñ o n a t u r a l ó i ü f i o i d a d de COÍBS m á s . 
E l qne desee compra r bara to ó pasar u n r a t o d i s t r a í d o 
puede v i s i t a r d i cho es tab lec imien to que parece n n v e r -
dadero museo por l a g r a n v a r i a c i ó n . E n l a m i s m a se e x -
h i b e n los doa famosos cuadros o r ig ina l e s u n o de 
MURTLLO 
y e l o t r o se c r é e ser de 
R A F A E L 
cuadros que t a n t o l l a m a n la a t e n c i ó n y que cuan to m á s 
se v e n m á s gas t an . 
0 42, 11996 4-12 
t » f ( , V E S D E M U Y B A R A T O U N E C E G A S T E 
C^jaego de cua r to do noga l , como no h a y o t r o de m á s 
trasto n i boni to ; n n oanast i i laro , u n m a g n í f i c o p U n i n o 
P i e y e l , u n j u e g o de comedor de meple, v a r i o s muebles 
comunes pero bnenos; l á m p a r a s lisas, fiores y d e m á s 
avies de casa de f a m i l i a : i m p o n d r á n I n d u s t r i a n 144. 
11785 8-8 
¡ ATENCION! 
Se vende u n j u e g o L u i s X V p a r a a&lon, en $117 b i l l e t e s . 
A G O S T A ? 2 
11815 8-8 
Consulado n ú m e r o 96. 
Se hace p ú b l i c o á loa <iue t engan e r a p e ñ o a venoidos: 
cua t ro meses ropas y muebles y seis las do oro; pasen á 
rescatar las ó p r o r r o g a r l a s en IOJ q u i n c e dias presentes: 
de no v e r i f i c a r l o se p r o c e d e r á á su v e n t a . Se d á d ine ro 
con g a r a n t í a •'e alhajas cobrando u n m ó d i c o i n t e r é s Se 
e m p e ñ a n y c o m p r a n muebles 
1172? 10-6 
i PIANOS M T. J. CURTIS 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
E n este acred i tado es tab lec imien to se e s t á n r e c ib i endo 
pianos de las famosas f á b r i c a s de P l e v e l , G a v e a u & , que 
ae venden sumamen te m ó d i c o s , a r r e g l a d o á loa t i empos . 
H a y n n g r a n s u i t i d o de p ianos usados, g a r a n t zades, 
al a lcance de t o d a » las f o r t u n a s . So compran , c a m b i a n , 
a l q u i l a n v componen p ianos de tedas clases. 
10712 26-15A 
SE VENDE 
u n a pa i l a de ?2 p i é s de l o n g i t u d , acabada de r e p a r a r , 
oon sus fluaes nuevos de 22 pu lgadas de d i á m e t r o . 
L a p a i l a t i eno 5 p i é s 8 p u l g a d a » de d i á m e t r o . A l t o d e l 
domo 3 p i é s : d i á m e t r o 2 p i é s . T o d a s las roparac i snes 
con h i e r r o re f ino . I m p o n d r á n en Z u l u e t a 18. 
11841 15-93 
Interesante á los Hacendados 
Se v e n d e n m u y en p r o p o r c i ó n 2 calderas de vapo r , n n a de 
36 piés de largo por 5Já áe diámetro 
y o t r a de 
80 piés de largo por 5 de d iámetro 
con sus m o n t u r a s cor respondien tes , depos i t adas en las 
A lmacenes de Reg la . P a r a p rec io s y cond ic iones d i r i -
g i r se á J . A . H a y l e ^ , T a c e n n . 8 a l tes , 6 a p a r t a d o cor reo 
n ú m . 1. 11525 26-28 
Vil DE MIDIPIAS 
P u r o y s i n a lcohol agregado, i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e 
A $14 oro u n c u a r t o de p i p a . 
$2} g a r r a f ó n 
y 25 centavos b i l l e t e s b o t e l l a . 
Calzada d e l M o n t e n . 67 f r e n t e á M a r t e y B s l o n a . 
G n 1039 13-5 
IGrüA M I N E R A L VICTORIA 
?J LAS PUENTES HERLAHNSTEIN, 
C E R C A D B E M S ( A L E M A N I A ) 
Agua de mesa inmejorable. 
L a q u e se emplea con mejores r e su l t ados en las d c l e n -
^a de las v í a s d iges t ivas , afecciones ca ta r ra les de los 
ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s y enfermedades de las v í a s u r i -
nariss. 
Se h a l l a de v e n t a e n l a b o t i c a L a R e u n i ó n de J o s é Sa-
r r á ; casa D n s a q y C o m p a ñ í a , San Ped r o 4 ¿ . 
12207 ' 15 17 
A S M A , A H O G O , 
teda d i f i c u l t a d en le r e s p i r a c i ó n : se c u r a n estos t e r r i -
bles padec imien tos con las gotas a n t i a s m á t i o a a d s .'a bo-
t i c a Santa A n a , M u r a l l a 08 
CATARROS, R E S F R I A D O S . 
fiuoolones, c a r g a z ó n do pocho, q u e b r a n t a m i e n t o gane-
r a l ¡ todo se q u i t a o o n los po lvos antloatariMlus de la bo 
t i c a Santa A n a . R i e l a 68. 
11664 15-5S 
p o l i s m w n m . 
Estos po lvos se t o m a n como refresco y son de n n sabor 
agradable . Se u s a n c o n t r a e l e x t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , las 
Indiges t iones , a c e d í a s , Jaquecas y mareos y c u r a l a 
dispepsia. P u r g a n oon f ac i l i dad , combate las d i a r r eas 
bi l iosas y los n i ñ o s y s e ñ o r a s los h a n adop tado como n n a 
panacea en las enfermedades de l t u b o d i g e s t i v o . Obispo 
n ú m e r o 27. 
Usanse estos p o l v o s p a r a c o m b a t i r tedas las c a l e n t u -
ras i n t e r m i t e n t e s , de f r i ó , t e rc ianas , e tc .—Cada caja v a 
a c o m p a ñ a d a d e l m o d o de emplea r los y son e f i c a c í s i m o s . 
27 Obispo 27. 
DB VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DBOGUEBÍAS. 
D E P O S I T O , 
27,—Botica de SANTO DOMINGO.—Obispo ¡ 7 , 
• C T A TE» A TVT A 
O n . 900 A - 1 
P R O D U C T O S 
i . P . L A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS U0NS-SA1NT-PAUL, N»2 
•o Í»AHIS c y 
ClJllEíiTO PORTLASD SUPERIOR 
p r o p i o p a r a t anques de I n g e n i o s , pozos h i d r á u l i c o s y 
o t ros v a r i o s nsos. Se acaba de r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a 
auo se de t a l l a á p rec ios m u y conven ien te s e n l a ca l le hispo n . 21, e s c r i t o r i o de J . A . Banoes . 
C n . 1027 30-RS 
ALA 
R e a l i z a c i ó n de m i l t renzas de cabel lo fino. £ n las m i l 
t renzas las hav r u b i a s , c a s t a ñ o c laro, c a s t a ñ o oscuro, 
negro, Kr i s y b lanco , 6 m e j o r d icho , de cuantos colores 
ee necesi ten; e n prec ios las h a y de 4, 6, 10, 15,18, 25, 30, 
35. 40, 4 7 0 una . E s u n a ganga, pues estos p rec ios lo v a -
l e n en oro y se d a n en b i l l e t e s . 
H a y n n g r a n s u r t i d o de malangas de todas formas , y 
muchas cosas do gus te .—Todo do ú l t i m a moda-
50, M U R A I Í I Í A 50. 
12039 1-12 8-13 
A los aficionados á la caza. 
Se vende u n a escopeta de dos c a ñ o n e s de L a f o u o h é , 
fnego c e n t r a l , do re t roceso: A g u i l a 211, casa de p r é s t a -
mos. E n l a m i s m a se c o m p r a n m u e b l e s y se p a g a n b i e n . 
11051 8-11 
A los fabrioante» de oigairos 
saies prepone, á p r e c i o de ganga , u n a p a r t i d » da s a r o 
onte pape l p a r a o i g a r r i l l o a m a r c a 
que se desea r e a l i z a r c u a n t o á n t e s por neces i t a r ; e ei 
local que ocupa , c u 1» ca l lo d e O u b a n . S7 e n t r o l e n ^ r . u 





O Ü O E M m i m m m 
Recetada con el mejor é i l to cjntrn las 
E N F E R M E D A D E S del PECI'.O, R E S F R I A D O S , 
C A T A R R O S , A S M A , BRONQUITIS , L A R I N G I T E S , 
E X P E C T O R A C I O N E S ABUNDANTES, CtC 
¡Muy superior al Alquitran, cuyo principio activo es-
la Creozota. Kcmplaza el Aeeile <ie hígado de baca-
lao con la ventaja dn que lo toleran Uidos los estó-
magos aün durante los calores. 
P A R I S , rué Saint-Vincent-de-Paul, 23. 
D c p o s i l a n o e n l a Mabunit 
J o s é S A « K A 
VERMDEROLII ÜSFORES! 
L L A M A D O S A V I A OE (VI E DOC 
E í ú n i c o m é t o d o r e c o m e n d a b l e p a r a u e j o r a r 
los V i n o s y c o n s e r v a r l o s . 
Escrlbass á J . C A S A N O V A , Farmaoéatico en BURDEOS 
N0 45, ítUE SAIXT-HKMI (l ' l lANCIA) 
SÁUI?. y ESENCIA de COGNAC para DAR CCLORa losUIHOS 
Depositario en /a Habana : JOSÉ S A R R A . 
Jarabe Depurativo 
de cor teza de n a r a n j a a m a r g a con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Ren.wJi ' - . :iirnii1»1'- m i t r a l a s A f e c c i o n e s es-
crv/i!/(/.<•• .> > n i , i r u l o e a s , c a n c e r o s a s y r e u -
m l t i c a s , •< m i a ¡ r e s ( r í o s , ¡SÍS g l á n d u l a s 
d e l p e c h o , los a c c i d e n t e s s i f i l i t i c o s s e c u n d a -
r i o s y t e r c i a r i o s , etc. 
Jarabe Laroze 
de cer teza de n a r a e j a a m a r g a . 
R e c o m e n d a d o e f i c a z m e n t e p o r t o d o s l oa 
facultativos como r e g u l a d a r p e r f e c t o d e 
t o d a s l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o y l o s 
i n t e s t i n o s . 
errugmoso 
de cortezas de n a r a n j a a m a r g a 
y de q u a s s i a a m a r g a , con 
Proto-yoduro de H i e r r o 
El estado líquido es aquol que mas facilita 
la inoculación del hierro en los casos de 
c o l o r e s p á l i d o s , f l u j o s b l a n c o s , i r r e g u l a r i -
d a d e s y f a l t a s d e m e n s t r u a c i ó n , a n é m i a y 
r a q u i t i s m o . 
Jarabe Sedativo 
de corteza de n a r a n j a a m a r g a con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Químicamente puro. Es el mas enérgico é 
infalible de t o d o s !os calmantes para las 
a f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , d e l a s v i a s d i g e s t i v a s 
y r e s p i r a t o r i a s , p :ra las n e u r a l g i a s , la 
e p i l e p s i a , el h i s t e r i s m o , las n e u r o s i s e n g e -
n e r a l y el i n s o m n i o t a n común en l o s n i ñ o s 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Se hallan de venta en todas las buena* 
Farm aciasy Droguerías de América. 
FÍLDORAS^CROB 
n Y O D U f í O d e H I E R R O y Q U I N I H A 
TREINTA AÑOS de b u e n É x i t o h a n demostrada 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementosde la regeneración de ¡a sangre 
El i r o ü t m o de B X E l t R O y de Q U I N I N A 
por sus propiedades i ó n i c a s y d e p u r a í t v a s , es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, i» Clorosis, n Anemia, 
¡a Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9 ,r. (eslíe) Grenelle-St-Bemaln, París . 
E n la Jlabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C » . 
M E D A L L A S d e O R O y d o P L A T A 
en las Exposiciones de 1865 y 1879 en Pa r /» , 
InenciaSdeiaOrina 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medklnt 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s d e 3 0 a ñ o s t i ¿ 
o n l o s H o s p i t a l e s , A s i l o s y l a s C o l o n i a s 
p o n i l e n c i a r l a s c o n b u e n ó x i t o c o n s t a n t e , 
c o n I r a l a s E n f e r m e d a d e s c l o r ó t i c a s y 
A n é m i c a s d e t o d a s c l a s e s . 
P a l i d e z d a l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO l«ÉÍ0D0 MED1CINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
ING 0 N T I N E N G I A S D E L A ORINA 
Venta por rnuyi", en Po i t i e r s (Francia), 
on ía Casv. '.o MIV.. , . i >.,,.; A u O F i u s v O , 
rué (ralle) Boncenne, 19 
OepÓñítitHo en L A U A B A N A .-
J O S É 
V EN TOUAS LAS BUENAS FARMACIAS 
H E M O S T A T I C A , se receta conti» 
s F i n i o s , l a C l o r o s i s , la A n e m i a , la 
s a l í . O v J M l i f f a a . '?.-, j t n f e r m e d a d e » d e l 
' Ü fetóIfail%¿' h \ i ¿ S i h n f l & 3 p e e U o y d e l o s l u t e s t i t t o s , los E e p t i t o a 
tíe S a n g r e , l o s C a t a r r o s , l á í t i a c n t v r i a . e t q Da m i e v a v i d a á ia saii.if/ c y c u t o n a i o d o s los ó r g a n o s . 
K l D o c t o r K S U B T E l O i J ' P , S f á U c o efe ios H o s p i t a l e s de P a r í s , h a c o m p r o b a d o las propiedades 
¿ u r a t i v a s d e l J ^ G r X X A . r » 3 3 3 L . ¿ s c x s s x . i , K f e n v a r i asos de F l u j o s u t e r i n o s y 
M f e m o r r a g i a s c u la I f e m o t i s i s t t t b e r m t f o B a i e , 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a O . S S t & X r z n r . ' • a l io S a i n t - H o r i o r e . 378 CL. P A R I S . , 4 
EN U A H A B A r v A J o í i t S A F . r . A 
C u j e a d o c o n l a s F a i s i l i o a c i c 
AGUA DE MELÍSJV 
de los Carmelitas 
; T ' ^ V f i j i f i i o Q m t i o c e s o r d o l o s C a r m e l i t a s | 
C a l l e ' d e l ' A b b a y e , 1 4 , Z P A - I R I S . 
D e s m a y o s , I n d i g e s t i o n e s , I Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e r a , M a r e o , F l a t o s 
| Fiebre a m a r i l l a , ele. V é a s e el prospecto en que coda f rasco debe es tar envue l to 
E x í j a s e l a e l i t j n e t a b l a n c a v n e g r a q n o d e b e n l l e v a r p e g a d a l o s 
f r a s c o s d e t o d o s l á m a n o s . — E x í j a s e l a firma d e : 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a s A m é r l o a s . 
L I C O R y P I L D O R A S del X > 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
i Dr 0SSIAN H E N R Y , Jefe de manipnlaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de Paris' 
Son los únicos que se empican con éxito incontestable, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍC0R LAU1LLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cacharadas p e q u e ñ a s bastan para hacer ues.iparecer i n s t a n t á n e a m e n t e los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAV1LLE se toman dtirante el estado crónico y durante los i n t e r v a l o s de{ 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación ex i jáse el —-y^D • r -
8 E L L 0 del GOBIERNO F R A N C E I y !a firma r Q ^ g ^ ^ < g ^ Tonta por mayor: G O M A R , F a r m ™ , c a l l e S t - C I a u d e , 23, e n P a r í s . 
D e p ó s i t o en l a Habana : J O S E S A R R A de l a F a c u l t a d de P a r i a . 
O R E Z Z A 
- FIEBRES - CLCmOSIi - áNEBIA 
toftu la» e n f e r m s d a á a i tfterftrsAu éa 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR Í do la AFECCIONES de las VIAS R E S P I R A T O R I A S ^ 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E de H I G A D O de B A C a X A O P T J K O 
Unicai recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOÜRGEAUD, Farraacéutico de V clase. Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de Paris 
l-AílIS, 2 0 , CALLE EAMBDTEAU, 2 0 , PAEIS 
Nuestras C&psblas {Vino y Aceite) crcosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de París 
por los Docl"* y Proí'rM BOUCHARD, Vut-ruN, POTAIN, BOUCHOT, e l e , han dado resultados tan concluyeotes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los b r o n q u i o s , Tos , Ca ta r ros , e l e , que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben «xclus ivamonte . VEASE E L PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la ñrma del D' B0UR0EAUD, ex-fde loe Hospitales dtPtrli 
D á p ó s i t o e n l a H a b a n a : J O S E S A R R A 
O O U D B O l f 
ALQUITRAN DE SUYOI 
S I A l q u i t r á n d e G n y o t sirve para preparar instaníaneamente el agua de alquitrán mas 
eficaz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablécelas fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e G n j o t ha sido experimentado oon gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos d e epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preserradora. Un solo frasco sirrê  
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q a i f c f a a d e G a y o t AUTEIV-
fSC® se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton 
tres (¡oleres. 
Venia por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
V & h r i e m t l o n p o r m a y o r : 
L a Cmam L . F R E R E e t 
C b . T M I C H O M , 1 9 , r a e 
f e e i f n ! J a c o b , e n P a r l a . 
